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SX, v i E X P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: vientoe flojos de dirección variable 
, buen tiempo. Temperatura: Máxima de anteayer 
22 grados en Alicante; mínima de ayer, 2 gradoé 
bajo cero en León. E n Madrid: máxima de aver 
11,2 grados; mínima, 2,7 grados ' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO ADELANTADO 
, , 2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
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POR I A E S C U E L A CONFESIONALPoincaré terminaráltalia hace economías enlnglaterra contra la SE 
hoy su discurso su Marina 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
I EL TESORO ESCONDIDO 
- C B -
Sobre todo, desde las últ imas refor-
mas legales podemos decir que ya que-
dan en América muy pocos tíos de aque-
llos que en el instante menos .pensado 
nos daban el alegrón de una herencia. 
De estas gangas ya caen pocas. Hoy 
hay muchos más tíos en Alcalá que en 
América. Y por otra parte parecen 
agotados los tesoros ocultos, aquellos 
tripudos pucheros abarrotados de onzas 
que aparecían en las entrañas de un 
viejo caserón. Estas maneras románti-
cas (llamémoslas románticas) de hacer 
fortuna sin la menor molestia van sien-
do cada vez más raras, y v iv i r espe-
rando en ellas es un modo como otro 
cualquiera de ser iluso. 
Pero donde menos se piensa salta la 
liebre, y quiero avisar al lector de que 
ha brotado un nuevo manantial de i lu-
siones de riqueza. 
¿Está usted, en efecto, seguro, com-
pletamente seguro, de que no existe en 
algún Banco o entidad parecida un de-
pósito ignorado de valores o cosa aná-
loga a dinero contante y sonante que 
algún pariente o. causante dejó ence-
rrado con el mayor secreto y allí se 
está años y años esperando, según el 
poeta, la voz que le diga : Levántate.. . 
V ven a m i bolsillo! 
Prisioneros en esos antros misteriosos 
V de leyenda que son las cajas de los 
Bancos, verdaderas cuevas de brujas de 
donde salen tantos prodigios mágicos, 
fobe de haber puñados de dinero que 
lo.nguidecen sin amo como tristes pe-
rros cogidos a lazo en la calle. No qui-
siera por prurito de hacer comparado-
res (siempre odiosas) decir, ya que 
he nombrado a los perros, que la pres-
cripción es para esos depósitos lo que 
Para los perros 'la morcilla. Y sin em-
hargo, algo hay de parecido. Un dine-
To Que espera pacientemente durante 
larQos días el momento de hacer feliz 
Por sorpresa a un heredero, debe de SM-
ftr mucho, en lo más delicado de sus 
ihstones cuando se le comunique el 
desahucio del nicho que ocupaba como 
depósito y la necesidad de que pase. 
una monda general, a la fosa comiír» 
las arcas del Estado. Y será triste 
iambitn saber, cuando ya no hay re-
medio, que mientras pasábamos apuro* 
V nuestra atormentada imaqlnación se 
angustiaba buscando una mísera prsetn 
en alguna parte, había en el fondo de 
una caja de acero sumida en unos só-
tanos inaccesibles un abultado paqur f 
de monedas que suspiraba r r nosotros. 
Acaso más de una vez, hundidos bajo 
el peso de la preocupación y del pe 
simismo, hemos acertado a pasar ante 
^ puerta misma que guardaba nuestro 
inorado tesoro. Y el tesoro gemía lla-
mando a su dueño. Y el corazón no no? 
¿ c í a nada. Y el Banco tampoco. 
Pero ahora, afortunadamente, la si-
tuación varía. Ve tiempo en tiempo se 
anunciará al público la existencia de 
tesoros escondidos y próximos a pres 
criblr que pueden hacer la felicidad de 
familias apuradas. Asi también podran 
^er algunos vindicada su memoria: po-
• ore% difuntos sobre los que cayó im 
placable la injusta acusación (la má" 
yrave contra un muerto) de no haber 
vejado una peseta. 
Es prudente estar al tanto de esos 
nuncios y leer con cuidadosa y espe 
aneada atención las listas de depóñ-
* ?lye se publiquen. El nombre de 
ton! 0J io puede estar en ellas. Y en-
™nces habremos hallado la felicidad que 
parecía por n ingún punto del hori-
zonte económico. Antes sólo contába-
mos con estas ilusiones: 
—<t|Si me tocase la Loteríal* 
—«jSz encontrase un tesoro en la ruí 
nosa casucha de m i pueblol» 
—«lS¿ tuviese un tío rico en Amé 
rica I» 
Ya podemos añadi r otra-. 
—«¡Si hubiese en a lgún Banco un de 
pósito próximo a prescribir que me co 
rrespondieral* 
Confiad. Esperad. Ya sabéis que la 
ilusión es media vida. 
Y el desengaño la otra media. 
Tirso MEDINA 
En las Comisiones parlamentarias se prosigue el debate en torno de la 
escuela confesional, mejor dicho, de la escuela cristiana. Están en frente 0 0 
de un lado la coalición de los partidos desafectos a la Religión cristiana^ ¡AYER OCUPO TODA LA SESION Sesenta y siete millones en el pro-
y del otro lado, los defensores de los derechos de la Religión y de las fa-' 
Julias. Los primeros son los socialistas, los demócratas v los comunistas; 
]06 otros son los centristas, los populares bávaros, los nacionalistas y el 
partido económico («Wirtschaftspartei»), que es una prolongación del parti-
do nacionalista. Pero entre los dos grupos está el partido popular alemán, 
que se inclina según la oportunidad. 
Para poder comprender esta actitud hay que advertir que el partido po-
pular es una derivación del antiguo partido nacional liberal, que después 
de la revólución se dividió en dos grupos, uno derechista, que se constitu-
yó en partido popular alemán, y otro izquierdista, que pasó al nuevo par-
tido demócrata. Este se ha hecho el depositario de la herencia del antiguo 
partido del libre pensamiento (((Freisinn»). E l partido popular es, pues, el 
partido liberal derechista. Es , su mayor parte, el partido de loe industria-
lee y de los altos funcionarios del Estado. Tiene así dos afinidades: con 
los partidos del orden y con el viejo liberalismo anticuado. Esa herencia 
liberal doctrinaria impide que el partido popular tenga una actitud franca 
y decidida. V a de la derecha a la izquierda y al contrario. Y ese tempera-
mento partidista se deja advertir de una manera singular en el debate 
acerca de la ley de enseñanza. E n principio no quieren oponerse a una 
ley de escuela confesional moderada, pero en la práctica hacen uso de todos 
los manejos para introducir en el proyecto modificaciones que impidan el 
uso completo de la libertad religiosa. E n eso son liberales a la buena 
usanza. 
Ahora (27 de enero) ha estallado un grave conflicto con la votación del 
artículo 20 del proyecto de ley que se refiere a las escuelas no Confesionales. 
Los populares habían propuesto una modificación pidiendo que en todos 
los Estados donde antes existían escuelas no confesionales no puedan ser 
introducidas las escuelas confesionales. Los Estados aludidos son Badén, 
Hesse y el antiguo ducado de Nassau. Con los populares todos los partidos 
izquierdistas votaron a favor de la modificación. Los demócratas piden ade-
más que la escuela laica pueda ser introducida en otros Estados. E l Centro 
quedó en la votación con los nacionalistas, los bávaros y el partido económico. 
Es evidente que con esta modificación el proyecto de ley resulta ilusorio 
para los partidos derechistas, pues su esencia consiste en la aceptación 
del siguiente principio: una escuela confesional para toda la nación, deter-
minada por la voluntad de los padres que desean que sus hijos sean educados 
en la religión que profesa la familia. Con su actitud, los populares han 
provocado una verdadera crisis, cuyas consecuencias pueden ser de gran al-
cance. Hay todavía una posibilidad de que el partido popular haga en el 
proyecto de ley una nueva enmienda que sea aceptable por las derechas. 
E l h e c h e m á s saliente en esta agrupación de los partidos es que el Centro, 
con sus amigos bávaros, se halla en estas cuestiones de inmensa trascen-
dencia religiosa y cultural en íntima unión con los nacionalistas, los antiguos 
conservadores. Ahora los lectores comprenderán el motivo de la resistencia 
tan peregrina que algunos elementos republicanos del Centro (como Wirth, 
Weismantel, etcétera) habían opuesto al proyecto de ley acerca de la escuela 
confesional. Preveían que los centristas tendrían que unirse con los ene-
migos más resueltos de los políticos a que aludimos. Esto les parecía 
un mal tan grave, que preferían eludir una ley tan importante como la 
ley Escolar. Pero, pese a ellos, estas uniones se repetirán a menudo en 
la lucha con las fuerzas adversas a la religión y a la moral cristiana. 
Colori-a, 28 de enero de 1928. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, enero de 1928. 
EL IRff lL HM SERA 
ENTERRADO JUNIO A 
MTER SCOÍT 
Hoy será conducido el cadáver 
a Escocia y el lunes a la aba-
día de Dryburgh 
LONDRES, 2.—Los mariscales france-
ses Foch y Petain, el general belga 
Deoeuninck, 50 soldados franceses y 15 
granaderos belgas han llegado a Lon-
dres esia tarde para asistir a los fune-
rales organizados en memoria del ma-
riscal Haig, y que se celebrarán maña-
na en la Abadía de Westminster. 
A la llegada de dichos generales y de 
las Comisiones de los Ejércitos francés 
y belga hubo escenas de verdadero en-
tusiasmo entre el público que les espe-
raba. Fueron recibidos por el jefe del 
Estado Mayor imperial británico, repre-
sentantes del ministerio de la Guerra 
y embajadores de Francia y Bélgica. 
El cuerpo del mariscal será enterra-
do en la abadía de Dryburgh, cerca do 
Bemersyde, la casa solariega de la fa-
mil ia Haig, donde residía el general. La 
tumba de Haig está junto a la que 
guarda los restos de sir Walter Scott. 
Mañana será conducido el cadáver a 
Edinburgo. Llegará a media noche y en 
la estación será recibido por el general 
Peyton, comandante de Escocia. Rendi-
rán honores dos escuadrones de los 
«Scots Greysi y la banda de cornamusa? 
de los «Camron Hiffhlanders». 
El a taúd será colocado en un armón 
de Artillería y conducido a la Catedral 
Allí permanecerá hasta el lunes, que 
será conducido a Dryburgh. 
Se ha obtenido una película de 
la Cámara durante el debate 
PARIS, 2.—Esta tarde ha pronunciado 
en la Cámara de Diputados el presiden-
te del Consejo, Poincaré, su anunciado 
discurso exponiendo la política finan-
ciera del Gobierno de unión nacional, 
contestando con él a todos los oradores 
que han intervenido en el debate. 
Dice el orador que se l imitará a re-
cordar la obra que ha llevado a cabo 
el Gobierno y la del Parlamento a par-
tir de últimos de julio del año 1926. El 
voto del Parlamento pudo ser obtenido 
en tiempo oportuno, lo cual vino a de-
mostrar que la crisis ha terminado. 
Recuerda a continuación la situación 
en que se encontraban tanto el Tesoro 
francés como el Banco de Francia, a 
últimos del mes de jul io de 1920. 
El presidente del Consejo, Poincaré, 
compara los remedios preconizados en 
agosto del año 1926 por León Blum y 
los del Gobierno y hace resaltar la vuel-
ta a la normalidad, cosa que Blum con-
sideraba como irrealizable y que, sin 
embargo, se ha producido y, además, rá-
pidamente. 
Los créditos exteriores e interiores se 
han hecho abundantes, y el Banco de 
Francia ha podido procurarse gran can-
tidad de divisas que, unidas al oro que 
posee, permite la lucha victoriosa con-
tra la especulación a la inversa. 
El presidente del Gobierno examina 
las medidas financieras que se han adop-
tado en las úl t imas semanas y enumera 
todas las reformas iniciadas para redu-
cir algunos impuestos haciendo al mis-
mo tiempo importantes esfuerzos en fa-
vor de los funcionarios, pensionistas, 
víctimas de la guerra y obras sociales. 
Se suspende brevemente la sesión pa-
ra dar descanso al orador. 
Pasa luego a ocuparse de la amorti-
zación de la deuda, y dice que se t rató 
de obtener un término medio para po-
der sobrellevar las cargas que pesaban 
sobre el Tesoro francés. 
Se destina la cantidad de 9.000 millo-
nes para la amortización. La parte más 
importante del presupuesto anterior se 
encuentra ya cubierta con el producto 
del plan Dawes, que permite también 
hacer frente a los créditos que se re-
quieren para las regiones liberadas. 
Contestando a Chambrun, que hizo 
uso de la palabra días pasados, le dice 
el señor Poincaré que ha juzgado de 
una manera despectiva medidas que el 
Banco de Francia había juzgado, por 
el contrario, excelentes. 
Chambrun interviene brevemente, di-
ciendo que el señor Poincaré había re-
embolsado al Banco de Francia cuatro 
mil millones que, en realidad, no le 
debía. 
El presidente del Consejo de minis-
tros le responde diciendo que el Esta-
do tiene interés, siempre que sea posi-
ble, efectuar los reembolsos antes del 
término legal, con objeto de mejorar así 
su crédito. 
Todas las medidas adoptadas por el 
Gobierno de unión nacional, lo han sido 
en interés y beneficio de la nación fran-
cesa 
El presidente de la Cámara dice que 
el jefe del Gobierno cont inuará su dis-
curso mañana , y, acto «seguido, se le-
vanta la sesión. 
Se ha llegado a los vencimientos di-
versos en mejores condiciones, y se ha 
distribuido la política de amortización 
de rorma que no causará perjuicios a 
la economía nacional. 
La confianza riel país en la obra que 
realiza el Gobierno ha de ser durade-
ra, pues hay que tener en cuenta que 
las operaciones de consolidación se es-
pacían a veces veinticinco y treinta 
años. 
Hace lueero alusión a los beneficios 
de la estabilización monetaria. Dice que 
el franco presentaba tendencia a subir, 
pero se adoptó la decisión de mantener-
lo en su cotización actual, en beneficio 
de la industria francesa. 
UNA PELICULA 
PARIS, 2.—La Mesa de la Cámara de 
Diputados ha concedido la correspon-
diente autorización para que se impre-
sione una cinta cinematográfica duran-
te la' sesión que debe celebrarse esta 
tarde en el Palais Bourbon. 
Esta película, primera en su género 
en lo que concierne al Parlamento fran-
cés, tendrá un carácter puramente do-
cumental. Sin embargo, podrá ser auto-
rizada su proyección mediante otro per-
miso especial. 
ximo presupuesto 
Italia construirá el puerto alba-
nés de Durazzo 
ROMA, 2.—El balance del ministerio 
italiano de Marina correspondiente al 
ejercicio 1928-29 alcanza lá cifra de 1.152 
millones de liras, lo que supone una 
disminución de 67 millones con rela-
ción al del ejercicio precedente. 
EL PUERTO DE DURAZZO 
ROMA, 2.—Los diarios anuncian que, 
por decisión del Gobierno albanés, ayer 
han comenzado los trabajos para la re-
construcción del puerto de Durazzo. 
La duración de estos trabajos se 
calcula en seis años y los gastos que 
ocasionará—que serán anticipados por 
una Sociedad italiana—en 32 millones 
de liras. 
E L TURISMO EN I T A L I A 
ROMA, 2.—Según las estadísticas ofi-
ciales, los turistas extranjeros que han 
visitado Italia por vía mar í t ima duran-
te el año de 1927 han alcanzado la ci-
fra de 90.000, o sea unos 30.000 más 
que en el año precedente. Por naciona-
lidades, el mayor núcleo lo han cons-
tituido los norteamericanos. 
E L VIAJE DEL HEREDERO 
EL CAIRO, 2.—Procedente de Alejan-
dría, ha llegado el Principe heredero 
de Italia, que fué recibido por el rey 
Fuad y una gran multitud, que le acla-
mó. El Príncipe celebró una larga en-
trevista con el Soberano de Egipto. 
Por la tarde, éste ofreció una fiesta 
en honor del Príncipe, en la cual toma-
ron parte el Cuerpo diplomático y un 
gran número de invitados. 
U N MENSAJE DEL REY 
ROMA, 2.—El Rey de Italia ha con-
testado hoy al mensaje que le envió el 
presidente del Consejo con ocasión del 
quinto aniversario de la fundación de 
la Milicia nacional fascista. En él ma-
nifiesta el agrado que el mensaje de 
Mussolini le ha producido y afirma su 
seguridad de que los legionarios sabrán 
hacerse beneméritos de la patria, cum-
pliendo los deberes que les están asig-
nados. 
NO H A Y T A L TRATADO 
PARIS, 2.—La Agencia Havas publlica 
la siguiente nota: 
«Contrariamente a lo que pretende en 
su edición de ayer el Giomale d'Italia, 
no existe entre Francia y Yugoeslavia 
ningún acuerdo naval, verbal o escri-
to, n i convenio alguno de carácter se-
creto.» 
» « « 
BELGRADO, 2.—La Agencia «Avala» 
dice que está autorizada para desmen-
tir terminantemente por tendenciosa y 
falta en absoluto de fundamento la no-
ticia publicada por varios periódicos 
italianos diciendo que existía entre Yu 
goeslavia y Francia un acuerdo secreto 
de carácter naval. 
EL «GIORNALE» INSISTE 
ROMA, 2.—El Giomale d'Italia publi-
ca una correspondencia de Belgrado, 
según la cual se confirma la existencia 
de acuerdos militares entre Francia y 
Yugoeslavia, que confieren a Francia la 
reorganización del Ejército y la Marina 
yugoeslavos y le dan el mando supre 
mo de las tropas de ambos países en 
caso de guerra. 
jornada de 8 horas 
Un representante del Gobierno 
inglés dice que su país no ra-
tificará el Convenio 
ÑAUEN, 2.—El representante del Go-
bierno br i tán ico en la reunión de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo de Gine-
bra, míster Betterton, ha declarado en 
la sesión de hoy que su país no ratifica-
ría la Convención de Washington sobre 
la jornada de ocho horas. Terminó pro-
poniendo la reunión de una Conferencia 
del Trabajo en 1929 para enmendar di -
cño Convenio. 
El delegado francés, Jouhaux, expresó 
el sentimiento y hasta la indignación 
que causaba esa actitud de Inglaterra. 
El delegado belga pidió que la Dele-
gación br i tán ica explicase su actitud y 
cuáles eran los puntos que habían mo-
tivado la negativa y la necesidad de 
enmendar la Convención que defendía 
míster Betterton. El delegado alemán, 
Feig, declaró que el discurso br i tán ico 
había sido una gran sorpresa para todos 
y se adhir ió a lo propuesto por el dele 
gado belga. 
La actitud de los ingleses ha causado 
gran excitación en Ginebra 
LAS F 
DEL ATERRIZAJE DEL 
"LOS ANGELES" 
o—— 
Una orden del ministro de 
Marina norteamericano 
Costes y Le Brix intentarán el vuelo 
de Norteamérica a Francia 
Briand contestó ayer 
a Stresemann 
Palabras ambiguas sobre la 
evacuación de Renania 
En 1928 se arreglarán definitiva-




MUERTOS Y HERIDOS EN 
SANTA FE Y CORDOBA 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Buenos 
Aires a la Agencia Reuter que, a pesar 
de que las elecciones presidenciales no 
se efectuarán hasta dentro dos me-
ses, se han producido ya serios distur-
bios de carácter político, especialmente 
en las provincias de Santa Fe y Córdo-
ba, resultando numerosos «nuertóA y he-
ruíos. 
WASHINGTON, 2.—El ministerio de 
Marina ha prohibido que se faciliten 
a los periódicos fotografías del aterri-
zaje del «Los Angeles» en el barco por-
taaviones «Saratoga». La nota en que 
esto se comunica hace saber que con 
la publicación de esa fotografía podrían 
&er relevados algunos secretos de im-
portancia que ser ían útiles en tiempo 
de guerra al enemigo. 
COSTES Y LE BRIX 
MEJICO, 2.—En un banquete dado ano-
che en su obsequio por el embajador de 
los Estados Unidos en esta capital, los 
aviadores franceses Costes y Le Brix ma-
nifestaron que habían acordado defini-
tivamente ya realizar o, mejor dicho, 
emprender el vuelo de los Estados Uni-
dos a Francia. 
SERVICIO AEREO NOCTURNO 
CHICAGO, 2—Esta noche se ha inau-
gurado el servicio aéreo nocturno des-
de Dallas a Texas y Chicago. Se han 
colocado en el trayecto, que mide 995 
millas, 75 potentes señales eléctricas lu-
minosas, que deberán seguidas por 
los aviones. 
E L VUELO DE COBHAM 
KHARTUM, 2.—El aviador británico 
sir Alian Cobhan ha reanudado el vue-
lo con dirección a Mongalla (Egipto, 
tercera región). 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L O D E L D I A 
- E O -
Los cursos veraniegos en Jaca, lega. Si los lectores viesen una brazada 
| de agua malsana serpenteando a Ira-
vés de la historia, ¿la dejarían correr? 
le no. í ' u c s eso hace el co-
Las bibliotecas rusas 
tienen censura 
La C. económica hispano-
lusa, en marzo 
LISBOA, 2.—Según informaciones de 
buen origen, la próxima Conferencia eco-
nómica hispanolueitana comenzará el 
día 15 de marzo. 
SOUZA A M A D R I D 
LISBOA, 2.—El director de A Voz, Fer-
nando Souza, saldrá con dirección a Ma-
drid el próximo lunes, día 6, para tra-
tar de diversos asuntos relacionados con 
los ferrocarriles hispanoportugueses.— 
Margues. 
Combate en Telpaneca 
contra los yanquis 
Los aviadores norteamericanos no 
encuentran por ninguna parte a las 
tropas de Sandino 
MANAGUA, 2.—Se ha producido una 
escaramuza entre marinos norteameri-
canos y un grupo de rebeldes en las 
cercanías de Telpaneca. 
Los rebeldes han huido en dirección 
a la frontera de Honduras, dejando tres 
muertos. 
En Nueva Segovia la situación sigue 
invariable, habiéndose podido observar 
por los aviadores que las fuerzas rebel-
des se concentran en las posiciones de 
Riachullo y San Rafael. 
SANDINO NO APARECE 
NUEVA YORK, 2.—Dicen de Managua 
que los aviones norteamericanos han 
regresado a Managua ayer, diciendo 
que por cuarta vez en los últimos días 
han sido incapaces de encontrar a las 
luerzas rebeldes del general Sandino. 
PROPOSICION YANQUI 
WASHINGTON, 2.—Hoy se ha presen-
tado ante la Comisión de Negocios Ex-
tranjeros del Senado otra proposición 
pidiendo que se abra una información 
acerca de las operaciones y de la per-
manencia de los fusileros marinos yan-
quis en Nicaragua.—E. D. 
Entre los libros autorizados, figuran 
la Biblia y el Corán 
Trotski, sometido a vigilancia 
en su destierro 
MOSCU, 2.—Los periódicos publican 
una larga lista de libros que deben ser 
retirados de las bibliotecas. Entre ellos 
figuran las obras de Dumas, hijo, y las 
de numerosos autores rusos. 
Las bibliotecas están autorizadas a te-
ner la Biblia y el Corán. 
EL DESTIERRO D E TROTSKI 
MOSCU, 2.—La vigilancia de Trotski 
en el Turquestán se halla encomendada 
a Kister, quien, bajo la gobernación za 
rista fué cónsul en el Turquestán chino, 
y el cual responde personalmente de la 
conducta de Trotski. 
CHALIAPIN Y E L GOBIERNO 
MOSCU, 2.—El director del teatro Ar-
tístico de Moscú, Demerovich, después 
de haber pasado dos años en el extran-
jero, ha regresado a esta capitad. 
En América celebró una conferencia, 
antes de salir para Rusia, con el cono-
cido bajo Chaliapin, a quien, como se 
sabe, no permite el Gobierno la entrada 
en su país, y este cantante encargó 
Demerovich que hiciera gestiones para 
que el Gobierno le autorizase la vuelta 
a Rusia para dar conciertos en varias 
poblaciones. 
Bien conocida es la meritoria labor 
iniciada en Jaca durante el pasado ve-
rano por la Universidad de Zaragoza. 
Importa hacerla resallar en los mo-
mentos precisos en que se medita so-
bre la reforma de nuestras Universi-
dades, por cuanto constituye un caso 
único en la historia de nuestra ense-
ñanza y por el horizonte que los cur-
sillos veraniegos desarrollados abren 
para el porvenir de la renovada cul-
tura escolar. 
En las Universidades españolas, sal-
vo algunos casos aislados, nunca se 
han organizado esos cursillos veranie-
gos, tan corrientes en los centros de 
enseñanza extranjeros. Diez y siete 
Universidades francesas, para citar un 
ejemplo, los anuncian anualmente para 
sus alumnos y los de los demás paí-
ses. 
Cábele, pues, a Zaragoza la gloria 
de haberlos iniciado en España y de 
haberlos hecho repercutir en el ex-
tranjero. E l eco de los cursos ha lle-
gado, en efecto, a las esferas oficiales 
de Alemania e Inglaterra, cuyos mi-
nistros de Instrucción han solicitado 
con urgencia informes sobre la orga-
nización de los cursos en el próximo 
verano. 
Son, por ello, muy numerosas las 
solicitudes de alumnos extranjeros que 
desean tomar parte en los mismos. 
El profesor de español en Cambridge 
ha publicado en una revista inglesa 
un artículo en el que pondera princi-
palmente lo que tanto abunda en Jaca, 
la intimidad y cordialidad de trato 
con los naturales del país, que per-
mite a los extranjeros conocer en to-
dos sus aspectos la vida de España. 
Y los alumnos que visitaron a Jaca 
han fundado en Oxford un Club es-
pañol, que muy pronto publicará una 
revista hispanófila dedicada principal-
mente a fomentar el amor y el cono-
cimiento de España. 
Muy alto hablan los datos citados de 
la fecunda labor emprendida por la 
Universidad de Zaragoza. Pero ese 
mismo crédito y prestigio adquirido 
ante los extranjeros exige que se le 
facilite a éstos un alojamiento deco-
roso en la pintoresca ciudad del Piri-
neo. Al Gobierno toca coadyuvar a la 
realización de esta empresa, que su-
pera las posibilidades económicas de 
Jaca y aun de la propia Universidad 
de Zaragoza. 
Nos consta que se ha elevado en 
este sentido al ministerio de Instruc-
ción un proyecto de edificio para la 
Residencia de extranjeros. Dada la ur-
gencia del caso, esperamos que se ve-
rán realizados muy pronto tan justos 
ideales universitarios. 
Seguramen 
lega, ni más ni menos. 
Pero se nos ocurre una modesta y 
tal vez malsana y serpenteante obser 
vación. E l colega alude sin duda a sí 
mismo en lo de «arroyuelo claro e In-
significante». Lo de insignificante salta 
a la vista; pero ¿y lo de claro? Sin 
embargo, puede que también haya algo 
muy claro—tan claro que a nadie se 
le oculta—en la actitud del colega. Algo 
tan claro, que, ateniéndonos a lo que 
el propio diario aconseja, habrá que 
adejarlo correr». A lo mejor, en arro-
yos claros de esa índole se remueve un 
poco el fondo—o la sexta página—y se 
da en seguida con el agua malsana y 
un tanto turbia. 
Quede por nosotros el asunto donde 
lo deja la elocuente contestación del 
periódico aludido. No hemos de ex-
tremar la dureza contra quien nos pro-
porciona elemento tan útil para pro-
bar cómo cierta Prensa' huye de lo 
difuso y de lo pleonástico. Lo único 
que le recordamos al colega es un 
precedente que, dado su carácter 1¡-
liberal, ha de molestarle mucho, y es 
el del famoso predicador fray Gerun-




Crisis en Yugoeslavia 
Dimiten los ministros demócratas y 
se cree que habrá elecciones 
B E L G R A D O , 2—Esta tarde, a la una 
al salir de una reunión los ministros 
demócratas Marinkovitch, Kumauby, Ka 
minkovitch, Miliovitch y Angenilovitch, 
entregaron al presidente del Consejo 
una carta, en la que declaraban dimi-
tir el cargo. 
* * * 
ÑAUEN, 2.—Dicen de Belgrado que 
se cree en una disolución del Parlamen-
to yugoeslavo para el mes de abril. L a 
crisis que se ha^,planteado en el seno 
del Gobierno parece que hará esta solu-
ción necesaria. 
Por modo sobremanera elocuente 
replica un colega de la mañana a nues-
tro editorial de anteayer, «El verdade-
ro concepto». Dicho editorial no era 
sino «ganas de decir algo, de justifi-
car la mueca», lo cual es una «vieja 
costumbre» que al colega no le sor-
prende, pero que no puede «dejar co-
rrer». No. La dejaría correr si se Ira-
tara de un «arroyuelo clavo e insigni-
cante»; pero ¿cómo dejarla, si se tra-
ta de una «brazada de agna malsana 
que serpentea a través de la historia», 
y por si esto fuera poco, no sólo ser-
pentea, sino que lo hace «con daño evi-
dente de los grandes ideales colecli-
vos»? 
Hay que ponerse en el caso del co-
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MADRID.—El Ayuntamiento inaugura-
rá este año eeis grupos escolares.—Nue-
vo material para el servicio de Lim-
piezas.—Dos donativos de América para 
el monumento a Cervantes.—Aviadores 
peruanos depositan una corona en el 
monumento a los aviadores muertos en 
Marruecos.—Obras en el Hospital Pro-
vincial por valor de 2.500.000 pesetas.— 
Se prepara una Exposición de dibujos 
de Goya y un Museo en el Palacete 
de la Moncloa (página 6). 
—<o»— 
PROVINCIAS.—Pe t i c ión de mejoras fe-
rroviarias en Almería.—Comienzan en 
Salamanca las obras de pavimentación. 
III Daños por el huracán en Frigiliana 
Arroyo claro ¡ (Málaga).—Accidente de aviación en 
Los Alcázares (Murcia).—Yacimientos 
carboníferos en la cuenca del Viar 
(Sevilla).—Robo de joyas en una plate-
ría de Valencia.—Prácticas de montaña 
en Cataluña.—Asamblea de Estudiantes 
Católicos en Barcelona (página 3). 
EXTRANJERO.—Br iand contestó ayer 
a Stresemann; pronosticó que en 1928 
serán resueltas definitivamente las cues-
tiones de las reparaciones y de las 
deudas interaliadas.—Se ha prohibido 
que se faciliten a loa periódicos foto-
grafías del aterrizaje del «Los Ange-
las» en el «Saratoga».—Economías en ©1 
presupuesto de la Marina italiana.—Cos-
tes y Le Brix intentarán la travesía 
del Atlántico del Norte.—Inglaterra 
quiere revisar el Convenio de Washing-
ton sobre Inc Bohn horas (páginas 1 y 2). 
E L TRATADO FRANCOYAN-
QUI SE FIRMARA E L LUNES 
PARIS, 2.—En el Senado ha conti-
nuado hoy la discusión de las inter-
pelaciones relativas a la política extran-
jera del,Gobierno. 
Habla primeramente el señor L'Ho-
pital, perteneciente al grupo de la 
Unión republicana. Habla de Renanla. 
Dice que no debe irse a la evacuación 
que solicita Stresemann, porque la ocu-
pación es la sola y única garant ía que 
posee Francia con respecto a Alemania. 
Si Locarno—agrega—para Briand tien-
de a un fin, para Alemania es un me-
dio. Dice que acerca del asunto ha 
habido malas interpretaciones que com-
plican y dificultan la solución anhe-
lada. 
Con este motivo cita un viejo refrán 
a lemán, que dice: «Sombrero en mano 
conquisto el mundo.» Stresemann—aña-
de el orador—en Thoiry y en Locarno 
tuvo el sombrero en la mano; pero al 
salir se lo volvió a poner. 
Insiste en que no se debe despreciar 
todo aquello que se relaciona con la 
organización mili tar de Alemania, a la 
cual se debe prestar atención prolija 
por parte de Francia, ante la enormi-
dad del presupuesto mili tar del Reich. 
Termina su discurso diciendo que, en 
su opinión, y por todo lo expuesto, 
Francia no debe ceder la ünica prenda 
que posee frente a Alemania, pues tocar 
la garan t ía de Renania ser ía una cri-
men contra el país francés. 
A continuación hace uso de la pala-
bra el señor De Jouvenel, que llama la 
atención del ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Briand, acerca del reciente 
incidente de San Gotardo, el problema 
renano y lo que llama técnica de la 
paz. 
Discurso de Briand 
En medio de una gran expectación 
se levanta a hablar el ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
Briand empieza diciéndose convenci-
do de que cuando se desea la paz hay 
que perseguirla con tenacidad. Mucho 
se ha hecho en este sentido, pero que-
da bastante labor por realizar. 
Añadió (jue desea una Francia que 
sea la garant ía m á s fuerte de la paz 
que existe en Europa. 
Pasó a tratar de la ocupación de Re-
nania, cuyas característ icas examinó. 
Dijo que Francia no tiene deseos de 
molestar a los alemanes, sino que su 
permanencia en Renania obedece a 
compromisos ineludibles con los restan-
tes países aliados y cuyo objeto prin-
cipal es el de garantir la paz. 
No le ext rañan los deseos reiterada-
mente manifestados por Alemania de 
la evacuación de Renania, pero debe 
tenerse en cuenta que Francia no está 
allí sola y que el abandono del terri-
torio a lemán podrá suponer una desleal-
tad para los otros países. 
Tratando luego de la cuestión de las 
ametralladoras de Saint-Ghottard, afir-
mó que otras naciones se han compor-
tado con mayor energía que Francia. 
Se dirigió luego al señor Juvenel, di-
ciéndole, que las deudas interaliadas y 
el pago de reparaciones durante el año 
1928, sufrirán un arreglo definitivo. 
Terminó diciendo que se le puede es-
timar equivocado y combatir su política, 
pero que debe reconocerse que ha es-
cogido un camino recto y bien inten-
cionado en favor de la paz, por lo 
cual pide el apoyo moral de todos pa-
ra el feliz término de su gestión. 
Las últ imas palabras del ministro de 
Negocios Extranjeros francés fueron 
acogidas con una ovación. 
Terminado el discurso de Briand, el 
Senado ha adoptado por aclamación una 
orden del día, diciendo que, confiando 
en la obra que realiza y ha de realizar 
el Gobierno con objeto de fortificar las 
garant ías de paz y el respeto a los Tra-
tados y a la seguridad, el Senado aprue-
ba las declaraciones del ministro. 
EN E L REICHSTAG 
ÑAUEN, 2.—Hoy en la segunda lec-
tura del presupuesto de las Regiones 
Ocupadas han vuelto a repetirse las 
manifestaciones de los representantes de 
todos los partidos alemanes en la Cá-
mara contra la ocupación por los alia-
dos de las regiones del Rhin. Todos los 
oradores han insistido en que no pue-
de continuar tal estado de cosas des-
pués del Tratado de Locarno y de las 
repetidas pruebas de buena voluntad y 
de intenciones pacíficas que ha dado 
Alemania. 
En el debate, el canciller Marx, en-
fermo, fué sustituido por el secretario 
de Estado, Schraid, que declaró que los 
aliados ocupan todavía 9.600 habitacio-
nes en los territorios del Rhin. Añadió 
que durante 1927 fueron juzgados por 
los Tribunales franceses 1.500 subditos 
alemanes, y que 200 casos de mala con-
ducta de los soldados extranjeros en 
territorio a lemán tuvieron que ser cas-
tigados. * 
Por últ imo, el diputado populista Ka-
Ue declara que sospechaba mucho que 
las autoridades francesas de ocupación 
practican o favorecen el espionaje co-
mercial. 
El diputado doctor Schneck, goberna-
dor que fué del Africa oriental alema-
na, ha criticado la política seguida por 
los ingleses en dicha colonia, decía 
raudo que confunden los mandatos co-
loniales con las anexiones territoriales. 
El orador se refirió más especialmente 
al proyecto inglés de constituir tina 
Federación de territorios africanos. 
COMENTARIOS INGLESES 
LONDRES, 2.—El Daiiy News comen-
ta extensamente los dos discursos re-
ciememente pronunciados por el señor 
Stresemann y particularmente ed últi-
mo, tomando resueltamente la defen-» 
de la tesis mantenida en él por el m 
nistro de Negocios Extranjeros di 
(Coníínúa a l final de la primera coUm,-
na de segunda plana). 
Viernes 3 de febrero de 1928 (2) E L D E B A T E M A í m i P . — A ñ o X V I I I — \ i l m . 
0 T - Z ^ i preceso Pángalos 
EI ex dictador agüe detenido en Creta y será conducido pronto a Atenas 
ATENAS, 2.—El próximo lunes se re-
anudará la vista del proceso instruido 
contra el ex dictador Pándalos, que fué 
suspendida hace alpunos meses. 
El ex dictador sigue encarcelado en 
Creta; pero la Comisión pariarneniaria 
que entiende en el asunto ha accedido 
a una petición formulada por el ele-
mento mili tar en el sentido de que el 
acusado sea trasladado a Atenas y com-
•parezca ante la expresada Comisión. 
UNA HUELGA D E L HAMBRE 
ATENAS, 2.—El autor del atentado co-
meiido contra el presidente de la repú-
blica el dia 30 de octubre último, Gous 
si os, ha comenzado a practicar en la 
prisión la llamada «huelga del ham-
bre». 
» » *• 
Hace tres días nos anunció el telé-
'jrafo que el emprésti to griego había 
sido cubierto. No es extraño, pues las 
condiciones eran tentadoras. Vn inte-
rés del 6 por 100 y emitido al 91 por 
100. El pago se ha rá en cuarenta años. 
Con ser las condiciones favorables 
v i ^ i t á d T a 
E X P O S I C I O N D E 
T A P I C E S P E R S A S 
Étydacfl a y . >< brea de Lpicu 
de 3 a 7. Prolongada hasta el 20 febrero. 
Reich acerca de la evacuación de Re-
nauiu. 
Esta ocupación—dice—invalida el pac-
to de Locarno y constituye en reali-
dad, al mismo tiempo, una afrema pa-
ra Ailemania. Cree que la actual situa-
ción mil i tar de Renama representa 
una amenaza para la causa de la paz. 
El Daily News estima que el Gobiea1-
no británico accedería fácilmente a 
retirar sus tropas si no temiera herir 
las susceptibilidades de Francia. 
Bl Times, ocupándose del mismo 
asunto, estima que la ocupación del 
territorio renano es actualmente un 
arma para negociar en manos de Fran-
cia, y hace resaltar, del último discur-
so de Stresemann, la declaración, que 
juzga muy fundada, de que la eva-
cuación de Renania pudiera entrar 
en relación con una solución general 
de las obligaciones de carácter econó-
mico y financiero contraídas por el 
Reich. 
UNA OPINION FRANCESA 
PARIS, 2.—El Petit Parisién, comen-
tando el último discurso del señor Stre-
semann, dice que no puede dudarse de 
la sinceridad del ministro alemán al 
tratar de unir la evacuación de Rhena-
nia con la aproximación francoalema-
na, aunque esta sinceridad pueda unir-
se a la habilidad notoria 'del hombre 
de Estado alemán. 
Termina diciendo que las declaracio-
nes explícitas del ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich hubieran encon-
trado mejor lugar en su anterior dis-
curso, algunos de cuyos párrafos se 
hallaban bastante obscuros. 
E L TRATADO FRANCOYANQUI 
WASHINGTON, 2.—El Tratado de ar-
bitraje franconorteamericano quedará 
listo para ser firmado el lunes próxi-
mo. Por el Gobierno norteamericano lo 
firmará probablemente el subsecretario 
de Estado Mr. Holben, en sustitución 
del secretario Mr. Kellogg, que saldrá 
el domingo para Canadá. 
E l texto no se publ i iará , como FB ha 
dicho ya, hasta después de aprobado 
por el Senado de Washington. 
Se confirma que en el expresado Trs 
tado figura un párrafo concerniente a 
la solución de las diferencias eventua-
les entre los dos países, teniendo en 
cuenta de una parte las reservas ame-
ricanas acerca de la aplicación de la 
doctrina de Monroe y las reservas fran-
cesas, concernientes a las obligaciones 
derivadas del Pacto de la Sociedad de 
Naciones, de otra. 
UN ACUERDO D E REPARACIONES 
PARIS, 2.—Esta m a ñ a n a los negocia-
dores franceses y alemanes, reunidos 
en el ministerio de Negocios Extran-
jeros, rubricaron el Convenio por el 
que quedan modificadas las modalida-
des de cobranza del descuento que se 
viene haciendo sobre el importe de las 
mercancías procedentes de Alemania 
para pagos de reparaciones. 
TITULESCO EN PARIS 
PARIS, 2.—El señor Titulesco ha lle-
gado a esta capital, a las catorce y 
treinta, siendo recibido por un repre-
sentante del ministro de Negocios Ex-
tranjeros, señor Rriand; el min:srtro 
de Rumania y personal de la Legación. 
para el suscriptor, conviene hacer no-
tar que el empréstito exterior lanzado 
en i o n ofrecía aún más ventajas para 
los suscríptores. De la diferencia entre 
ambos puede deducirse la mejora en 
la situación económica y financiera d<-l 
país. En este aspecto no se regatearán 
Ws aplausos al Gobierno actual. Ha tar-
dado en Iniciar la restauración finan-
ciera, pero una vez en el camino ha 
procedido con pasos firmes. 
Ante todo, fué preciso ordenar el pre-
supuesto. No se podía pensar en nive-
larlo para el año 1929: bastaba asen-
tarlo sólidamente realizando las econo-
mías necesarias para que dentro de dos 
o tres años pudtese equilibrarse por sus 
propios medios. Entre tanto, los recur-
sos sólo podían esperarse del extranje-
ro. El pago del déficit fué uno de ios 
objetos del empréstito. 
Una muestra de que el Gobierno está 
decidido a hacer economías es lo ocu-
rrido recientemente con el general Ma-
zarakis, ministro de la Guerra que di-
mitió, por creer que la Defensa Nacio-
nal no estaba atendida con las consig-
naciones establecidas. Posteriormente se 
ha podido resolver la crisis cediendo to-
dos, pero el Gobierno ha defendido ei 
presupuesto que no quiere superior a 
9.000 millones de dracmas—unos 700 mi-
llones de pesetas. Añadamos que las eco-
nomías fueron realizadas, según lo que 
indicó un Comité de técnicos. 
A la nivelación del presupuesto si-
guió la consolidación de las deudas de 
nuerra. El úliimo acuerdo firmado fué 
el de Francia, en diciembre, con oca-
sión de estar reunido en Ginebra el 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
También se firmó poco tiempo antes un 
acuerdo financiero con Nortcamérirn. 
Se consolidó la deuda y al propio hem.-
po se logró un empréstito de 10 millo-
nes de dólares. De este modo el em-
préstito último, preparado por la Socie-
dad de Naciones es solamente de fí.sno.fíoo 
libras esterlinas y no de nueve millo-
nes, como se había dispuesto por el Co-
mité de epritos de Ginebra. Asi el es-
(ablecimlenfo de los refuniados carece 
de consignación en este úli imo emprés-
tito : se a tenderá con los dólares del 
anterior. 
Por último, tres millones de libras 
esterlinas, de los BMO.oon obtenidas, es-
tán destinadas a estabilizar la moneda 
creando un Banco de emisión inde-
pendiente que haga imposible o dificul-
te al menos la inflación monetaria. 
Probablemente, en el éxito financiero 
está el secreto de reanudarse el proce-
so Pángalos. Parece evidente que el ge-
neral Pángalos no tenia la enérgica hon-
radez necesaria para ser un buen dic-
tador. No queremos decir que se apo-
derase de bienes de la nación o que en 
provecho propio haya despilfarrado te-
soros del país. Pero creyó que una dic-
tadura podía ser ptetoriana y una dic-
tadura no puede ser si no nacional. Sólo 
nsí puede adoptar aquel nombre y res-
ponder al significado de la palabra. 
Con todo el ex dictador tiene parti-
darios y no pocos. El proceso, probable-
mente, no revelará culpas suficientes 
para condenarle o al menos no las apo-
llara con pruebas bastantes. Pero en 
esto—virtud de la demagogia moderna— 
es preciso que el Gobierno sea más fuer-
te si ha de absolver que si ha de con-
denar. Y en Grecia—la patria del os-
tracismo—más que en parte alguna. Por 
esto quizás el Gobierno que tiene a Pón-
galos detenido desde hace diez y ocho 
meses, quiere juzgarlo ahora, en pleno 
éxito de sus ministros cuando se han 
resuelto todos los problemas apremian-
tes. El Gobierno ahora es fuerte y eso 
es la prlmisra condición para poder juz-
gar. 
R. L . 
El canciller Marx, enfermo 
o 
Se hiere en una caída el presi-
dente del Consejo prusiano 
BERLIN, 2.—El canci l ler , señor Marx, 
ha tenido que meterse en l a cama a 
consecuencia de un ataque de r e u m a 
BRAUN, HERIDO 
B E R L I N , 2.—El presidente del Conse-
jo de ministros prusiano, Braun, ha su-
frido una ca ída en su domicil io, cuando 
se d i s p o n í a a salir a la calle, causándos" 
algunas heridas y contusiones. 
E L CONFLICTO D E L SARRE 
B E R L I N , 2.—Los p e r i ó d i c o s dicen que 
estos d ías se han entablado negociacio-
nes entre los representantes de los S in -
dicatos y los centros e c o n ó m i c o s del Sa-
rre, por una parte, y las autoridades de 
Berl ín , por otra, con objeto de aumentar 
las compras del c a r b ó n del Sarre por 
los ferrocarriles alemanes, al efecto de 
evitar el paro en aquellas minas y el 
despido de unos 150.000 obreros. 
Churchill, portero de "rugby" 
f PARALO 
WlNSTONl^ 
I r Í_Q I ' ' 
Lo peor es que no puede cometer una falta, y frente a esa mole es difícil 
mantener el equilibrio (del presupuesto). 
{Evening Express, Cardiff.) 
H Papa ha aprobado ellos efectos prodigiosos Rev i s ta Nacional 
« 1 • i - » 1 1 - de bconomia modos vivendi del Ruamba en los niños 
0 E l i lus t re doctor Vidal Solaren, tunda-
Discurso de Benes sobre el mismo dor que fué del Hospi ta l de n iños pobres 
de la Ciudad Condal, comprobados los re-
Oposiciones a Hacienda,LIBROS N U E V O S 
Policía y Fomento 
CoDvooada« H50 para Hacienda 125 para 
Policía y 50 para tomento. Examened eu 
mayo. No r.e exijje t l t a to . Programa ofi-
c ia l , cnueva^ coDtestacioDes» v prepara-
ción eu el antiguo y acreditado «IMSTI 
TUTO RSU81. En Puhoía obtuvimos, en 
la ú l t i m a cpotdcióo, 102 placa«, entre eüa^ 
\0€ n ú m e r o s 1, 2, 8, « t e ; en Fomento, to-
JUAN DE YEPES 
(Medio fraila y doctor de la Iglesia) 
Aparece lioy el primer tomo de esta 
obra, que marca una novís ima y suges-
tiva orientación en la Hagiografía. E s una 
completa revisión de la excelsa y terní-
sima ñgura de San Juan de la Cruz, cuu 
inspirada portada, grabada en madera, 
uijft tr icromía de Segovia y profusión de 
grabados y viñetas . 
Su autor es don Leopoldo Trenor Pala-
dos los preparados, y en Hacienda, cuatro vicino. «Hacía falta un alma clásica como 
veces el número 1 y 2S7 plazas, I x» retra- | la del autor—ha dicho un crítico—para 
tos y nombres de estos éxitos definitivos I comprender el alma del príncipe de la 
se publicarán, a toda plana, los días 29{lírica mística». 
febrero y 2 marEO. en «A B C». Solicite! E l sabio padre Silverio de Santa Tere-
prospecto y programas gratuitos al «1KS 
TITUTO REUS», PRECIADOS. 23, MA 
DJIID No tenemos apartado en Correos 
Enfermedades de las piernas 
Varices - Ulceras 
A c n é s - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 
Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad cr i t ica 
sa dice que el autor «ha sabido dar ta! 
novedad a esta vida del Canitor de Eron-
tiveros, que no dudo alcanzará una popu-
luridud no conocida por ninguna de las 
que hasta el presente se han escrito... 
Di.cto* e indoctos la leerán con fruición 
y no poco fruto para sus almas y gloria 
para eil inmortal Retormador del Car-
melo». 
E D I T O R I A L V O L U N T A D ha adquirido 
la exclusiva de venta, y se vende al pre-
cio de seis pesetas. 
L A MORAL Y LAS MORALES 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , S. A. , pone 
también hoy a la venta este libro, dedi-
cado a loe estudiantes de los Cursos do 
cultura católica de Buenos Aires, a quie-
nes su autor, M . S. Oillet, profesor del 
Instituto Católico de París , dió una serie 
de conferencias. 
E l asunto es interesant í s imo; compren-
de los numerosos sistemas de moral que 
de medio siglo a esta parte vienen crean-
do cuantos se jactan de ser hombres de 
su tiempo, buscando sólo en la ciencia 
las solucipnes que su ignorancia, sus pre-
juicios o su orgullo, rehusan pedir a la 
Fe o a la Razón. 
Entre estas doctrinan modernas sobre-
sal» do la Moral sociológica — la más 
reciente de todas—. No hay que perder de 
vista los inmensos peligros a que nos ex-
pone en cuanto se la quiera elevar al 
puesto de doctrina moral, capaz de susti-
tuir a «La Moral» y de imponerse a las 
conciencias. «He aquí por qué hemo<s es-
crito este libro—dice el autor en el pró-
logo—. liemos querido salvar a la.s con-
ciencias de ur.a abuininabíe servidumbre 
que las amenaza.» 
8. K . Glllet se apoya constantemente en 
las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, 
el igiéndole como guía, y del cual afirma 
que, «como e«o» gigantes de los Alpes, que 
con su altura vertiginosa dominan total-
mente los picos que los rodean, así nues-
tro "Doctor supera en valor intelectual a 
todos ¡os doctores de su tiempo, a sus 
maestro* y a sus discípulos, a sus par-
tidarios y a sus adversarios». 
Precio de la obra, 10 pesetas. 
OTRAS NOVEDADES DE 
LIBRERIA 
B E N D I T A TIEBBA. U n hermoso 
eolumea de 32 por 25 centímetros, lujo-
ea la Cámara de Praga 
ROMA, 2.—El secretarlo de Estado de 
Vaticano, monseñor Gasparri, ha noti-
ficado al min is t roMe Negocios Extran-
jeros de Checoeslovaquia, Benes, que el 
l'apa ha aprobado ya el «modus viven-
d i i concertado entre la Santa Sede y 
el Gobierno de Praga. 
DISCURSO DE BENES 
PRAGA, 2.—En su informe ante la 
Cámara de Diputados acerca de las ne-
gociaciones con el Vaticano, el minis-
tro Benes ha acentuado que las circuns-
tancias no permiten una separación ra-
dical ni un concordato, sino la solu-
ción de problemas pendientes en cuan-
to son aceptables por ambas partes, de 
modo que no sea necesaria una modi-
llcación llegado el caso de cambio de 
I Gobierno. Resumiendo la historia de 
j las negociaciones explicó las dificulta-
des en cuanto a nombramiento de d g-
natarlos eclesiásticos, nueva distribu-
ción de diócesis, apl icación de la refor-
ma agraria, más tarde el conflicto de 
la celebración del día festivo de Hus, 
la salida del Nuncio, que no significó 
una interrupción de relaciones, sino un 
retraso en las negociaciones, e insistió 
en que el conflicto sobre la fiesta de 
Hus ha quedado terminado de una ma-
nera digna. 
El «modus vivendi» no puede consi-
derarse como un concordato. El «mo-
dus vivendi» trata de la distr ibución de 
diócesis, y será la primera vez que en 
la historia de Cheroeslovaquia se verá 
que n ingún territorio dependerá de una 
jurisdicción eclesiástica extranjera. Ade-
más afiade que el Gobierno checoeslo-
vaco no ha adquirido n ingún compro-
miso respecto de las cuestiones de po-
lítica interior, enseñanza, reforma agra-
ria. El convenio no prejuzga ni la even-
tual separación ni cualquier otra solu-
ción que tengan algunos partidos en su 
programa, ¡por lo que puede considerar-
se como un éxito del Estado. 
PRINCIPE D B VEROAKA, 62 
Sumario Asi número 71 
Francisco Jiménez Ontiveros: Tree añ 
del Nuevo Régimen Ferroviario.—A^JJ* 
de Miguel: Los ferrocarriles en Espa*. 
Jaime Mans: Las minas de Almadén^ s ü l t a d o s sorprendentes, obte-nidos con el _ 
notable reconstituyente, e s c r i b i ó : « t o n el |PranciSoo V i l l a n u e v a : E l cu. t ivo de la ti' 
Ruamba—que ee una excelente combina- | r ra eu J¿3.paua: l t i g n o l E s p a ñ a : El « 
ción de fosfo-caseín, extracto 
v . \ r 
de malta, 
cebada fermentada asociado por primera 
vez al cacao selecto desgrasado—he .con-
sumido inesperados resultados en la ali-
mentación de loe niños desde los ocho me-
ses de edad. Aconsejo dicha al imentación 
tónica y reconstituyente al empezar a des-
tetar a los bebés. He podido comprobar 
que este preparado ee sumamente soluble 
en la leche, disuelto en la misma, y en 
el biberón, cuando loe bebés están acos-
tumbrados a lactarse artificialmente: los 
resultados vigorizantee en el crecimiento 
de loe niñoe. fueron siempre extraordina-
rios.» 
DR. F. V I D A L S O L A R E S . 
Fundador del Hospital de niños 
pobres de Barcelona. > 
ro en España.—Fermín Rosillo: El SegJL 
Nacional.—Harold Bowden: L a par t i^Sl 
ción de beneficios como auxi l ia r de w 
negocios.—Juan de Lanuza: E l Timbre T 
Negociación. -O lega r io Fernández Bafi^ 
Recientes progresos de la Ciencia ecooW 
ca.—A. Fabra R ibas : Instituciones Eur 
peas de Prev i s ión Social.—Gregorio j . ^ 
nández Diez: L a Confedíración Hidroerót 
ca del Duero. — INFORMACION.—CRO\?" 
c;AS R E G I O N A L E S . — E S T A D I S T I C A S 
rés ta les , gran sur t ido . Clases euperiorei 
l'recioe baratos Granja de Llano. 
Mayor, 8. T ó r r e l a vega. 
Defienda Vd. 
s u s a n p 
Los desgraciados artriticos llevan en 
BU propia sangre enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re-
concentran silenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahi 
laterrible arterio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle-
bitis, ulceras varicosas, acnés, sycosia, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural-
f;ias4 gota, reumatismos afecciones de a mujer todas las enfermedades graves sámente encuadernado, con 121 dibujos 
y dolorosas. Pero para vencerlas hace wrfginatei e inédito* del malogrado artis-
íalta cazar los venenos de la sangre y t" salvador de Azpia .u . Responde al t í tu 
las experiencias clínicas han demos-
trado crue solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra completameníe 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa sanguínea, el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es el especifico univer-
salmente reconocido ae todas las ma-
nifestaciones artríticas. Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañndo de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buonns Fíirma-
Cias v Droguerías, laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia), 
Un candidato más a 
la Presidencia yanqui 
Se dice que la Convención re-
publicana presentará al minis-
tro de Comercio, Fower 
W A S H I N G T O N . 2.—John A d a m , antr-
?uo presidente del C o m i t é nacional del 
partido republicano, ha declarado, des-
p u é s de una conferencia celebrada con 
Coolidpre, que es cas i seguro que el ac-
tual minis tro de Comercio , Fower , será 
candidato del partido de la C o n v e n c i ó n 
nacional en las « l e c c i o n e s de junio pró-
ximo. 
A juicio de Adam, s e r á elegido el mi-
nistro en l a p r i m e r a vuel ta . 
Los amigos de F o w e r dicen que no 
piensa abandonar l a car tera de Comer-
cio, y, por lo tanto, se supone que el 
presidente Coolidge se ha l la de acuerdo 
(-pn él y le r e s e r v a r á la cartera aunque 
te presente candidato. 
Argenfina y Perú en favor 
de la Convención 
Informe de la Delegación peruana so-
bre la no intervención de los Estados 
lo que lleva. Sus numerosos dibujoa son, 
en verdad, un viaje encantador por la 
hendita tierra española, repleta de arte y 
de poeeía por doquier, en aus ciudades, en 
sus aldeas, en sus mÁs apartados rinconefi. 
Los hermanos Quintero han puesto a 
fada dibujo «n correspondiente glosa lite-i 
raria, y a manera de «cicerones» perfectofl.| 
deslizan en e l , oído del viaiero un ágil 
comentario, en el que alterna una fina 
-abiduría con el más insuperable gracejo. 
Precio. 75 pesetas. 
COIiECCION H I S P A H I A . Sn objeto es 
'livulgar el conocimiento de nuestra His-
toria; van publicados nueve volúmenes y 
su precio es de cinco pesetas cada uno. 
De venta en las Librerías Voluntad y 
i pn las principales de España y América. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
P A S T I L L A S d.i Or A N O R E U 
LA HABANA, 2.—El Congreso paname-
ricano ha examinado el artículo quinto 
de la Unión panamericana. 
La Argentina y el Pe rú han anuncia-
do que vo ta rán el proyecto de Conven-
ción. Iva Delegación peruana se propone 
presentar una fórmula relacionada con 
el proyecto del Salvado*- en lo referen-
te a la cuestión económica. 
Venezuela y Nicaragua solicitaron 
aplazamiento del voto hasta consultar 
con sus Gobiernos respectivos, acordán-
dosa asi. 
I N F O R M E PERUANO 
LA HABANA, 2.—Entre las clánsulas 
principales del informe presentado por 
el delegado de Perú referente a la no 
intervención de los Estados, figura una 
—la segunda—que dice lo siguiente: 
«Es independiente todo Estado en el 
sentido de que tiene el derecho de ase-
gurar su propio bienestar y su propio 
desenvolvimiento sin intervención n i 
fiscalización de n i n g ú n otro Estado, si 
bien la práct ica de esa independencia 
no debe afectar j a m á s los derechos de 
los dumás Estados. 
£1 PHOSCAO constituye el alimento ideal 
para desavuno de primera hora ae la ma-
nana. EL te v el cafe excitan el organismo y 
lo dañan, mientras que el PHObCAO for-
tifica y estimula sin perjudicar el estómago. 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E LOS- D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l PHOSCAO es recomondnrlo por los merlinos 
a los a n é m i c o s , a los agolados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, 
a los unc íanos , y a todos los que su f ren de una 
a f e c c i ó n del e s t ó m a g o o que digieren cun 
dificultad 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32, HosipiLal, Barcelona 
P A R A A D E L G A Z A R 
S ¿ / E L M E J O R R E M E D I O 
i * DE LGAD O S E 
No ptriudica • la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias ai precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE3QU1». Por correo 8,60. 
Alameda, 17.3AN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
L O S 15 M I N U T O S 
o más que se invierten en abrir 40 cartas, puede usted reducirlos a un 
minuto empleando la máquina "VULCANO '. E l moderno y más eficaz 
abre-cartas que hoy existe y que por. 48 pesetas vende ASIN en 
P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
DENTRO DE CINCUENTA AROS 
El tenor Theremin canta el final de "Fausto" ante 
las máquinas de aplaudir, que reemplazarán en breve a 
los espectadores de ópera. 
—Oiga, cama: evo. Le he pedido siete veces un vaso de agua. 
—Perdone; crei que era una broma. 
(Lusligc Kolner Zeitung, Colonia.) I 
—¿De modo que su esposo de usted se lanza a la 
política ? 
—¡Qué va a hacer el pobre! ¡Todos los negocios le 
salen mal! 
} 
{Pét ' a r i^ . ) 
-¡Pepa, Pepa! ¡Me he tragado el pasador del cuello! 
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INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
C 0 ™ í n t ^ A ^ I ^ Í ^ ^ LAS OBRAS DE PAVIMENTACION. DAÑOS POR E L HURACAN ENIoS4r4 ( ^ c ^ í 0 * ACCIDENTE DE AVIACION EN LOS ALCAZARES. YACIMIENTOS 
CARBONIFEROS EN SEVILLA. ASAMBLEA DE ESTUDIANTES CATOLICOS EN BARCELONA. 
• • • , 
Robo de alhajas en una plater ía de V a l e n c i a 
Petición de mejoras ferroviarias 
A L M E R I A . 2.—Una Comisión presidida 
por el jefe de Unión Patr iót ica ha visita-
jo al gobernador para entregarle una ex-
posición que eleva con numeroeas firmas 
jefe del Gobierno, y una instancia al 
juioistro de Fomento sobre mejoras en las 
tarifas ferroviarias en el Sur de España, 
6egún acuerdo de la Asamblea de 29 de' 
diciembre últ imo. Los visitantes salieron 
^gatisfechos de la acogida que les hizo la 
primera autoridad de la provincia. 
_Se ha celebrado la inauguración del 
domicilio social del Colegio Oficial Médi-
co Farmacéutico y Veterinario, que está 
instalado lujosamente. Asistieron las auto-
jidades. Los invitados fueron obsequiados 
con un clunch». 
La víctima de un accidente 
AEMEIUiL. 2.—Procedente de Alicante 
ia llegado el representante de la Compa-
- ¿ía Latecoere, con objeto de gestionar la 
[ exhumación del cadáver del piloto que 
| pereció en el accidente de aviación ocu-
; irido el 27 del pasado en la demarcación 
= de Roquetas de Mar. Loa rewtos serán 
^transportados a Francia. 
Una protesta de la J . de A. C. 
de Barcelona 
BARCELONA, 2.—La Junta diocesana de 
: Acción Católica, con motivo de los solem-
nes actos religiosos celebrados el domingo 
"último, dirigió a Su Santidad un despa-
cho, en el que se protestaba contra la 
conspiración silenciosa de la más cruel e 
injusta de las persecuciones. E n contesta-
ción, la Junta ha recibido el siguiente te-
legrama: cRoma, 30.—Su Santidad complá-
cese fraternal manifeátación pro Méjico, 
y agradece a Junta diocesana de Acción 
Católica su homenaje y bendícela pater-
nalmente.» Firmado Cardenal Gasparri. 
Asamblea de Estudiantes Católicos 
BARCELONA, 2.—Celebró asamblea ge-
neral la Federación Catalana de Estudian-
tes Católicos. Se trata de todas las cues-
tiones referentes a la marcha de la Aso-
ciación, así como de las aspiraciones de 
loe estudiantes respecto a la reforma uni-
I versitaria. Este se concreta en los siguien-
tes extremos: 
Mejora y selección del profesorado; en 
I todo sentido de la palabra el estudiante 
debe amar a la Universidad; los estudian-
tes deben ver en la sociedad la continua-
ción de la Universidad y en la Universi-
dad la preparación para l a convivencia so-
cial. 
Teniendo en cuenta estos tres aspectos y 
I consiguiendo la autonomía universitaria es 
I de creer que podrá lograrse una provecho-
ea reforma de la enseñanza superior, 
1 L a Asamblea aprobó estas conclusiones 
[ y a continuación el igió su Junta directi-
' va, que quedó constituida en la siguiente 
forma: Presidente, don Alfredo Pérez Ibo-
rra; vicepresidente, don Joaquín Verda-
I gucr, y secretario, don Narciso Carreras. 
La Exposición de Barcelona 
BARCELONA, 2.—Celebró sesión la Jun-
ta de la Exposición de Barcelona. Se dió 
cuenta de las gestiones realizadas para 
que el Ayuntamiento ponga a disposición 
.„ de la Junta los fondos consignados en pre-
I , «opuestos para dicha atención. Se discu-
£ tíó ampliamente la propuesta de que la 
• W b p o s i c i ó n sea quien, se encargue de la 
¡úfealización del proyecto de la plaza de E s -
tAaña, que ha de pagar el Ayuntamiento. 
\ 
m 
ríos a un 
iás eficaz 
\ S I N en 
celebrar un campamento en E l Pardo con 
sus compañeros de la Corte. 
Niña arrollada por una máquina 
H U E S C A , 2.—En la estación de Tardien-
ta una máquina arrolló a la niña Encar-
nación Jiménez, hija del guardavías de la 
estación de Almudévar. Sufrió gravís imas 
heridas y hubo necesidad de amputarle la 
pierna derecha. 
Sequía en Las Garrigas 
L E R I D A , 2.—Ha visitado al gobernador, 
general Correa, una Comisión de los pue-
blos de Torree del Segre, Saroca, Grañena, 
Altes y otros que componen la comarca 
de Las Garrigas. para •significar la preca-
ria s i tuación por la falta de agua duran-
te varios añofc en los olivares, única ri-
queza 'de la región. Ue paso, propusieron 
la prolongación del Canal de Urgel, para 
aprovechar en invierno las aguas que van 
al río Segre. Creen los comisionados que 
con un par de riegos se al iviarían loe te-
rrenos, que sufren una gran sequía. E l go-
bernador les indicó que formulen una ins-
tancia, y que gestionará el asunto del 
Sindicato del Canal de Urgel, si no hay 
perjuicios para otra concesión más nece-
saria. 
—Se ha concedido autorización para el 
derribo del campanario del pueblo de Iso-
na, que amenaza ruina y constituye un 
peligro para el vecindario. E n su lugar 
será levantado otro muy art íst ico, cuyas 
obras empezarán dentro de pocos meses. 
Daños por el huracán en Frígiliana 
M A L A G A , 2.—Nuevas noticias recibidas 
del pueblo de Frigiliana dicen que el hu-
racán que se desencadenó hace unos días 
en aquel pueblo ha producido importan-
tís imos daños en las cosechas de caña de 
azúcar y en el arbolado en general. Más 
de 30 casas sufrieron desperfectos de con-
sideración. 
E l Ayuntamiento se ha dirigido a los 
Poderes públicos en demanda de auxilio. 
—Ha fallecido el popular jefe del Cuer-
po de Bomberos, don Joaquín Ramírez, 
que había pertenecido antes a Arti l lería 
y Alabarderos. 
La redención de foros 
P O N T E V E D R A . 2.—El gobernador civi l , 
señor Rodríguez Gómez, que reáliza una 
intensa labor en el asunto relacionado 
con los foros, ha publicado una circular 
dirigida a alcaldes, curas párrocos, médi-
cos, maestros y personas instruidas, pa-
triotas y de buena voluntad, para que 
en todos los pueblos procuren intensifi-
car la redención de foros y consigan el 
mayor número de avenencias entre foris-
tas y foreros. Con esta acción social se 
espera que en breve plazo relativamente 
queden rendimidos en esta provincia to-
dos o la mayor parte de los foros. Para 
facilitar las transacciones, en los Ayunta-
mientos se organizarán negociados bajo la 
dirección de los secretarios y con perso-
nal auxiliar necesario, que llevarán las 
gestiones y documentación precisa, Al 
final de cada mes se hará una estadíst ica 
de redenciones realizadas, de cuya confec-
ción se ha encargado el delegado guber-
nativo, comandante de Caballería don Mi-
guel Martínez, que también trabaja ac-
tivamente en este problema. 
Los Mataderos rurales 
P O N T E V E D R A . 2,—En la reunión del 
Consejo de Administración de los Mata-
deros rurales cooperativos de Galicia se 
Sobre este asunto se otorgó un voto de ¡aprobó la plantilla del personal y las 
confianza a la Comisión ejecutiva para que | tarifas farroviarias aplicables a las carnes 
resuelva lo que considere más práctico que se sacrifiquen en el Matadero, Se acor-
y rápido. 
—En un restaurante de la Barceloneta 
«e obsequió con un banquete al teniente 
. dê  alcalde y delegado de Obras públicas 
señor Llanos por sus trabajos en pro de 
la alineación de dicha barriada. Concu-
rrieron la mayoría de los vecinos y el 
«eñor Llanos agradeció el agasajo, 
—Comunican de Manresa que el director 
de una fábrica don Luis Rovira, hijo del 
dueño, fué alcanzado por una polea y lan-
zado a gran distancia. Recogido por los 
obreros fué asistido de las graves heri-
das que sufrió, pero a los pocos momen-
tos falleció. 
El impuesto de utilidades 
BARCELONA, 2,—Ayer noche, en la 
reunión de los contramaestres de Rá-
" ium se leyó un telegrama del ge-
neral Primo de Rivera, y que dice as í : 
•«tengo el sentimiento de verme obligado 
* insistir en los argumentos que expuse 
en nuestra conferencia en apoyo de la ne-
cesidad de mantener y cumplir las dispo-
siciones dol real decreto, estimando el Go-
mê— 
dó la inauguración de éste para primero 
de marzo. No se hace antes porque los 
temporales retrasaron las obras e impi-
dieron terminar la colocación de algunas 
instalaciones mecánicas. Existe mucho en-
tusiasmo ante la próxima inauguración del 
Matadero, que reportará grandes beneficios 
a la ganadería y comercio y a la econo-
mía gallega. 
Obras de pavimentación en 
Salamanca 
SALAMANCA, 2. — Han empezado las 
obras de pavimentación del trozo de la 
carretera de Vil lacast ín a Vigo, compren-
dido entre los kilómetros 208 y 212, lla-
mado carretera de circunvalación de Sala-
manca, E l alcalde ingresó hoy en el Ban-
co de España 18.000 pesetas como aporta-
ción anual hasta satisfacer la mitad de 
lo que cuestan las obras, a razón de 50 
céntimos por habitante y año que tarden 
en terminarse. Con estas obras se ali-
viará la crisis de trabajo por que actual-
mente pasa la ciudad. 
E l alcalde telegrafió a l a Dirección del 
rno que su ensayo durante un año per- circuito de firmes especiales comunicán 
nn ^ r?tlficar o rectificar su criterio y dolé el ingreso de dicha cantidad, Des-
Pueda implantar las reformas que \u6t i - puée realizó las gestiones necesarias has-
n^vf equidad de las cooperaciones del ta conseguir aue las obras dieran comien-
producto del trabajo a la obra económica zo hoy mismo, como así sucedió, con el 
y social. Espero que el buen sentido de natural contento y satisfacción de todos, 
«wos se imponga en evitación de paros —Ha sido obsequiado con un banquete 
que penudican a las familias obreras, que el teniente fiscal de esta Audiencia recien-
ao representa humil lación, sino, por el con 
trano, alto sentido ciudadano y justa es-
timación de los propósitos del Gobierno 
«n favor de la clase trabajadora.» 
A consecuencia de este telegrama los 
ODreros de tipografía empleados en los pe-
odicos han enviado un telegrama al pre-
«idente diciendo que se s irva aclarar la 
ontradicción que creen observar entre la 
ta facilitada el martes por el goberna-
or c iv i l , diciendo que el Gobierno estu-
cará la reforma de la ley de Utilidades 
ntro del primer trimestre y el telegra-
, a Qel presidente que señala el término 
d9 año. 
Vapor de arribada forzosa 
"Van^ ^ ' 2.—Llegó de arribada forzosa el 
P?!" «Manuel Arnús». de la Compañía 
hr aiua (-)ccid€ntal. con rotura de la hé-
C€- Iba de Barcelona a Gijón en lastre. 
Accidente de aviación en 1 
Los Alcázares 
C A R T A G E N A , 2 .-Dicen de Los Alcáza-
que cuando efectuaba prácticas del 
îrso de aviación un aparato de aquella 
"ase entró en barrena en el campo. E l 
friÜ i'n t 7 (lraf,ia. que lo pilotaba, su-
"o la fractura de una pierna. E l mecá-
leves ^ acomlja&a'3a padece heridas 
Para la Ciudad Universitaria 
CinKRüL' 2 — E l Ayuntafniento de esta 
la „ a acordó consignar en el presupuesto 
cantidad de 4.000 pesetas, con destino a 
* \ i u d a a Lniversitaria, 
UnT ^P'oradores ferrolanos preparan 
a excursión a Madrid, con objeto de 
temente ascendido. Hicieron uso de la 
palabra el juez de primera instancia don 
Felipe Uribarri , el fiscal don José James, 
el abogado de Zamora don Joaquín Ra-
mos, los gobernadores civil y militar, el 
decano del Colegio de Abogados y, por 
últ imo, el homenajeado, que dió las gra-
cias. Después le fué entregado un bastón 
de mando, adquirido por suscripción en-
tre los asistentes al banquete. 
— L a Tuna Escolar salmantina celebró 
una velada literario-musical en honor do 
su presidente. 
Festival benéfico 
SAN S E B A S T I A N . 2,—Se celebró en el 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
la obra más importante de los tiempos 
actuales: 
MARQUES DE O L I V A R T 
[i m i l i i n i [if 
Tomo J.,—Derecho material. Derecho de 
la paz,—Dos volúmenes de cerca de 500 
páginas. 30 pesetas. 
E l libro más interesante y documenta-
do escrito por la más alta autoridad en 
!a materia. 
E n su librería y en 
E S P A S A - C A L P E , S. A . 
Casa del Libro. Avenida P i y Margall, 
7, Apartado 547, Madrid.—Envíos a re-
embolso. 
El. LUNES 6 DE PEBBEBO 
R O Y A L T Y y C I N E M A D R I D 
EMORME ACONTECIMIENTO 
L A C O N D E S A M A R I A 
Dirigida por B PERO JO, 
Basada en la obra de J , I . Luca de Tena, 
Producción: JULIO CESAR, S, A. 
París.) 
Victoria Eugenia el festival a beneficio 
del Asilo de Niñas Ciegas. L a sala pre-
sentaba bri l lantís imo aspecto. E l cuadro 
artíst ico bilbaíno representó la obra cAmo-
res y amoríos». Los artistas han sido ob-
sequiados con un banquete. 
Yacimientos carboníferos 
S E V I L L A , 2.—El director general del 
Instituto Geológico, don Lui s de la Peña, 
ha regresado de la visita que recientemen-
te ha hecho a la cuenca del Viar , que re-
corrió para conocer los terrenos donde 
actualmente, por cuenta del Estado, se in-
vestigan los hallazgos de capas carboní-
feras. Se han llevado a cabo diversos tra-
bajos y se han construido cuatro pozos, 
con los que se ha avanzado mucho en las 
tareas de exploración. Se trata de ver a 
qué profundidad puede cortarse el terreno 
para hacer los sondeos. Si se descubre l a 
existencia de capas carboníferas en esta 
cuenca del Viar , cuya longitud es de 50 
kilómetros, const i tuir ía una zona tan im-
portante por lo menos como la de Astu-
rias y transformaría por completo la r i -
queza de Andalucía, L a impresión que 
tiene el señor Peña es francamente opti-
mista. E l Instituto Geológico instalará un i 
pabellón en la Exposición Iberoamericana, i 
donde exhibirá cuanto ha hecho. Se ex-
pondrán también las hojas del nuevo mapa, 
así como el proceso de los sondeos en la 
cuenca de Viar y el estudio de la falla 
del Guadalquivir que va a llevar el Ins-
tituto al próximo Congreso geo'ógico de 
Pretoria, 
Hoy marchó e! señor Peña a Ronda para 
realizar diversas gestiones sobre unos ya-
cimientos petrolíferos y también irá a V i -
Uamartín (Cádiz) con el mismo objeto. 
— E n el expreso de esta noche marcha-
ron a Madrid las infantas doña Luisa , Isa-
bel Alfonsa y el príncipe ácm Carlos, que 
pasarán una temporada en la Corte, Los 
infantes don Carlos y doña Luisa se que-
dan en Sevilla y despidieron en la esta-
ción a sus hijos, 
—Hoy ha aparecido el periódico «La Ra-
zón», que en su art ículo de presentación 
dice estar afiliado a la Unión Patriótica 
de Barcelona, y añade: «Por esto a nadie 
debe extrañar que cuanto escribamos sea 
luchando por la santa Religión de nues-
tros mayores, por nuestra adorada Espa-
ña y por nuestro Rey,» 
Los monumentos sevillanos 
S E V I L L A . 2,—Visitó al alcalde el ex 
ministro don Carlos Cañal como presiden-
te de la Comisión pro monumentos his-
tóricos para conferenciar acerca de las 
mejoras que habrán de hacerse en los 
edificios que necesitan reformas, ya que 
so desea que al inaugurarse la Exposición 
Iberoamericana todos los monumentos ar-
tíst icos e históricos se hallen en las de-
bidas condiciones, 
— E n la Escuela de Puericultura se ce-
lebró esta tarde un reparto de premios 
a las madres y niños que a dicha ins-
t i tución concurren. E l acto fué presidido 
por las autoridades y distinguidas damas, 
— E l alcalde ha recibido un sentido te-
legrama de don Fernando Díaz de Mendo-
za agradeciendo mucho la idea del Ayun-
tamiento de colocar una lápida en la casa 
que en la calle de la Pimienta habitó su 
esposa, doña María Guerrero, 
La fiesta de las Candelas en Toledo 
T O L E D O , 2.—Hoy, fiesta de las Cande-
las, ofició por primera vez de pontifical 
el Cardenal Segura, asistido de las dig-
nidades mitradas. Bendijo y distr ibuyó 
las candelas, presidiendo luego la proce-
sión claustral, y asist ió a la misa que 
celebró el Deán, Finalmente, hizo la tra-
dicional ofrenda y adoró el riquís imo 
«Texte» de Mendoza, 
Ayer v is i tó oficialmente el Cardenal a 
las autoridades locales, alcalde, goberna-
dqres civil y militar, presidente de la 
Audiencia, coronel de la Academia y de-
legado de Hacienda, reiterándoles sus sen-
timientos de afectuosa gratitud por el 
cordial y entusiasta recibimiento que le 
hizo Toledo. E l Primado se propone visi-
tar al presidente de la Diputación en su 
despacho oficial, por no tener aún domi-
cilio particular en Toledo, 
Lo que pide el "pastor poeta" 
V A L E N C I A , 2,—Para ayer noche estaba 
anunciada la representación del drama «Un 
alto en el camino», del «pastor poeta», pero 
poco antes de levantarse el telón se comu-
nicó a La Empresa que el autor pedía de-
rechos dobles de la tarifa del teatro que 
pagara más en Valencia, y 100 pesetas de 
prima, con lo que sumaban 280 pesetas. 
En su consecuencia el empresario retiró 
la obra. 
Robo en una platería 
V A L E N C I A , 2.—En la madrugada últi-
ma unos ladrones penetraron en la pla-
tería de don Jesús Cantos, s ita en la calle 
de Gascóns, número 6, bajo, esquina a la 
de! Embajador Vich, Esta mañana l a por-
tera de la casa, que vive en el porche, 
notó que la puerta del patio estaba ta-
ladrada y con un hueco de 20 centí-
metro!.. Alarmada la portera avisó a los 
vecino*-; y seguidamente al dueño de la 
joyería, el cual penetró en la tienda con 
grandes precauciones y pudo ver que mu-
cres estuches estaban tirados por tierra y 
los escaparates revueltos. Avisada la Po-
licía procuró obtener las huellas dactila-
res de los ladrones, que son numerosas. 
Se ba avisado a la Dirección general de 
Segx-ridad, con objeto de que envíe fun-
cionarios del Gabinete de Identificación. 
Lo robado asciende a 25.000 pesetas. L a 
piattría estaba asegurada. 
Fotografía comentada 
V A L E N C I A , 2,—Ha sido objeto de mu-
chos comentarios una fotografía que pu-
blican los periódicos de la cámara mor-
tuoria de Blasco Ibáñez, en Metón, don-
de se ve perfectamente sobre una mesilla 
de noche un cuadro del Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Banquete a Juan García 
ZARAGOZA, 2,—La Asociación de la 
Prensa ha obsequiado con un banquete al 
tenor Juan García, 
—Ha fallecido el catedrático de Anato-
mía y secretario de la Facultad de Me-
dicina don Marcelino Baldomcro Berdio-
la. E l doctor Berdiola era también vice-
presidente de la Real Academia y eu 
muerte ha sido muy sentida. 
Los Caballeros del Pilar 
ZARAGOZA, 2,—Inaugurada la noche an-
terior la Asociación de Caballeros de 
Nuestra Señora del Pilar, se ha celebra-
do esta tarde una función espléndida en 
el mismo templo, Al acto asistieron el 
señor Arzobispo, gobernador, capitán ge-
neral, rector de la Universidad, el Ayun-
tamiento y la Diputación corporativamen-
te con maceros y timbaleros, y las demás 
autoridades. Concurrieron 2.000 asociados y 
numerosas representaciones de la Corte de 
Honor de Señoras y de otras entidades. 
El templo estaba totalmente ocupado por 
fieles. Durante la función religiosa el al-
calde y el presidente de la Diputación 
hicieron la guardia a la Virgen en sen-
dos reclinatorios, como caballeros que son 
de Nuestra Señora. Comenzó el acto con 
el rezo del santo rosario. Después ¿e hizo 
la consagración de los Caballeros del P i -
lar a la Virgen en los siguientes térmi-
nos: «Santísima Virgen María. Madre de 
Dios Movidos de vuestra inagotable pie-
dad y llevados del deseo de serviros, ce 
acogemos hoy, en presencia del glorioso 
Acuerdos del Consejo de ministros 
GD 
El Patronato de Turismo vivirá con el importe de un seguro contra riesgo 
de accidente o muerte en viaje. Casas baratas para militares; presupues-
to de 25 millones; las viviendas quedarán de propiedad del Estado. 
E L EMPRESTITO DE 500 MILLONES, VIRTUALMENTE CUBIERTO 
IZCJ 
Hacienda, se fije ia fórmula económica Minutos antes de las siete y media de 
la tarde comenzaron a llegar a la Pre-
sidencia los ministros. El de la Gober-
nación se extrañó del rumor que había 
circulado acerca de su incógnito viaje 
a Barcelona. 
—Ya ven ustedes—dijo—cómo no me 
he movido de Madrid. 
El presidente al llegar d i jo : 
—Anoche circuló un infundio que se 
relacionaba con la marcha secreta a 
v Los doctores don César Chicote y don Dionisio Gómez Herrero, 
nombrados, respectivamente, director de los servicios sanitarios y 
jefe de la Beneficencia del Ayuntamiento de Madrid 
El doctor Chicote ha vuelto al cargo que ejerció hasta 1927. Lleva 
treinta y siete años al servicio del Ayuntamiento, y ha creado y orga 
nizado casi todos los servicios sanitarios. Es vocal de la Real Academia 
de Medicina y del Real Consejo de Sanidad. Goza de sólido prestigio y 
ha asistido a varios Congresos internacionales. El doctor Gómez Herré 
ro es el decano de los médicos municipales. Lleva cuarenta y dos años 
de servicio en el Ayuntamiento, y en la consulta de niños establecida 
en la Casa de Socorro de Palacio estuvo treinta y cuatro años. Este 
consultorio se convirtió después en Institución de Puericultura, En esta 
rama de la ciencia médica tiene el doctor Gómez Herrero fama muy 
merecida. En el nuevo edificio de la Puericultura se ha colocado una lá-
pida con su nombre. 
que haya de dar eficacia y realidad al 
propósito de proporcionar a la familia 
mili tar alojamiento barato. Se establece 
un Patronato que radicará naturalmen-
te en Madrid, y Juntas de administra-
ción de viviendas en cada cabeza de 
región mili tar, o sea Capitánía general. 
El0 presupuesto formulado por los in i -
ciadores y gestores, a quienes han acom-
pañado y aprobado en sus trabajos las 
a 25 millones para un plan de cons-
trucciones que inicialmente abarcar ía 
tres zonas: Madrid. Barcelona, Valla-
dolid, Burgos y las restantes Capita-
n ías . ' Proposito saliente del proyecto es 
Barcelona del ministro de la Goberna-1 autoridades militares de Madrid, impor-
ción, Claro que este infundio, sin duda, 
y as í preferimos creerlo, fué originado 
porque* el general Martínez Anido bajó 
a la estación de Atocha a despedir a la 
familia del conde Güell y otros señores. 
Los periódicos iban a dar la noticia de ia construcción de 70 casas en Madrid 
esta marcha, que no era cierta, como y Barcelona, cada una de las cuales 
fácilmente se ha podido comprobar. Pe- tendría capacidad para 800 inquilinos, 
ro la censura me consultó si podía au- Las viviendas serían de tres tipos, co-
torlzarse la publicación de tal noticia, rrespondientes a otras tantas cuotas ba-
lo que demuestra que la intervención sicas de arrendamiento, cuyo desenvol-
le la censura es útil. Quizá se intentase' vimiento gradual sería paralelo a las 
relacionar el viaje con algo que se cree escalas de sueldo dentro del Ejército, 
que pasa en Barcelona; pero, por for- Habrá, pues, viviendas para generales 
mina, y pese a todos los pesares, en la y jefe?, para oficiales y para clases. 
Ciudad Condal nada ocurre, | Como detalle sintomático apuntaremos 
A las nueve y media terminó el Con-: que al sueldo de un teniente se le fija 
sejo. El presidente, al salir, d i jo : i un alquiler de 75 pesetas. 
—Hemos terminado más tarde de lo I Ya hemos dicho que no se ha fijado 
que nos propon íamos ; por eso vamos 
de prisa, ya que casi todos nos prono-
nemos asistir a la recepción en la Em-
bajada de Portugal. El Consejo ha sido 
muy interesante por los asuntos trata-
dos, alguno de los cuales ya conocen 
ustedes por haberme referido a ellos el 
otro día al salir de Palacio. 
NOTA OFICIOSA 
El ministro del Trabajo dió la refe-
rencia oficiosa de lo tratado : 
«Presidencia.—Proyecto de real decre-¡ militares, el propietario no podrá ser 
to creando el Patronato de turismo. | 0tro que el Estado, Así, las rentas de 
Anticipo de real decreto establecien-' alquiler servirán, no ya para enjugar 
do el Patronato y Juntas de administra- ]as cargas del capital, sino, una vez 
ción de viviendas para generales, jefes, j amortizado éste, de fuente de ingresos, 
oficiales y clases de segunda categoría | 
en las capitales de las ocho regiones! La declaración de pro-
militares y dotándolas de los elomentos cedencia de mercancías 
económicos necesarios para realizar un . ^ • 
plan de construcciones en el término de A petición del Consejo de Economía 
aún la fórmula económica con que el 
Estado arb i t ra rá y aplicará el capital 
de construcción. Presupuesta la cesión 
de solares, allí donde el Estado los ten-
ga, el Consejo de ministros no advirtió 
dificultad mayor en aceptar las demás 
obligaciones, en atención a que este 
proyecto difiere esencialmente del ré-
gimen de casas baratas en que las vi-
viendas no revert irán al inquilino, al 
particular, sino que, dada l a inestabi-
lidad de la residencia de los elementos 
El Crédito Agrícola CAMPAÑA 
en Marruecos 
Nota oficiosa. — «Desde el funciona-
miento de la Junta de Crédito Agrícola 
de la zona española del Protectorado se 
han efectuado las siguientes operacio-
nes, durante el primer año agrícola 
de 1927: 
Por el Pósito de Zeluán se han efec-
tuado préstamos en metál ico por valor 
de 811,330 pesetas, y por el de Alcazar-
quivi r por un valor de 30.165, siendo el 
total de los prés tamos efectuados por 
valor de 841,495. 
Durante el segundo año agrícola se 
han efectuado los siguientes prés tamos: 
Por el Pósito de Zeluán, 11,226 quin-
tales métr icos de cebada, 3.547 de trigo 
y 4.500 pesetas en metál ico . 
Por el Pósito de Te tuán , préstamos 
en metál icos por valor de 95,702,50 pe-
setas, y por el de Alcazarquivir, présta-
mos en metá l ico por valor de 273.816,50 
pesetas, ascendiendo el total de présta-
mos durante el segundo año agrícola a 
12.226 quintales métr icos de cebada, 
3.547 de trigo y 374 019 pesetas. 
—Las oposiciones para cubrir plazas 
vacantes de maestros y maestras en la 
zona española de Protectorado darán co-
mienzo (para los que han de sufrir el 
examen en Madrid) el próximo día 10, a 
las diez de la mañana , en la Escueli 
Superior del Magisterio, situada en la 
calle de Montalbán.» 
EL 
ESPAÑOL DE PEÍROLEOS 
UNA NOTA D E L GOBIERNO 
dos años. 
Guerra.—Beal decreto proponiendo au-
mento de edad para el retiro del .perso-
nal del clero castrense, 
HacicTid<a.—Beal orden proponiendo 
franquicia postal a la Comisaría de la 
Seda, 
Adquisición por el Estado de la casa 
número 6 de la plaza Mayor de Gua-
dalupe (Cáceres), 
Concesión a los Institutos Bubio y 
Príncipe de Asturias de una parcela en 
la Moncloa. 
Modificación de los art ículos 89 y 341 
de las ordenanzas de Aduanas impo-
niendo penalidad a los que no declaren 
el verdadero origen de las mercancías. 
AMPLIACION 
Incidentalmente, y sólo para reflejar 
su confianza en que la sensatez y el 
sentido ciudadano no deser tarán del 
ánimo dft las clases trabajadoras, t ra tó 
el Consejo del paro planteado en Barce-
lona. No hay, por lo demás, para refe-
ri r las demás materias tratadas, sino 
seguir ed hilo de ios acuerdos consig-
nados en el índice oficioso. 
Se crea el Patro-
nato de Turismo 
E L MEJOR ANUNCIO ES E L 
ANUNCIO EN COLOR 
Las mejores tintas son las 
FALCK-ROUSSEL 
Rosellón, 3 o 6. BARCELONA 
apóstol Santiago, vuestro primer Caballe-
ro y Patrón nuestro, por Señora Abogada 
y Guía nuestra a loa pies de vuestra Ima-
gen sagrada del Pilar y proponemos firme-
mente serviros y procurar seáis de todos 
fielmente servida, a fin de que todos los 
que en este lugar, santificado por vuestra 
visita, hemos sido armados espiritualmen-
te caballeros, logremos, protegidos por 
vuestro manto y teniendo por guía día y 
noche vuestra columna bendita en la tie-
rra prometida de la gloria, adorar con 
Vos eternamente a Jesucristo, vuestro 
Hijo, que con el Padre y el Espíritu San-
to vive y reina por los siglos de los si-
glos.» 
A continuación el canónigo señor Gua-
llar pronunció una vibrante oración sa-
grada, en la que dijo que los Caballeros 
del Pilar hacen muy bien en elegir a la 
Virgen por su Patrona, pues si los anti-
guos caballeros ofrecían su vida a los Re-
yes, es muy justo que los Caballeros del 
Pilar ofrezcan su vida y toda clase de 
sacrificios a la Virgen. Después habló de 
la carencia de hombres y de la care<ncia 
de valor moral, y manifestó que celebra-
ba que los caballeros hubieran elegido a 
la Virgen como Patrona, porque el valor 
moral surge del dominio de la castidad. 
Luego dirigió una elocuente alocución a 
los caballeros, exponiéndoles los fines de 
eu apostolado, y terminó con una invoca-
ción a Nuestra Señora. 
Después fué cantada por la capilla una 
Salve y el himno popular, del que .es au-
tor el maestro Lamber. A continuación se 
hizo ©1 desfile con ol mayor orden y en-
tusiasmo. La fiesta resultó muy brillante. 
tNoia oficiosa.—Al Gobierno han lle-
gado referencias de la equivocada in-
terpretación que elementos comerciales 
extranjeros pretenden dar al aspecto ju-
rídico y político de la implantación del 
Monopolio de Petróleos en España, pre-
sentándolo como un atentado a derechos 
de tercero, que n ingún Jurista podría 
defender, n i n ingún Gobierno apoyar, 
pues lo realizado por España es un acto 
de Indiscutible soberanía interna, lle-
vado a cabo con las mayores considt-
raciones a las Sociedades antes dedica-
das a este negocio, y con absoluto res-
peto a sus derechos a indemnización, 
que serán fijados en términos científi-
cos y justos, aunque, naturalmente, no 
apreciando más que factores contabill-
zables. 
Para soliviantar los ánimos en el ex-
tranjero se apela a todos los recursos, 
incluso ai de suponer en el Gobierno es-
pañol el propósito de monopolizar los 
cobres y otros productos, en lo que nun 
ca ha pensado. 
Lo que pasa es que grandes entidades 
y personalidades comerciales dedicadas 
en el mundo al trafico del petróleo, han 
explotado, hasta ahora lícitamente pues 
nadie se lo impidió, el mercado español 
falto de toda previsión y organización, 
y algunas, cobrando fuertes comisiones 
sin riesgo ni trabajo, a modo de derecho 
de exclusiva o soberanía, realizaban fa-
bulosas ganancias a costa del consumi-
dor o del Erario, y este abuso ha movido 
al Gobierno español a modificar el es-
tado existente, dejando abierto el cami-
no en condiciones de imparcial compe-
tencia a los provlsionistas, ya que, co-
mo el petróleo no se produce en Espa-
ña, forzoso es que de alguna parte de 
fuera ha de proceder e importarse, así 
como otras materias similares. 
El estado de Derecho jurídico Inter-
nacional que rige las relaciones entre 
los pueblos libres y cultos, hace recha-
zar ta priorl» l a hipótesis de que nin-
gún Gobierno lleve la defensa de los 
negocios de sus súbditos, sujetos a las 
contingencias y cambios de la estruc-
tura mudable de los mercados, a ex-
tremos que rebasen tales principios, qu* 
tienen su límite en la demanda de In-
demnizaciones adecuadas al material 
y productos que sean objeto de Incauta-
ciones. 
También conviene dejar esclarecido 
que el propósito a la tendencia a dar 
raráoter nacional a la mayor parte de 
las Empresas que se fundan en España 
o que, existiendo ya, resuelvan por su 
propia conveniencia acogerse a la le-
gislación y protección de tales, no Im-
plica un criterio exclusivista ni elimi-
nador del trabajo de Empresas extran-
jeras, que seguirán encontrando en Es-
paña todo el amparo lega-l y cordial 
que es de razón. Refiriéndose al caso 
concreto de los seguros, la protección 
dispensada a las Sociedades de carác-
ter espaflol como agrupación de inte-
reses económicos nacionales, no reba-
sa rá los límites que el derecho de los 
demás juetiflque, siguiendo en esto las 
doctrinas y práct icas de buena rela-
ción entre pueblos, que Espiafia «[uiere 
Iniciativa concebida y madurada por 
el jefe del Gobierno y contrastada con 
los asesoramientos de aquellas perso-
nalidades que aplican su actividad a la 
propaganda de España como país de tu-
rismo, ya en un orden, ya en otro. 
Hasta en días recientes el marqués de 
Estella se ha entrevistado con el mar-
qués de Pons, el marqués de la Vega 
Inclán y otros señores a quienes por 
sus funciones públicas afecta este pro-
blema. El territorio nacional se dividi-
rá a este fin concreto en varias zonas, 
cada una de las cuales será controlada 
turísi icamente por un Patronal© dele-
gado del central. Pres id i rá éste el du-
que de Santa Elena, que ag rupa rá a su 
alrededor representantes de las indus-
trias navieras, ferroviarias, bancarias, 
Nacional, se acordó definir y sancionar 
con penalidad la declaración l e false-
dad en el certificado de las mercancías , 
irregularidad que se comete con harta 
frecuencia para defraudar al Estado en 
los capítulos de Aduanas, I.a irregula-
ridad se definirá como s inónima de 
contrabando en los art ículos 89 y 31') 
de Ins ordenanzas de Aduanas. 
Restauración del mo-
nasterio de Guadalupe 
Con cargo al presupuesto de Instruc-
ción pública (Dirección general de Be-
llas Artes) se acordó que el Estado ad-
quiera una casa contigua al Monasterio 
de Guadalupe, cuyo derribo es necesa-
rio para la restauración de aquellas his-
tóricas piedras. 
El Monasterio usufructuará esta pro-
piedad por tiempo indefinido. 
Las plantillas del per-
sonal de petróleos 
Provisionalmente, hsata tanto se cons-
tate en la realidad su eficacia y la es-
tructura definitiva que impondrá el des-
arrollo y cristalización de los servicios, 
.se aprobó en el Consejo de anoclie la 




Durante l a reunión ministerial el di-
rector general de la Deuda, señor Caa-
maño, llegó a la Presidencia para co-
municar al ministro de Hacienda los 
siguientes datos, subsiguientemente leí-
dos al Consejo, en orden a la opera-
ción del empréstito de Deuda amorti-
zable por importe de 500 millones. 
Anoche se habían recibido en el Ban-
co de España anuncios de suscripción 
importantes 275 millones, distribuidos 
a s í : Banco Urquijo, 163 millones; Es-
pañol de Crédito, 40; Hipotecario, 20; 
Vizcaya, 25, El Colegio de Huérfanos de 
Hacienda ha suscrito medio millón. 
Extraoficialmente se ha anunciado hoteleras, de espectáculos, etc.; de cuan-, 
tos, en fin. por recibir beneficios de l a ¡ ^ acud. rán el Htspano-Americano cou 
atracción del forastero tienen en cierto modo algunos deberes que cumplir. Por-
que ya se sobreentiende que la agru-
pación y coordinación de estos elemen-
tos impl icará un cometido orgánico y 
común : facilitar la estancia del turista 
en España, mediante la simplificación 
y la rapidez de los itinerarios, el acon-
dicionamiento de los hospedajes, la or-
ganización de un buen servicio de guía 
e información, etc. Es claro que se re-
caba en el seno de los Patronatos dele-
gados la cooperación de los organismos 
locales y provinciales. 
A la vez, el Estado dota al Patronato 
de recursos autónomos, suficientes, al 
menos en los cálculos iniciales, para 
realizar su programa. Y crea al efecto 
un seguro de viaje contra riesgos de 
accidente o defunción, de tipos propor-
cionales al recorrido y a la clase de 
billete. Esta tarifa suplementaria, aun-
que administrada por el Estado, irá ín-
tegra a la Caja del Patronato, 
100 millones; Compañía del Monopolio 
de Petróleos 30; Tesoro Colonial (Di-
rección general de Marruecos y Colo-
nias), 10; Caja de Pensiones del Banco 
de España. 10; Banco de Bilbao 150, y 
además 3.500 peticiones individuales do 
menos de 5.000 pesetas. 
Virtualmente, pues, el empréstito está 
cubierto cerca de dos veces. 
La edad de retiro de los 
funcionarios castrenses 
El duque de Tetuán llevó una dispo-
sición prorrogando por dos años la edad 
de retiro de los funcionarios castrenses. 
También llevó un expediente de con-
cesión de cruces sencillas. 
En la Embajada de Portugal 
Salvo los de Guerra y Trabajo, los mi-
nistros asistieron, a las once de la no-
che, a la imposición de la cruz de la 
orden de Cristo de Portugal, en la Em-
bajada de esta nación, al marqués de 
Estella. 
Casas baratas^ para El presidente en la Casa de Campo 
Por la tarde el jefe del Gobierno dió 
un paseo por la Casa de Campo. Antes 
había despachado con el secretario de 
Estado y el jefe del Gabinete Diplomá-
tico. 
Los señores Callejo y Ponte, 
a Valladolid 
Los, ministros de Gracia y Justicia e 
Instrucción ha rán m a ñ a n a su anuncia-
do viaje a Valladolid. 
guarniciones militares 
Tampoco es una novedad para el lec-
tor este acuerdo del Gobierno, mante-
nido a un anteproyecto de decreto, en 
tanto, de acuerdo con el ministerio de 
C A S A SESEÑA 
Proveedora de l a Seal Casa. 
Cruz, 30. Espoz y M i n a , 11. Teléfono 11.987. 
Nueva sucursal: Cruz, 27. 
Nuevamente ha sido honrada esta casa 
con el encargo de hacer dos capas para 
Sus Altezas Reales el Príncipe de Asturias 
y el Infante don Jaime, las cuales hemos 
visto expuestas en sus escaparates. 
mantener con todos en el camino de 
su moderada emancipación económica 
a base de conceder y obtener en plano 
de completa igualdad jurídica, como en 
realidad viene siendo tratada por to-
dos los Gobiernos y los pueblos que sa-
ben apreciar el esfuerzo metódico y ra-
zonable que el Gobierno español reali-
za porque el país alcance y mantenga 
su posición sin jactancia n i dificulta-
des, por el contrario, en relación y tra-
to franco, fácil y cordial.» 
Celebre Depurat ivo Vegetal 
cura laa 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Vicios dj la Sanare, Herpés, Acné. 
EXIGIR EL F RA TOO LEGITIMO 
H. FERRÉ,BIOTTIÉRE JtCu, 28, R. Ricyieu, París. 
Tortas Farmacias 
o de 1!>28 E L D E B A T E 
viAimi i ) .—Año x v m . - \ á m 
ODepctivoAlavés.séca.npeónde Vizcaya * m m ARRENÜATARIA m m m M P E T R O L E O S & 
El Madrid y el Europa vencen a los campeones de Extremadura 
y Baleares, respectivamente , 
FOOTBALL 
Partidos de campeonato 
Se celebraron ayer los tres partidos 




'REAL MADRID F. C 3 tantob 
(Moraleda. 2; F. Pérez) 
Club Patria, de Montijo l — 
(Terreno) 
Este segundo partido no' fué mejor 
ni peor que el primero. E l tanteo pa-
rece indicar una mejora en el Club 
Patria, pero esto hubiera sido admisi-
ble, jugando sus contrarios con los mis-
mus elementos del otro día. Ei Madrid 
alineó a seis o siete reservas, y con 
osta circunstancia, una victoria es siem-
pre buena con cualquier tanteo, por 
ínfimo que sea. Además, los madrile-
ños marcaron los tres tantos en el pri-
mer tiempo y dieron la impresión de 
no preocuparse del marcador durante el 
segundo. 
En el segundo tiempo sólo se marcó 
un tanto, el de los extremeños. 
R. M. F . C—Castro, Escobal—Urquizu, 
*Prats—Merino—L, Peña, Menéndez—Lo-
zano—Moraleda—*F. Pérez—Hiera. 





DEPORTIVO ALAVES 5 tantos 
(Unamuno, 2; Pachí, Crespo, 
Antero) 
Baracaldo F. C 1 — 
(Bata) 
La entrada que ha habido esta tarde 
en el campo de San Mamés supera a 
todas las conocidas, incluso a las de 
los partidos Athletlc-Arenas. 






Arbitro: señor Escartín (Centro). 
E l Baracaldo Inicia unos atacjues im-
petuosos, que la defensa alavesa corta 
con serenidad. Los medios alaveses ac-
túan bien y contienen el empuje de los 
baracaldeses. No tarda en imponerse el 
Deportivo, que se acerca con pases cor-
tos a los dominios de Santamaría, Una 
combinación Jel ala izquierda hace for-
zar un «córner» sin resultado. Poco des-
pués, y debido a la presión de vitoria-
nos, surge el primer tanto a su favor. 
Pachl Errasti remata de cabeza al án-
gulo. E l Baracaldo responde a este tan-
to con arrancadas peligrosas, pero des-
ordenadas. Dominan de nuevo los ala-
veses, que hacen trabajar a la defensa 
del Baracaldo, y, a pesar de la buena 
actuación de Santamaría, Crespo marca 
hacia la mitad del tiempo el segundo 
tanto para el Deportivo. Un centro del 
extremo derecha y remate de cabeza. 
Los baracaldeses exacerban su juego 
brusco, que corta el árbltro. Hacia el fi-
nal. Santamaría, que es muy acosado 
por el ataque alavés, se Itskma y, a 
pesar de sus esfuerzos para mantenerse 
en su puerto, tiene que retirarse minu-
tos antes de finalizar el tiempo. Salgado 
le sustituye en la puerta. Con dos a 
cero, a favor de los alaveses, concluye 
ia primera mitad. E l segundo tiempo no 
ha tenido color. Santamaría no vuelve 
B r allr y le sigue sustituyendo Salgado. 
Ksto disminuye la moral de los bara-
caldeses, que han jugado mal el primer 
tiempo. El Deportivo se hace el amo 
del campo y se estacionan ante la puer-
ta contraria. No se hacen esperar los 
tantos. El Baracaldo por su juego duro 
es caeiigado con un golpe franco que 
Antero tira fuerte y colocado, aunque 
íSuigado lo pudo parar si no despeja 
con d puno como lo hizo. 
E l público se desentiende ya del en-
cuentro, en vista de su poco interés 
Sólo alguna arrancada fugaz, en trom-
ba, del Baracaldo hace animar algo el 
partido. El resto es de un abrumador 
dominio de los alaveses. Unamuno em-
palma el cuarto tanto. Baracaldo, en 
una escapada, consigue ei único tanto 
Eguía lanza un centro justo que Bata 
•manda a la red muy cruzado. Pocos 
minutos antes del final, el Deportivo 
marca el quinto tanto de un cabezazo 
de Unamuno. 
E l primer tiempo ha sido bastante 
bueno, aunque con superioridad del De-
portivo, pero al segundo fué muy abu-
rrido, por n'o haber más que un equi-
po en el campo. Los alaveses han Juga-
do un partido estupendo, con entusias-
mo. Antero, el medio centro, se ha re-
velado como un gran jugador y ha 
sido el mejor de todos. Después de él, 
Quinooces, muy seguro en el despeje y 
Pachi Errasti. 
Eócartín ha arbitrado muy bien y con 
energía, a pesar de los abucheos de los 
apasionados. 
T E R C E R A DIVISION 
Cataluña-Baleares 
BARCELONA, 2. 
C. D. EUROPA 8 tantos. 
Unión Sportiva, de Mahón 2 — 
Partidos del domingo 
Partimos de la base de que ya a es' 
tas alturas todos los encuentros son 
tan importantes como interesantes, má-
xime por el sistema de luchar de uno 
contra todos. Sin embargo, podemos ad-
mit i r , además de ios partidos corrien 
tes, otras dos categorías • ¿os encuen-
{ros simplemente buenos y los extra-
ordinarios. 
A pesar de tratarse de un partido de 
campeonato interregional, tendremos el 
domingo varios partidos de poco más 
o menos. Son aquéllos en que existe un 
buen margen entre los dos equipos y 
sólo sirven para que los favoritos va 
yan acumulando puntos; ion también 
los partidos entre dos equipos que, por 
ser de los más flojos, su partido no in-
fluye en lo más mínimo en la marcha 
del campeonato. Con estas dos modali-
dades podemos citar los que se han de 
jugar en Sama, León, Madrid, Zarago 
za y Valencia. El único partido difícil, 
pero sin ninguna influencia para el fu-
turo, es el primero. Los dos equipos 
tienen aproximadamente el mismo va-
lor ; nuestra incliJLación se debe a la 
ventaja del terreno. De ios otros partí 
dos no hace falta ninguna disquisición. 
Como partidos buenos tenernos a la 
vista tos que se d isputarán en Riazor. 
¡Sardinero, Barcelona y Sevilla, 
yamos por partes. 
Los coruñeses no deben encontrar nin-
guna dificultad contra el Oviedo, cu-
yos Ultimos partidos dejan algo que de-
sear. Nos referimos a los que se han 
celebrado fuera de Oviedo o de la re-
gión, que son los que se cuentan para 
estos casos. 
Ya se sabe contra quién han de jugar \ l 
los sanlanderinos; el Deportivo Alavés. 
Es un partido más interesante, pero 
también más difícil que el Baracaldo. 
tos últimos partidos del Raclnpr. amis-
tosos y de Liga, arrojan una gran me-
jora. Suponiéndoles del mismo valor, 
tienen los sanlanderinos estas dos ven-
tajas -. mayor experiencia en estas lides 
y jugar en casa. 
El liacing de Santander es de lo$ pe-
ligrosos en su campo. Tanto es así que 
no nos sorprendería algún percance de 
D E L E G A C I O N D E MADRID 
RELACION DE ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA PARA LA VENTA A L PUBLICO DE P E T R O L E O 
FIGURAS DE L A SEMANA 
mmm 
MAKQUES DE BOIL ARQUE 
Un gran deportista, presidente del Real 
Madrid y que en este «periodo de tran-
sición» del Club forma parte del triun-
virato recientemente nombrado. 
los favoritos, como son los dos Athle-
tic y el Madrid. 
Los de Harcelona y Sevilla son en-
cuentros dignos de consideración por 
tratarse entre campeones. Deben triun-
far los propietarios del campo que, ade-
más de esta ventaja, tienen la del va-
lor intrínseco entre equipo y equipo. 
Claro está, son mayores las probabili-
dades de lo$ campeones catalanes que 
los andaluces. Veremos la primera sa-
lida del Levante, Nuestra impresión par-
ticular es que, quitándole de Camino 
Hondo, y tal vez en Cartagena, no dará 
mucha guerra. 
Qrn.dan ios partidos que podemos con-
siderar como extraordinarios. Son és-
tos tres: el de San Mamés, Stádium 
Gal y el de la Condomina, citados por 
el orden de interés con que lo esperan 
los aficionados. 
Hace cerca de seis años que los dos 
Athletic no se han encontrado. El plan 
amistoso—se ha dicho que uno es sucur-
sal dei otro—parece que se ha enfriado 
bastante; esto quiere decir, que juga-
rán un verdadero partido de campeona-
to. Quiere decirse que el resultado im-
portará, no como otras veces que daba 
lo mismo. 
En lo que llevamos de año ha subido 
el papel del Athletic .madri leño, moral-
mente sobre todo, por la inclusión de 
los jugadores asturianos. En cambio, el 
ATHLETIC bilbaíno ha perdido algo en 
sus últimos part iüos, de ios cuales po-
demos citar los que jugó contra la Beal 
Sociedad y él Baracaldo. A estas altu-
ras, los dos bandos se hallan muy cer-
ca. Ahora bien, consecuentes con nues-
tras anteriores apreciaciones, vemos aún 
superioridad en ios bilbaínos. Si se aña-
de a esto el jugar en casa, queda ex-
plicado el pronóstico. Desde luego cabe 
esperar una lucha interesante, con la 
probabilidad de que no »e registre un 
tanteo abrumador. 
Como se esperaba, el Europa no ha 
tenido enemigo al jugar contra el 
Mahón, La experiencia nos enseña 
que los europeíslas pierden mucho de 
valor cuando salen de Barcelona. Si es-
ta circunstancia se añade a que el equi-
po contrario está conceptuado como uno 
de los favoritos para la final, en una 
palabra, que es mejor, y además juega 
en su campo, hay razón suficiente pa-
ra pensar en el triunfo de los iruneses. 
Entre los tres partidos capitales, «í 
más difícil es el de Murcia. Los sevilla-
nos han defraudado un poco con su úl-
timo partido; lo contrario de los mur-
cianos, que han hecho buenos partidos, 
en el campeonato regional y en el con-
curso de la Liga. El equipo ha ido aco-
plándose cada vez mejor. Deben ganar 
en su cata. 
¿El Español se separárá de Cata luña? 
BARCELONA, 2—La nota tacilltada 
por la Federación Nacional ha motiva-
do muchos comentarios y los socios dal 
EspaRol cretn ver una persecución más . 
Esta noche se han reunido los directi-
vos de dicho Club para resolver acerca 
de la actitud que se debe tomar, y pa-
rece que la mayor ía se Inclinan por quti 
el Español se separe de la Federación 
catalana y se agregue a las regiones va-
lenciana o aragonesa, ya que en Cata-
luña les es Imposible actuar como ellos 
desearan. , 
Gestiones para la fusión Sporting-
Racing, de Sama 
GIJON, 2.—Se sabe que el Sporting y 
el Racing de Sama realizan gestiones 
para llegar a una fusión con miras a 
ias próximas eliminatorias del campeo-
nato de España. 
Si se llega a la fusión, los encuentros 
del actual subeampeón Racing de Sama 
se jugar ían casi todos en el campo del 
Molinón, y el equipo que defenderá los 
colores del Racing estaría formado a 
base de jugadores del Sporting de Gl-
jón, reforzado con tres o cuatro ele-
mentos del subeampeón. 
En Asturias ia expectación es gran-
dísima, especialmente en Gijón, ya q w 
entonces la región astur se encontrarla 
de este modo con un equipo capaz de 











Viuda de Manzanares. 
Angel Barahona. 
Vicente Diez Sanz. 
José Fermín Martín. 
Domingo Martín. 
Juan García. 




Luis Manin González. 







Juan Gullón Escudero. 
Carolina Mateos, viuda de Graña. 











Viuda de Bargueño. 
Agueda Iglesias. 
Diodoro Uruñuela. 
Angel Arranz Tutor. 
Regina Olivares, viuda de Lecanda. 
Lorenzo Peralta. 
Antonio Pérez Rublo. 
Antonio Pérez Rublo. 
Antonio Pérez Rubio. 


























Eduardo del Castillo. 
Pascaline Lafflte. 
Al^inndro Garrido. 







José del Val Estebaráo. 
Angel Sardina Ruiz. 
Miguel Valero Romera, 
Pedro Barral Barrad. 
Juan Vallejo García. 
Juan Fernández Arranz. 
Patrocinio Gutiérrez. 
La Eléctrica de Cataluña, S. A. 
Paulino de Angulo. 
Faustino Mantecón. 
Cesáreo Tostuero Molinero. 
Emilio Joraño Sckert. 
Alfonso Garrido Guerrero. 
Agustín Monje Caballo. 
Mariano López, 
Antonio Valderrama-
Mariano Santos Colmenarejo, 
Felipe Gómez. 
Lieerio Lülo, 




Eugenio Bemio del Val, 
Domingo Martin. 
Prudencio Malo. 
Emilio del Ganso. 
Tomasa Freiré. 
Matías Almendro. 
Gixigorlo Moreno Gil. 
Manuel Ortega. 
Guillermo Sánchez. 














Señora Viuda de San. 
Francisco Cáceres. 
Federico Batre. 




Carlos Pérez Méndez. 
Emiliano Angulo García. 
María Pérez García, 
Félix Maján Domínguez. 
Salvador Yepra. 
Jesñs González Guerrero. 
Viuda de Teodoro Torrecilla. 
Manuel Mena Tierno, 
Ensebio Sáinz Gómez. 




Ave María, 15. 
Rafael Salillas, 22. 
Paseo de Extramadura. 44. 
Torrijos, 24. 
Corredera Alta, 2. 
Pacifico, 22. 
Calle de la Independencia, L 
Tre= Cruces, 6. 
Costanilla de los Angeles, 8. 
Mayor, 72. 
Fuentes, 4. 
Cardenal Cisneros, 40. 
General Lacy, 32. 
Caiíitrava, 10. 
Alfonso Heredia. 6, 
Amonio Grilo, 10. 









Mesón de Paredes, 71. 








i laza de Nicolás Salmerón, 3. 
Reyis, 10. 
Claudio Coello, 43. 
Toi rijos, 5. 
Humilladero, 24-
P.aza de Lavapíés, 1. 
Santa Engracia, 45. 
Mesón de Paredes, 28. 
Torrijos, 23, duplicado. 
General Ampudia, 30 (Puente de 
Vallecas). 
General Ampudia, 37 (Puente de 
Vallecas). 
Carretera de Aragón, 130 (Puente de 
Vallecas). 
Plaza del Comandante las More-
nas, 2, 
Carmen, 10. 
Alberto Aguilera, 37, 
Alcalá, 119. 





Plaza de Herradores, 12. 
Fuencarral, 83. 
López de Hoyos, 79. 
plaza de Olavide, 2, 
Paseo de las Delicias, 22. 
Fomento, 46. 
Cal aira va, 33. » 
Santo Tomó, 6. 
Carretera de Valencia, 21. 
Carretera de Valencia, 27. 






Alberto Aguilera, 38. 
Reyes, 13. 
Plaza de Santa Bárbara, 9. 
Fuencarral, 157, 
Hortaleza, 122, 
Colón. 11. a 
Cruz, 37, 
Francos Rodríguez, 13. 
Antonio López, 26. 
Ponzano, 29. 





• Nicolás Useras, 37 (Villaverde.) 





Liavo MuiiüO, 73. 
Bravo MurUlo, 13, 
Corrbdera Alta, 32, 
Corredera Baja, 59. 
Don Floreuimo, 2, 
Mesón de Paredes, 24, 
General Lacy. 15, 




San Bartolomé, 18, 
Toledo, 127, 
Castilla, 26. 
Sombrerería, 1 y 3, 
Santa Engracia, 22, 
San Andrés, 20, 
San Lorenzo, 9. 
Trafalgar, 31 (Tetuán), 
Olvido, 7 (Villaverde), 
Cartagena, 15. 
Castilla, 17. 
Bravo Morillo, 147. 
General Oraá, 17. 
Diego de León, 29. 
Carretera de Aragón, 32. 
Hortaleza, 51. 
General Ricardos, 44. 
Paseo de Extramadura, 148. 
Ollte, 12 (Cuatro Cominos), 
General Pardifias, 4 
Carnicer, 4. 
Antonio Pérez, 9 (Prosperidad). 
Sombrerete, 8. 
Bailén, 26. 
Bravo Murillo, 117. 
Noviciado, 5. 
Eloy Gonzalo, 25. 
Glorieta de Bilbao, 5, 
Goya, 21. 
Calatrava, 22. 
San Bernardino, 7, 
Moratín, 55, 
Altamira, 20 (Puente de Vallecas). 
Florida, 16. 
Martín de los Heros, 31. 
Valencia, 18. 












losó Telia Gómez. 




Manzanedo y Aleix. 
Narciso Rolg. 
Ricardo Alcaraz. 







Neófito Andrés Marcos. 
Eladio Morillo. 
Mariano de las Heras. 
Mariano García. 
Estanislao García Gómez. 
Domingo Martín Molina. 
Florencio García. 
Jacinto Truahuelo. 
Ricardo Serrano López. 
Telesforo Martín. 
Fernando Murías López. 
Juan José Martínez. 
Juan de la Serna. 
Juan de la Serna. 
Juan de la Serna. 
Doña María Luz Fuertes, 
Clemente Linares. 
Francisco Villegas López. 
Vicente López Agudo. 
Hermenegildo Ayuso. 
Dionisio Pindado, 
José Portolés Portolés. 
Maximino Fernández. 
Daniel Ayala González. 
Francisco Arlllas Aguas. 
Francisco Arlllas Aguas. 
Lorenzo del Amo. 
Gregorio Santamaría. 
Servando Hernando. 
Ceferino Vaquero Ramos. 
Lucio Morales Maroto. 
Consuelo Olivas García. 
Juan Muñoz García. 
Gerardo González Fresno. 
Ambrosio Sanz del Rincón. 
Esteban Domingo. 
Alfonso García. 
Juan de la Rubia. 
Viuda de J . Rodrigo. 
Casto Zamorano. 
Agustín E.spinaco Pérez. 
Pablo Moreno, 







José María Guardia. 
Miguel Gómez. 
Francisco Rodríguez. 
Julián Ransanz Olmedo. 
Antonio Jaral López. 
Joaquín Rambrana. 
Vicente Romero Girón. 
Antonio Miralles Uambart. 
Juan Iglesias Mendizábal. 
Manuel Gómez Salvador. 
Eleuterlo Paredes Fernández. 
Remigio Lozano Ponce de León. 
Francisco Fernández. 
Jerónimo Merino. 
Pedro Otero Santiago. 
Julio Calleja Castillo. 
Manuel Alvarez. 





Guillermo Sanz y Sanz. 
Bernardo López Cano. 
Paulino García. 
Leoncio Cora y Hermanos. 
Miguel Andreu Légaña. 
Antonio Labraña Rozas. 
Hijos de Carlos Ulzurrum. 
Luis Trujillo Rodil. 
Ramón Martínez Gutiérrez. 
Salustiano Alvarez Caballero. 
Rafael Ayala Plaza. 
Juan Vallejo Gómez. 
Droguería del Centro, 
Félix Román Moreno. 
Francisco Ascaso Borán. 
Luisa Pía. 
Sotero García. 
Hermenegildo Moras Fernández. 
Fernando Vega Centeno. 
Eduardo Colmenar Sánchez. 
Luis Peral. 






Francisco del Río Urbana. 
Santiago Seco Rábago. 
Basilio Durán. 
Salustiano Carrasco. 
José Alcubilla Hernando. 
Francisco Vives Camino. 
Antonio Parra. 
Miguel González Agulrre. 
José García López. 
Simón Cortés Hurtado. 
Félix Fernández Sálz. 
Santiago Arriaga García. 








Ricardo Ruiz Ocafla. 




Hijo de Blas Olmos. 
Hijo de Blas Olmos. 
Hlio de Ría? Olmos. 
Alfonso Ochoa. 
Manneí Iveira. 
tóio Méndez, 59. 
Nicasio Méndez, 18. 
Barbleri. 24. 
Alcalá, 186. 
Miguel Servet. 9. 
Manzanares. 12. 
Barbleri, 24. 






Comandante Fontaner, 45 (Caraban-
chel). 
Alberto Aguilera, 62. 
Colón, 13. 
Huertas, 28. 
San Pedro, 7. 
O'Donell, 34 (Teluán). 
Veneras, 1 y 3. 
Carretera de Toledo, 1 (Carabanchel 
Bajo). 
Fuencaral, 152. 
Carretera de Aragón, 3. 
Princesa, 43. 
Oüd. 3, 
Cardenal Cisneros, 40, 
Carretera de Aragón, 12 (Canillas). 
Hortaleza, 68. 
Pez, 28. 
Camino de Barajas, 1 (Canillas). 
Paseo de la Florida, 17. 
Postas, 29 y 31. 
Santa sabel, 14. 
San Bernardo, 45. 
Término, 5. 




Espíritu Santo. 18. 
Carretera de Valencia, 17. 
Mira el Sol, 9 duplicado. 
Artistas, 9. 
Tabernillas, 21. 
LópéZ de Hoyos, 74. 
Almansa-, 42. 






Mesonero Romanos, 14. 
Bravo MurUlo, 81. 
Snnta Engracia, 89. 
Bravo Murillo, 144. 







Paseo de San Vicente. 10. 
Mayor, 74. 
Plaza de Santo Domingo, 9. 
Fernando VI, 10. 
Hortaleza, 75. 
?>;)n Bernardo, 2. 
S^nta Engracia, 59. 
Agustín Durán, 11. 
Trafalgar, 22. 
Pajuela . 27. 
Artistas, í. 
León, 38. 
Puerta dr Moros, 9. 




Pasaje del Comercio, 8. 
Corredera Baja, 27. 
Tres Peces, 30. 







Bravo Murillo, 81. 
Dulcinea, 5 y 7. 
Getafe (Pueblo). 
Manuel Fernández y González, 15. 
Francisco Pulg, 11. 
Carretera de Toledo, 2. 
Goya, 59. 




Carretera de Aragón (Vicálvaro). 
Santa María, 21. 
Ferroviaria, 66 (término de Villa-
verde). 
San Marcos, 33. 
Hortaleza, 39. 
Marqués del Riscal. 5. 
Plaza del Angel, 17. 
Ronda de Segovla, 22. 
Móstoles (Pueblo). 
Juan Bautista de Toledo, 14 (Pros-
peridad). v 
• Cava Alta, 6. 
Fernán Caballero, 12. 
Campoamor, 3. 
Ballesta, 3. 
Espíritu Santo, 26. 
Canillas, 2 (Canillas). 
Isabel Luna, 11. 
Pacífico, 47. 
L a Poveda. 
Avenida de Leandro Teresa, 60 (Ca-
rabanchel Bajo). 
Carretera de Aragón, 98. 
Lain Calvo, 8 (Puente de Segovia). 
Aguas, 17 (Puente d^ Vallecas). 
Torrecilla del Leal, 11. 
Atocha, 64. 
Carretera de Aragón, 156L 
Carretera de Aragón, 45. 
Nicasio Méndez. 44. 
General Ricardos, 72. 
Galileo, 37. 
General Ricardos, 8. 
Doctor Salgado, 6 y 12. 
Embajadores, 94. 
Augusto de Flcuerna, 10 y 12, 
San Vicente Alta, 43. 
Presilla, 12 (Puentp de Vallecas). 
Carretera de Valencia, 47, 
Aduana, 35. 
Serrano, 74. 
Santiago, 7 y 9. 
Hernani, 17. 
Carretera de Aragón. 61. 




Carrptera de Hortaleza, 33. 
Segovla, 49. 
P R E C I O S : 
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S U P E R I O R A L O S I N D I C A D O S 
Visitante recibido a escob^Q. 
Un carrero y un chofer 1 ^ ' 
por gajes del oficio. 
—o— 
A Carlos López Sande, de veinte 
que v.ve en la plaza del Conde 
da, 3, se le despertó de pronto un 
tito voraz, cuando daba la casuaifí 
de que no tenia a inuno nada (ni«i¡5 
varse a la boca, excepto el d u n 
dice. 16 
La tragedia del hambre repentina J | 
Cario? revestía lus caracteres (]e 
ció, porque se hallaba en plena tal 
i;omo dependiente de un establecuSl 
lo de loza de la callo Mayor, 48, 
como es natural, s;1 encontraba Vot 
de platos y tazas por todas partei 
nos por una que le unía al moStl 
Los únicos filetes que Carlos 
bía eran unos doraditos, tnuy 
eso sí, pero inservibles Para ^ ti vos, 
caso. 
Kn un r nrón do la tienda descansJ 
ba una sopera, digna de a i herbar Z. 
u n í ingente de fideo? como para enlo! 
quecer. Sugestionado por la idea, (W 
los la destapó y casi le acomete un m»' 
reo al ver que guardaba en su senoW 
peseta?, con las qm1 había para dari* 
un «hartón» de escalopes de temerá 
que «pa qué...» 
Carlos no tuvo inmnveniente en que. 
darse con el dinero, y después para bo-
rrar en parte su delito, en dejar C&M 
la sopera, con la mayor delicadeza pj 
sible, a la cueva de la tienda. ' 
Alpuien supo la hazaña y el poW 
Carlos fué detenido cuando aíin no hj. 
bía lograrlo sac:ar por completo sis 
ansias gastronómicas. 
SE LLEVAN 1.500 PE CETAS 
EN RELOJES 
Don Antonio Tordas, dueño de un 
relojería de la callo de Trafalgar, 13 
ha denunciado que en la noche M 
ma y previa fracinra de la puerta 3 
la tienda, unos ladrones so llevaron w 
rios relojes por valor de l.óOO pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En la Plaza de las Cor-
tes el automóvil 11'.'Js-M., que condni 
cía su propietario don Amonio Ranm! 
Domínguez, alcanzó a Jesuoa CarriUi 
Jiménez, de treinta y seis añoá, sir-
vienta, y le causó lesiones de pronóv 
tico reservado. 
Bobo por valor de 300 pescas.—En i 
domicilio de doña Celedonia Elvira Mw 
t in, de cuarenta y seis años, que ti» 
bita en la calle del Río, 5 y 8, pe» 
iraru.11 ladrones por una ventana qa 
da al tejado, y se llevaron ropa y efaj 
los por valor de unas 300 pesetas. 
Otro robo por valar irnh IrnnimdoÁ 
También entraron rateros en la calli 
de Uaimundo Lulio, 1, segundo dert 
cha, donde habita doña Josefa Minti 
Salmerón, cuando ésta se hallaba aa 
senté, y se apoderaron de ropas y cí 
jetos por un valor no precisado. 
Sin cartera.—En un t ranvía de 
Prosperidad le quitaron la cartera efl 
algún dinero y documentos a don Ma-
f] nuel Fernández Pérez, de cincuenta 
seis años de edad. 
Bueri recibimiento.— Leandro Jim 
n e í Hernández, de cuarenta y ochi 
años, que habita en la Corredera AM 
número 15, fué a visitar a un am!fl 
suyo en el barrio de las Cambionr 
ras, 4. 
Se equivocó Leandro de puerta jtá 
la creencia de que entraba en la vi-
vienda de su anvgo, penetró en la fl» 
Jacinta Martín S 'rrano, de cuarenta y 
siete años, la cual le tomó por un la-
drón y le dispensó un recibimiento» 
escobazo limpio, qup por poco lo mata-i 
En la Casa de Socorro asistieron» 
Leandro de lesiones de pronóstico 
servado. 
Demasiada rrvrllriñn.—La Policí» M 
ca a un individuo llamado Anpel P* 
ceta Sánchez, que se ha surtido de ^ 
finidad de libros en un esiableciniientt 
de la calle del Arenal y de otros W 
toe en otra de la de Preciados, y no ln 
pagado un céntimo por todo lo que 
llevó. 
Un timo de 15 duritnx.—F.n ta calle 4 
Toledo le timaron 75 pesetas por el W 
cedimiento del sobre al vecino de f^f 
bla de Montalbán Venancio Sánchez 
Pedro Cruz. 
De tres ladrones se detiene a vn»' 
En un establecimiento de t e j ldOi^H 
calle de San Bernardo, número 61-
piedad de don -losé Escribano, se ha"J 
b?\n tres individuos entretenidísimos 
violentar un escaparate mural, del 1° 
ya habían sacado varice géneros. 
El propietario de la tienda y "t1 
•pendiente llamado Antonio E:;cril^ 
Torrogrosa, sorprendieron a los «cao* 
en su labor. Al darse éstos f;ilñ,1ta.í 
que hablan sido descubiertos, se ^ 
ron a la fuga. Fué detenido un0 „ 
ellos, que se llama Ancrel Mcrnise» * 
dalgo, de veintitrés afioe, dórale""* 
en Humilladero, 16. 
En ¡a huida los fugitivos abandona^ 
varias prendas, no de las qne lleval^ 
puertas, sino d» las que habían sD 
traído. 
Y va de robos —De una sastrería 
la calle de las Infantas, propiedad 
don Juan José Benítez Lóp^z. se ' 
llevado unos rateros tres trincheras, 
loradas en 215 pesetas, que rs'aban 
puestas» en un e«eaparafe mural. | 
Choean los vehímlns y tfc-.nwár* 
rondvctnres—En el paseo de 
cías chocaron e! automóvil S 85S-M4J 
conducía José Prtez, y el carro qu6 ^ 
ba Lorenzo García, de' treinta y 
años, ron domicilio en Amparo, So-
A confinuacirtn, y por ei el 1,noh(á 
vo la culpa o no, «chocaron 1 r 
losé y Lorenzo. 
El conductor del automóvil coff'" 
martillo y oonfundlendo a su 
rio con una vulgar tachuela, le ^ 
martillazo muv respetable. 
El carrero pasó a la C r ' c 




BIBLIOGRAFIA G E W 
d« la 
EDUCACION FISICA 
por don Rufino Blanco y Sánchez, 
única en su cla^e. Do* torno* e*Lj2 
o0 ptas. y «n pasta. 70. U b r e r i a B í » * 
I>0. Arenal, 11. 
c a s a I í e u l I ^ 
Barquillo, 6 duplicado J 
Art ícu los para todo^ los d e p ^ ' " 1 
dora de todas las principales 
it^ta casa es la mejor surt ida J W 
barato rende. 
! : . 
^AÜfUD.—AAo W l l l . 
E L D E B A T E (5) >¡ornps 3 de írbfLTo de 
r 
Capilla pública de la Candelaria 
A^er a las once se celebró en Paia-
c o la capilla pública cte la Purlficíi-
ción. 
El cortejo real, organizado en la for-
ma tle cusmmbre, encaminóse a la ca-
pilla a los acordes de la «Marche des 
j'reuxn, de Farés. 
Ya en el regio templo, dieron comien-
zo las sagradas ^eregionias, principian-
do por la bendición de las candelas 
después se organizó la prucesión. qué 
«.corrió a los sones de la marctía de 
«San Antonio de Fadua», de LaniMiia 
d€ Grigno«, Jas cuatro galerías de-cris-
tales; marchaba delante del conejo r«al 
todo el clero palatino, precedido de la 
cruz parroquial, y llevaban todos, clé-
rigos y seglares, candelas encendidas. 
De nuevo la comitiva regia en el tem-
plo, principió la misa, en la que oficia-
ron tres capellanes de aliar y en ella 
la capilla musical, bajo la dirección del 
macsiro Saco del Valle, interpretó la 
misa «en sol» de Gounod; al ofertorio, 
el «Ave María, de Saco del Valle, can-
tado por el artista de ópera, sefior 
D'Ale-sio; y, a la elevación. «Reverle», 
de Schumann. 
A los compases de la «Marche de Fe-
te», de Pares, regresó el cortejo real a 
las cámaras donde antes se organizara 
y allí se disolvió. 
El Monarca vistió uniforme del Inme-
morial, con la venera de las cuatro ór-
denes militares, varias condecoraciones 
nacionales y extranjeras, la banda roja 
del Mérito Militar y los collares del 
Toisón y Carlos I I I ; iguales collares 
lucían eus altezas los infantes don 
Jaime, sobre el uniforme de maes-
trante; don Fernando, de la Escolta 
Real, y don Alfonso de Orleáns, de 
Aviación, con banda de Isabel la Cató-
lica el primero, y del Santo Sepulcro 
los dos últimos. 
Î a Soberana, que se adornaba con 
diadema y aderezos de aguas marinas 
y collar de brillantes, lucía el vestido 
uniforme, así como su agusta hija, la 
Infanta doña Reatxiz, que lucía diade-
ma y aderezos de brillantes y collar de 
perlas. Ambas, y lo mismo que ellas las 
demás Infantas y damas, se tocaban con 
mantilla blanca. Las infantas doña Isa-
bel y doña María Luisa, también con 
el vestido uniforme, lucían diadema y 
joyas de brillantes y esmeraldas la pri-
mera, y de brillantes y perlas, la se-
gunda. 
Figuraron en la comitiva el Nuncio 
de Su Santidad, los tres jefes de Pala-
cio, duque de Miranda, conde de Ma-
ceda y marqués de Bendaña; el co-
mandante general de Alabarderos, la 
Casa Militar, oficialidad mayor del Real 
Cuerpo, con el mayor general, señor 
García Lavaggi; oficialidad de la Es-
colta Real, con su coronel; Jmuchos 
mayordomos de semana y gentileshom-
bres y los siguientes grandes de Es-
paña: 
Duques de Gor, Medinaceli, Amalfi, 
Nájera, Sanlúcar la Mayor, Almenara 
Alta y Vista Alegre; marqueses de Cas-
tromonte. Rafal, Hoyos, Quirós, San Vi-
cente, Romana, Heredia, Quimanar, Mi-
ra/Jores, Castell-Rodrigo y Molins; con-
des de Paredes de Navas, Villagonzalo, 
Asalto, Santa Cruz de los Manueles y 
Moriles; duquesas de San Carlos, Vls-
tahermosa (de guardia con doña Isa-
bel) ; Victoria, Miranda, Mandas, Santa 
Elena y Lécera; marquesas de las Ro-
manas (de guardia con la Reina), Qui-
rós (con doña Beatriz), Arguelles (con 
doña María Luisa) y Miraflores, y con-
desas de Villagonzalo, Güell, Aguilar de 
Inestrillas y Paredes de Navas. 
El Obispo de Madrid, revestido de 
pontifical, bendijo las candelas e hizo 
luego la procesión, asistido en ambos 
actos del receptor, señor Pacln; pres-
bítero, señor Morlans; diáconos de ho-
nor, señores Morales de Setién y Za-
ragüeta; mitra, señor Sanjuán; bácu-
lo, señor López Guerrero; libro, señor 
Ruiz Muñoz, y maestro de ceremonias, 
don Angel Uriza. 
El doctor Eijo y Garay asistió des-
pués a la misa desde el presbiterio; el 
Nuncio de Su Santidad ocupó su sitial 
de costumbre, frente al trono de sus 
majesiades. 
Las cuatro naves de las galerías es-
taban cubiertas, para la procesión, de 
tapices de la rica colección real; se 
veían, entre otros, magníficos ejempla-
res de la «Historia de Roma», «Histo-
ria de José», «Apocalipsis», «Conquista 
de Túnez», «Pecados capitales» y algu-
nos que representan pasajes evangéli-
cos. 
Un numerosísimo público llenaba las 
galerías. 
Próxima inauguración 
A E A D R I D 
de grupos escolares 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que había celebrado una ex-
tensa conferencia con el director ge-
neral de Primera enseñanza para tra-
tar de las medidas más urgentes que 
es preciso adoptar con el fin de re-
solver el problema de la instrucción 
Primaria en Madrid, en cuya resolu-
ción tiene el Gobierno mucho interés. 
Como resultado de esta entrevista 
.^afiade el señor Aristizábal—se con-
yino en acelerar todo lo posible la 
inauguración de los grupos escolares 
en construcción y se acordó que den-
tro de pocos días se inaugure el grupo 
escolur Pardo Bazán. Dentro de un 
mes o mes y medio se inaugurarán los 
grupos Menéndez Pelayo y Jaime Ve 
ra y para septiembre se prorurará que 
estén terminados y en condic;onps de 
inauguración los grupos Concepción 
Arenal, Joaquín Costa y Pérez Galdós. 
- • E l alcalde ha redactado ayer un 
decreto, en el que da normas para qun 
Puedan ser despachados los varios mi-
les de expedientes que existen en el 
negociado de plus valla. Estas uor-
fnif tiapden a slmpliricar la tramita-
ción. 
Nuevo material para el 
Servicio de Limpiezas 
en mas de 50 carros de tracción ani-
mal y los que acarrean los numerosas 
traperos, cuyo trabajo quiere la Alcaldía 
reglamentar debidamente. 
«Necesitamos—nos dice el señor S o l -
Menta «autos» m.'is; pero por ahora se 
adquirirán doce. E l proyecto en cuanto 
a los carros es sustituir estos viejos de 
dos ruedas que prestan actualmente ser-
vicio por otros modernos de cuatro rue-
das, tapados, giratorios, y que reviertan 
po la parte posterior; de estos vehículos 
se comprarán veinte por ahora. 
Otro aspecto que el alcalde abordará 
—continúa el director del servicio—es 
el de la utilización final de las basuras, 
para suprimir los vertederos. Los resi-
duos de carácter peligroso, tales como 
los procedentes de clínicas, dispensarios, 
etcétera, se destruyen ya en el horno de 
incineración, donde se queman dirn-
mente unas 50 toneladas. Del resto, una 
parte aprovechable se manda a los pue-
blos próximos, tales como Móstolei, Gri-
ñón, etcétera; pero aún hay nn resto 
considerable, unas ciento ochenta tone-
ladas diarias, que tienen que ir al VJI-
tedero situado detrás y a alguna distan-
cia de la Necrópolis.» 
Entiende el señor Sol que convendrá 
adoptar un sistema mixto: de destruc-
ción o de aprovechamiento, según loj, 
casos. E l ensayo que presenció en Bil-
bao le convenció en parte; le parece 
bueno, siempre que los residuos tratados 
enn esa máquina tengan después un 
aprovechamiento, pues de otra manera 
sería únicamente una carga económica. 
Para este problema del tratamiento 
final de basuras hay consignado en 
el último presupuesto extraordinario un 
millón de pipetar En este mismo presu-
puesto extraordinario figura una partida 
de 305.000 para construcción de parque:. 
Cree el director del servicio que los pri-
meros parques que se construyan se si-
tuarán en la plaza de España y en la 
calle de San Opropio. 
Insensiblemente, sin que el público se 
dé cuenta apenas—nos dice—, se mejora 
en muchos aspectos la limpieza pública. 
Desde hace un año, por ejemplo, se re-
cogen los residuos de los dispensarios 
clínicas, etc., con unos vehículos espe-
ciales de cierre automático, que llevan 
adaptada una vasija, que también se cie-
rra automáticamente; esta vasija no se 
puede abrir en manera alguna mientras 
no está adaptada al coche. Los obreros 
empleados en este servicio trahajan con 
guantes de goma. 
Y en cuanto a organización interna 
—'añade—, también se ha prosperado. E1 
servicio se basta a sí mismo; tiene ta-
lleres mecánicos, de carpintería, etc. Los 
obreros cuentan con buenos cuartos de 
aseo y con barbería. Incluso he orga-
nizado, aunque esto no tenga relación 
muy directa con la limpieza, equipos de 
fútbol con grupos de jóvenes que tra-
bajan en este servicio. 
Lo que afirmo es que con el presu-
puesto exiguo que nos dedican, en nin-
gún país del mundo se prestaría mejor 
servicio. Yo invito a cualquiera a que 
visite las principales poblaciones euro-
peas, y se convencerá de que no hay más 
limpieza que aquí. Lo que ocurre es que 
no pueden quedar bien calles que aún 
no están urbanizadas. 
Aquí estuvieron unos turistas norte-
americanos, y se quedaron admirados 
de la limpieza de la población. En París, 
por ejemplo—añade—, he presencia.lo 
cómo la nieve estuvo quince días por las 
calles, sin que nadie protestara ante 
este fenómeno, que consideraban inevi-
table. 
Ampliación del Hos-
pi ta l P r o v i n c i a l 
En breve se subastará la primera parte 
dé las obras de ampliación del Hospital 
Provincial, obras que, según nuestras 
noticias, comenzarán en el mes de abrí! 
próximo. 
El coste total da las mismas será de 
2.500.000 pesetas, y para este año se han 
consignado en el presupuesto 250.000. 
Actualmente, debido a la aglomeración 
de enfermos, están hospitalizados algu-
nos en las boardillas. L a reforma con-
sistirá en levantar un piso de amplias 
salas, que sustituya a aquéllas. Ya se 
hizo esto hace años en la parte poste-
rior, y ahora se efectuará en los otroB 
tres frentes. 
Se- pienfea en terminar este año las 
obras del lado izquierdo, donde se ins-
talarán salas capaces para 80 camas. 
E l edicio del hospital, aunque viejo, 
es de sólidos cimientos y muros y gran-
des patios. Por ello el levantamiento de 
un piso no perjudica nada ni a la se-
guridad ni quitará sol a las salas de 
ios pisos inferiores. 
La Academia se adhiere al 
El alcalde, señor Aristizábal, celebra 
estos días detenidas conferencias con el 
^rector del servicio de Limpiezas, don 
Rogelio Sol, y con el concejal delegado, 
uon Andrés Avclino del Valle, pues es 
Su ProPósito ir a la reorganización dr 
este se:vicio, tanto en lo que se refiflie 
*» material como en la manera de luu-
lonar algunos servicios de limpieza, 
te AKUmentará el nnaterial de transpor-
to H ra Cuent'i Limpiezas con 36 «an-
s», de los cuales suelen prestar servi-
0 unos 30, que transportan diariamente 
q. 4", 350 toneladas de basuras, sin con-
r ías 300 toneladas que se transportan 
homenaje a los Quinteros 
A propuesta del señor Rodríguez Ma-
rín, la Real Academia Española acordó 
ayer adherirse al homenaje que ss tri-
buta estos días a los ilustres comedió-
grafos y académicos hermanos Quinte-
ros. Se escribirá a los organizadores 
del homenaje una carta de entusiasta 
adhesión y constará en acta la satis-
facción con que se ve dicho homenaje. 
También se consignará en acta la sa-
tisfacción de la Academia por haber «Ido 
nombrado presidente de la Academia dt1 
Cienciaft don Leonardo Torres Quevedo, 
y, a instancias del señor Gómez Raque-
ro, el sentimiento por la muerte de Blas-
co Ibáñez. 
En la próxima sesión se dari cuenta 
a la Academia de las instancias y pro-
puestas relativas a la vacante de aca-
démico que dejó el doctor Carracido. 
Hasta ahora no han llegado a la Se-
cretaría más que las tres propuestas a 
favor de los señores Amezúa y Pérez 
de Ayala y de doña Blanca dj los Ríos, 
de las que ya dimos cuenta. 
La votación, según el reglamento, debe 
celebrarse en el último jueves antes de 
cumplirse dos meses, contados a partir 
de la declaración oficial de la vacante. 
Se verificará, pues, en el primer jueves 
de marzo. 
El doctor Recaséns inau-
gura el curso eugénico 
Con una conferencia del señor Reca-
séns, decano de la Facultad de Medici-
na, se inauguró ayer en el anfiteatro do 
ésta—completamente lleno de público 
entre el que había muchas señoras—el 
primer curso eugénico español. Estaban 
en la mesa presidencial los señores 
Baüer, Noguera, Marañón y Ossorio Ga-
llardo; 
E l señor Noguera expresó la conve-
niencia de este curso, con el fin de que 
un tema tan importante no quede a la 
discusión indocta. Dedica un recuerdo id 
señor Carracido, y dice que este curso 
debiera traer como consecuencia alguna 
medida de gobierno en pro del niño. E l 
sedor Baüer expresa el deseo de ^ue 
este curso sea un paso hacia una espe-
cie de federación de todas las Socieda-
des que laboran por la protección de la 
madre y la defensa del niño. Ambos fue-
ron aplaudidos. 
E l conferenciante habla primeramen-
te de la selección de la especie humana, 
y dice que mediante ella han llegado er 
los Estados Unidos a constituir, física-
mente, una raza superior a la inglesa. 
¿Quién se ocupa del matrimonio eu-
génico antes de casarse? Nadie. Se h.i 
hablado mucho del reconocimiento mé-
dico prematrimonial; este reconocimien-
to podría implantarse para el homb-o, 
pero no para la mujer. E l certificado mé-
dico, que en la actualidad no podría ser 
prohibitivo del enlace, deberá limitarse 
a que sea informativo para los cont:a-
yentes; ese certificado, si llegara a cier-
tos extremos, no tendría vida en nu"~-
tro país, como no lo ha tenido en otros 
E l neomalthusianismo—dice—avanza, 
por desgracia, en todos los países, y en 
España no podrá ser evitado más que 
con una conciencia del deber y de los 
sentimientos patrióticos y con una com-
pensación económica. Reputa como pe-
queña la ayuda económica que el Es'.a-
dt> presta actualmente a las familias 
numerosas. 
Al tratar de medios científicos de ll-
mitación de procreación, el conferen-
ciante tiene que atajar las persistentes 
risas de una parte del público con es-
tas palabras: «Estamos en una confe-
rencia seria, y no es mi deseo provocar 
la hilaridad. Éstos temas, mirados a tra-
vés de ese prisma, pueden tener incluso 
un aspecto erótico, completamente re-
prochable; pero se trata de abordar un 
problema importante y de exponer he-
chos.» (Muchos aplausos.) 
Por último, dice que la limitación de 
procreación no encaja dentro de la mo-
ral cristiana, y que lo principal no es el 
número de los que nazcan, sino la ca-
lidad de los mismos. 
E l señor Recséns fué muy aplaudido 
Homenaje peruano a los hé-
roes de nuestra Aviación 
Un grupo de seis aviadores peruanos, 
que siguen en España un curso de per-
feccionamiento, depositó ayer una coro-
na de flores en el monumento a los avia-
dores españoles muertos en la campaña 
de Africa. 
• En la hermosa corona aparecían en-
trelazadas cintas con los colores nacio-
naHes españoles y peruanos, y se leía: 
«Homenaje de los aviadores peruanos a 
los compañeros caídos en Marruecos». 
El coronel Basilla, agregado a la Le-
gación del Perú en España, dió vivas 
a España y al Ejército español. El co-
ronel Kindelán respondió con un viva 
al Perú, que fué contestado con entu-
eiasmo. 
Asistieron el coronel Kindelán, tenien-
te coronel Bayo, comandante Luca, 
otros aviadores y representantes de los 
Cuerpos de esta guarnición. 
Los aviadores peruanos se encuentran 
en España, unos desde hace dos meses 
y otros hace cuatro. Los pilotos, co-
mandantes don Carlos Alvarillo y don 
Carlos Celardi y tenientes don Alfredo 
Mendlvil, don Esmaro Salinas, don Víc-
tor Urquizn y don Ergasto Silva siguen 
en Cuatro Vientos un curso de perfec-
cionamiento. Todos se perfeccionan en 
pilotaje, bajo la dirección del coman-
dante Rodríguez Lecea, y además unos 
asisten al curso de observadores que 
dirige el capitán Barberán, otros hacen 
estudios fotográficos, de bombardeo, et-
cétera. Los comandantes seguirán segu-
ramente el curso de mandos próximo a 
comenzar. 
Han venido a España, a consecuencia 
de un ofrecimiento que hizo el Go-
bierno español al peruano durante el 
Congreso Iberoamericano de Aeronáuti-
ca, de que recibiría pilotos peruanos 
que qnisieran perfeccionar sus conoci-
mientos y práctica aviatorios. 
Los comandantes han realizado en el¡ 
Perú interesantes vuelos de penetración,j 
difíciles per el escabroso terreno de la 
cordillera andina. Los tenientes cursa-l 
ron el año pasado sus estudios de pilo-
taje y salieron de la Escuela como los 
más distinguidos. 
Estudian además nuestra fabricación 
aeronáutica, precios, etcétera, por si al I 
Gobierno peruano le conviniera adqui-¡ 
rir aparatos o material fabricados en 
España. 
Se muestran encantados de España y 
de la pericia y amabilidad de nuestros 
pilotos. tHemos tenido ocasión, nos de-
cían en viajes recientes, de ver volar 
a pilotos yanquis, ingleses, franceses e 
italianos; mas en ninguna parte los 
hemos visto tan superiores como aquí». 
Hablan entusiasmados de Lecea, Spén-
cer, Jiménez, etcétera. 
En cuanto a la aviación peruana, nos 
han dicho que está ahora en sus co-
mienzos; pero que adquiere rápido y 
brillante desarrollo. Hay varias escue-
las de Aviación; la elementad, la civil, 
la centra! de Lima, que lleva el nom-
bre del peruano Jorge Chaves, que fué 
el primero que atravesó en avión los 
Alpes y murió en 1910 al rematar su 
hazaña. Aun no había entonces avia-
ción militar. 
Está dividido el servicio aeronáutico 
militar en tres grupos. 
Recientemente se ha inaugurado la lí-
nea aérea de Lima a Aiquitos—de la 
costa a la montaña—, de larguísimo re 
corrido, que se hace en dos etapas. A 
lo largo de la costa, aunque no existe 
un servicio regular, funcionan aviones 
para transporte de pasajeros y mercan-
cías. 
Por el sistema montañoso de grandes 
alturas los. vuelos son difíciles, salvol 
en la zona costera. Se realizan, no obs-
tante, por las montañas arriesgados vue-
los de penetración, en los que se han 
distinguido los dos comandantes que son 
hoy nuestros huéspedes. 
Acuerdos del Consejo 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
^ j ^ ^ j p ^ ^ i ^ . m c r ^ o ^ ^ r 0 ! | r i w E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
de aeropuertos, no se fijo localidad pa-ha de Agricultura y de la Casa de Ve-1 V l l l l - l l V I r i I V / V J l V T l l V f U * * * X ^ X J U 
ra el gallego, sinp que se indicaron las! lázquez, en construcción, 
poblaciones de Vigo y Coi uña, sin de-; Fué propiedad de la duquesa de Alba. 
C r/"', ^ ^, y Pasó en tiempos de Fernando V I I a 
El lunes, y probablemente otros dias. poder de la Corona, 
volverá a reunirse la permanente. ; ge encuentra decorado y amueblad.) 
El homenaje a los Quinteros uténticamente al estilo de la época do 
— I Goya- Es deseo de los Amigos del Arte | Hov derne6 la noche> mañana eá-
L n el teatro Inlanta Isabel se celebre' bacer un museo vivo. Las piezas de 'o|bado y *l domingo tarde y noche, «e re-
ayer el acto que correspondía de los or-'casa contendrán nada más que lo que j pre<;entará en (6te teatro la comedia de 
ganizados en honor de los hermanos 
guinteios. Se representó la comedí 1 
«Mundo, mundi l lo . . . » 
En un entreacto se leyeron unas cuai-
t illas de don Ramón Pérez de Ayala. 
En ellas dice que él escribió que no IIH-
bía en España sino tres valores positivos 
dramáticos: uno de ellos los Quíntelos 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUEZA (Jovellaoo*, 
No hay función. 
les pertenezca. Existen unas ao habita- éxito creciente « E n t r e d e s c o n o c i d o » » , 
ciones. Entre ellas se cuentan como má* j deepacha ce contaduría. 
importantes el comedor, la alcoba, anto- 0 
alcoba, tocador, cocina y sala. C I N E I D E A L 
Hav en la casa recuerdos interesantes 1 w 0 1 1 o A r» 
de la duquesa de Alba Y C I N E M A B I L B A O 
Los Ami-os del Arte nombraron una I Lae aclaroacionee del público han con«a-|rfa Uuerreio-fernando^íaz de Mendoza 
Comisión, a la que pertenece ahora don i grado definitivamente « L o s amores de M a - ; 10.15 
F t í U T A L B A (Pi y Margad. 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15, La noche ilumi-
inada.—ADla6 10.15. Ln borrachera del ea-
jbio. (Butaca, cuatro pesetas). 
C O M E D I A (Príncipe, U).—A lae 10,15, 
i-:', reüor Adrián el Primo. 
C A U D E B O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
Lntre desconocidos. 
, la masniífica superproducción que lie- A P O L O (Alcalá. 4a).—A las 6.30, La del 
Define lo que es un artista, y dtco! Toaquín Ezquerra del Bayo, muy enten- jon^, rn^rn^^ ^ ¿ ¿ J ^ o v e * del C X K E soto del Parral, por Pablo Üorgé.-A las 
que «todo artista es, lo primero, original,''l'"0 e n l a s cosas de Goya, para la IO<-1 TMAX • C I N E M A B I L B A O . 10,30, obra nueva, La chula de Ponteve-
o sea que en él ha tenido origen y sc talación. amueblado y decorado del TM-| • ^ dr'a. 'Exito extraordinario 
ha manifestado inéditamente una mane-
ra, una nueva forma de arte». Y una 
simple escena de estos autores no es ve-
rosímil que se confunda con la de otros. 
Dice que «Cancionera» se debiera lla-
mar «Carmen», y esa hubiera llegado a 
ser la auténtica Carmen hispánica: la 
mujer amasada en barro ibérico, la mu-
jer que no quiere ni puede amar sino 
a un solo hombre para toda la etei-
nidad. 
A estos autores les sobran títulos 
para avecindarlos a perpetuidad en la 
historia del teatro español. 
Todos los que tomaron parte en el 
homenaje fueron muy aplaudidos. 
Don Rafael de Buen en 
lacefe. Esto se realiza con donativos de 
los socios, fondos de los Amibos iW 
Arte y auxilio del ministerio de Instruo-j 
ción pública. 
L a apertura del palacete de la Mon-1 
cloa se celebrará en abril próximo. 
BEINA VICTOBIA (Carrera San Jeró-
nimo, 2S).—Compañía Díar-Artigas.—A las C i n c del C Ü I I Ü O 
tLances del q u e r e r » e« una comedia agrá- ^ ^ 10)15 tambor y Cascabel, 
dable en extremo. Norma Shearer se nos XtKT^MK (Plaza de la Cebada, 1).—Ctfm-
presenta en « L a n c e s del q n e r e r » como upa pnI-ua Aurora Kedondo-Valeriano León.— 
deliciosa colegia-a que a «u gracia ]o-¡ ̂  jas g ̂  (corrie<nte). E l hombre que 
- 1 . . ' v i a l inconfundible une BU r a r a hablj,da< i.^o lo enreda.—A las 10.30 (especial), re-
L a Virgen de JVlaClna| coino ^tupeeda esgrimista manejando el •)(>sición> Lo6 extremeños se tocan. 
üorele para penetrar en loe... corazones ALKAZAB.—A las 6 y 10,30. Estreno de 
masculinos. I ĵ j doctor l'regoli o La comedia de l a fe-
En Lew Codr cpnrtenaire» de -Norm.fl; ü^dad 
Shearer en « L a n c e s de l del q u e r e r » admi-¡ X.A11.Á (Corredera Baja, 17).—Carmen 
En la capilla del Hospital Provincial 
se celebró ayer ]a fiesta de la Virgen 
de Madrid, con asistencia del presiden 
t* de la Dipu.ación. diputados señores! ramos la desenvoltura un poco Mcéptica. i Dí ]as 6 3Ü (ll0menaje a los herma 
'el aire característico de loa calaveronesi ^ . . ^ » 
Sanz Matarranz. Rabayo, Herrera Soto-
longo y seíiora Lagunilla: señores Man-
i silla, González y La Pena; señoritas 
la Dirección de Pesca Várela y Eztala; hermanas de la Cari-
'. dad y otras muchas personas. Dijo la 
Sobre el tema «Investigaciones en f jjmisa el capellán de la Beneficencia pro-
Estrecho de Gib; altar y su utilidad» | vincial don Juan Blázquez y pronunció 
dió ayer una conferencia don Rafael! el panegírico el señor Blázquez. 
de Buen en la Dirección general dej La imagen de Nuestra Señora de Ma-
Pesca. ¡ drid, según la tradición recogida en un 
L a anchura del Estrecho—dice—ba 
Várela, Azañón, Alarcón, Laó y Gonzá-i . 
, J • 1 • intrépidos T elegantes 
lez Pintado; concejales señares condes ^ s y i m ¿ ^ bellísima comedia que 
de Mirasol y Sacro Romano Imperio, triunfó plenamente ayer día de su 
treno. 
C i n e de San Miguel 
Dltima «emana df « B e n - K n r » , el mayor 
éxito cinematográfico del año. 
F O N T T A L B A 
nos Alvarez Quintero), LOT motíquitos. 
Conferencia de don Eduardo Gómez de Ba^ 
quero (Andrenio).-A las 10.30, Los moe-
^"iquitofi (éxito inmenso, últimos días). Bu-
I taca, cinco peeetaa. 
P U E N C A B B A L (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Cafiále.—€.15, La pastorela. 
10,30, El huésped del sevillano, por Euge-
nio Casáis, Blas Lledó y Felisa Herrero. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote—Tarde y noche, populares, tres 
pesetas butaca.—€.30, I^s lagarteranos.— 
10.30, Solera fina (grandes éxitotí), 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
Mundo, mundillo... (gran éxito).—10,30, El 
aumentado. En sus bordes se han en-
contrado restos de ciudades, hoy día casi 
sepultadas por el mar. 
En la antigüedad el Estrecho era el 
símbolo del borde occidental del mundo, 
pero Colón con sus carabelas echó abaji 
Hoy, tarde, última repreetntaciún de «La 
manuscrito, se veneró en una ermita de,n00h¿ ilumlntwiftl). Noche y días sucesivo*.¡«raid» Madnd-Alcala (enorme éxito do 
la provincia de Toledo hasta que, enjtartie j n()0he. «La borrachera del sabio», 1 risa)-
1581, un embaidor, admirado de la be-1 maravillosa creación de Margarita Xirgu. 
Ueza üe la talla, la robó y escondió. Al ~ o 
la imagen le fué serrada la cabeza y, CONCIERTOS SACROS EN 
colocada mas tarde en lugar indigno, p. p A I A n o D F I A M U S I C A 
Un caballero, enterado del caso, lo ^ r A W f c W U Ufc L A M U i ^ A 
ese símbolo. E l cauce de la civilización; puso en conocimiento del corregidor.| ^ V t l l t 
mediterránea hacia America y el quo| Este propuso el traslado de la iniagen| de)> Jla imllond.rabU> orquesta del P A L A -
permitió a España adquirir inmenso po- al Hospital General y que la fle«ta;CI0 pjj ^ j i U S X C A , que dirige el ma?S7 
dedo, fué el Estrecho. Hoy día ha de- anual se celebrase con pompa en la tro Lassallo, con la cooperación de cien | 
fiesta de la Candelaria, dando una CO-1 cantores del Hogar Vasco e intervención | jado de ser el cauce hacia América, 
pero lo será, en cambio, hacia Africa, y 
de aquí su importancia futura, como lo 
ha comprendido el coronel de Artille-
ría señor Jevenois al proyectar el túnel 
submarino bajo el Estrecho. 
L a existencia de dos corrientes fu-; 
creída por casi todos los investigadores 
extranjeros y españoles. 
Actualmente—dice—se ha demostrado 
y España ha contribuido eficazmente a 
ello, que existen dos corrientes superfi-
ciales en el Mediterráneo, a lo largo 
de las costas de España y de Africa. 
Las aguas profundas y de gran sali-
nidad del Mediterráneo, que tienen tem-
peratura homogénea, no pasan al Atlán-
tico. 
L a posibilidad de aprovechar la enor-
me energía que el mar desarrolla en el 
Estrecho con Sus impetuosas corrientes 
—dice el conferenciante—fué ya apun-
tada por él en una conferencia que dió 
en París en 1926, y ha sido estudiada 
por el sélior Zurano en reciente trabajo 
Varias proyecciones Ilustraron la con-
ferencia, que fué muy aplaudida. 
Doña Luisa Craces en 
la Casa del Estudiante 
CIBCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8).— 
4. las 10,15, grandioso festival de cante 
ttameneo por lo* cases» del género, entre 
loa que figuran fChato de Valencia», el 
grao Fanegas y el ruiseñor del cante ñu-
meneo, José Muñoz Pena (hijo). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
zal!, 13).—A las 6 y 10.15. Revista Ver-
daguer. Kxursiones campestres. Los amo-
res de Manon. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Presén-
J^J. |»eme ueted (por Douglas Mac Lean). Loco 
perdido (cómica). Lancee del querer (por 
mida a los pobres. ! del magnífico órgano, dará tres concier 
El Ayuntamiento celebró la fiesta, quf| t?« dedicados «xclueivamente a la 
consistía princ palmenie en actos de ca-j81ca r6Ug10*a- . n Norma Shearer y Lew Cody). 
ridad para los pobres, hasta el año 18GS,1 _ ' ._ _ ^ R E A L CINEMA (Plaza de Isabel IT).— 
en que dejó de consignar cantidades ¡4'J^^ C O I l U C S S J V l < i r i Ü , 'A ^ 6 7 
para la fiesta. • • _ , « • - . . , , 
A la imagen profesaba mucha fléVO-I . MaraTillort interpretación, fastuosidad 
ción el pueblo madrileño. En un libro dof fiw5ta «o j^ca suntuoe.dad en M 
.H interiores, grandiosidad en lae escenas 
se consignaron cientos de casos prodi-l guerrera6 imprwioüadas en Africa con la 
giosos, en que los hechos aparecieron 
comprobados con fe notarial. 
cooperación de nuestro Ejército, emoción 
e interés en el desarrollo, sorprendente 
fotografía, escenas en color... Tales son 
las 10. Revista Pathé. El t ío. 
millonario. Cuidadito. solteras. Adiós, ju-
ventud (creación de Carmen Boni). 
PRINCIPE ALFONSO (Oénova. 20).—A 
las 6 y a las 10. Actualidades Gaumont. 
4diós, juve-ntud. El tío millonario. Cuida-
dito, solteras. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, !)1). 
A las 5.30 y a las 10. Actualidades Gau-
DonatlVOS amencailOS para! |aa características de esta obra cumbre monh Nemesio y sus pantalones. El va-
cinematográfica española, editada por JU- gabundo poeta. Su padre dijo que no. 
el monumento a Cervantes! L 1 0 - ^ 8 - ^ . 8. A. T dirigida por Perojo,} CINEMA GOYA «¡oya, 24).—'larde. 6.— 
•que se estrenará en KOYALTY y CINE Noche, 10,15. Novedadrs internacionalos. 
MADSXD el lunes 6. I La luz en la obscuridad (Edmund Lowe). 
o—1 . Aéreo tontos. Una casa para él soló. No-
ticiario Fox. El miedo a amar (Florence 
El señor Rodríguez Marín ha recibido 
dos donativos de mil pesetas cada uno. 
procedentes de América, para el monu-
mento a Cervantes. 
Uno de ellos lo envía la Blbiiot-ca 
Nacional de Montevideo, cuyo director, 
don Arturo Scarone, una de las figura^ 
más notables de la Literatura uruguaya, 
ha dirigido al director de la Biblioisca 
Nacional de Madrid una carta muy ex-
presiva, en la que pide que no se tenga 
en cuenta lo pequeño, según él, del do-
nativo, sino el entusiasmo y emoción 
con que se ofrece. 
El otro donativo procede de la Aso 
PALACIO DE LA M1ISP 
«Loa amores de Manon», película de alta 
categoría de l a producción Verduguer, in-
terpretada por Jhon Barrymore y Dolores 
Costello, gusta más cada día. * 
P r ó x i m a m e n t e 
L A H E R M A N A 
En la Casa del Esta(U«rte J ^ J ^ O [ ( f l ü ^ B Wtri6tícÍ'Elí¿íttOl« de Buenos1 SAN S U L P I d O una conferencia la doctora en Farmacia 
doña Luisa Cruces Matesanz sobre «Im-
presiones de mi vida de estudiante en 
el extranjero». 
El señor Labiaga hace la presentación 
de la conferenciante, e hizo resaltar 
que fué la primera farmacéutica pensio-
nada en el extranjero. 
Comienza la conferenciante con una 
enumeración de los distintos Institutos 
Onlmicos de las Universidadfs de Sui-
za, Aleman:a y Bélgica, donde perfec-
cionó sus estudios. 
Señala las distintas Asociaciones que 
con diveirsos fines morales y materiales 
«SR hallaban establecidas en los diver-
sos países por ella visitados. Puso como 
«jemplo de Asociaciones femeninas el 
Hogar de Estudiantes Femeninos de Gi-
nebra y anima a las numerosas estn-
i i antes femeninas a constituirse en Aso-
ciaciones similares. Detalló minuciosa 
mente los diferentes laboratorios, y pin-
d ó al profesorado, constantemente dis-
puesto a ayudar a los alumnos. Final-
mente, exhortó a todos los estudiantes 
a que amplíen sus conocimientos visi-
tando centros de cultura del extranjero. 
Fué muy aplaudida y felicitad*. 
Exposición de grabados 
Aires. El presidente de la misma, don 
Luib Méndez Calzada, ha escrito tam-i 
bién unas líneas saturadas de ferviente. 
cervantismo. 
y litografías de Goya 
Vidor). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 12t; te-
V-t'ono 30.796').-6 tarde y 10,15 noche.— 
Revista Vcrdagner número 4. Doctoree de 
oca«ión. Vacaciones de Cornelio (cómica). 
Los amoree de Manon (Dolores Co«tello y 
John Barrymore). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortero, 2).— S y 
10.—Viernes de moda.—ííevista Verdaguor 
número 4. El héroe del celuloide. Vaca-
ciones de Cornelio. Exito enorme: l.os 
amores de Manón (creación de Dolores 
Ccwtello y John Barrymore; doe jornadas, 
completa). 
C I N E M A A B O Ü E L L E B (Marqués de Ur-
qnijo, 11 y 13).—Noticiario Fox. El jinete 
blanco. En bueca de Ta fama (por May 
Mac Avoy). Venga alegría (por HnroUl). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI . Re-
partid os del día 3 de febrero de 1928. A 
las 4 de la tarde. Primero, a pala: Ga-
llaría I I y Beffoñés IIT contra Badiola 
y Elorrio. Segundo, a remonte: Irigoyen 
y ügarte contra üstolaza y Guctaria. 
« « « 
" R P " \ / F I A f ^ I O M P k C T I V A A R T I Q X A I a n u n c i o de las obras en e s t a c a r t e l e r a 
monumento erigido a Isabel II en elj^L vLL^^I^Í>( L^L U l N / \ / \ K 1131 A;no sUp0ne 8̂  
cemro de la plaza del miemo nombre. , 
Se realizan trabajos para dar más es-
beltez al pedestal. 
El monumento tenía antee un desplo-
me de unos quince centímetroe. Se reali-
zarán obras de saneamiento para dar-1 tltD 
le sólidos cimientos. 
Hace veinticinco años también se rea- Agasajo a la infanta Eulali.iidido para su disririfínido hijo el mar-
lizaron obras para reducir la masa del! E l ministro de España en Berna y la lués de Santaella, la mano de la hellí-
pedestal, que entoncee sostenía la esta-'marcIuesa ^ Torrehermosa dieron ej sima señorita María Carvajal y Colón, 
tua de la Comedia. 
Modificaciones en el 
monumento a Isabel II 
Está completamente desmontado el; 
ADAPTACION DE LA CELEBRE 
NOVELA DE DON ARMAN-
DO PALACIO VALDES 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
de Torrehermosa 
dí  1 un té en honor de su alt za real 
la infanta doña Eulalia, celebrándose 
Profesores de Literaturas a continuación una brillante recep 
_ a la que concurioron, entre numerosas 
extranjeras en la Central 
A propuesta de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Cen-
tral, y de conformidad con lo informado 
por la Junta de Relaciones Culturales, 
han sido designados los señores Luiggi 
Russo y Hellmunth Petriconi para des-
empeñar las cátedras de Literatura ita-
Banquete a D. Francisco Maura 
Los Amigos del Arte' preparan una 
Exposición de grabados y litografías di liana y alemana, respectivament 
Goya, con motivo del centenario de este 
pintor. Se celebrará en los salones del 
domicilio de la Sociedad, Palacio de Bi-
bliotecas y Museos, durante el próximo 
mes de abril. 
Serán expuestas sólo las primeras edi-
ciones de todos los grabados de Goya; 
Jto forman la colección de «Los Capri-
chos», otros 80 componen la de «Los De 
personalidades y además del Cuerpo di-
plomático, el presidente de la Confed»*. 
ración suiza y el consejero federal se-
ñor Motta. 
Petición de mano 
Los condes de Puertohermoso han pe-
Para celebrar la reciente Exposición 
de don Francisco Maura en el Museo fie-
Arte Moderno, se ha organizado un ban-
quete para mañana, a la una y media, 
en el Círculo de Bellas Artes. 
La Comisión organizadora la compo-
«astres», 33 la de «La Tauromaquia», la nen ¿on Eduardo Chicharro, don Maree-
de «Los Disparates» son 18, y aderiñs I üano Santamaría, don José Francés, don 
otros sueltos. También se expondrán 1 Mariano Benlliure, don Aniceto Marina?, 
unas 40 litografías del mismo autor. _ \don Manuel Aníbal Alvarez. don Enri 
jas, y las aJtas, formando un anticiclón, 
se hallan al Sur de la peninsula ibéri-
ca. En España el tiempo e< bueno. 
Para hoy 
A c c i ó n C a t ó l i c a d « i » JHuier ( P u e r t a Ce-
r r a d a , 5).—A las 11 m. « U b r a a « o c í a l e s » , 
dou i n o e c u d o Jiménez. A las 12 m. «Vida 
socia l i n t e r n a c i o n a l » , don P e d r o Sangro 
y R o s de O l a n o . 
C e n t r o de D e f e n s a S o c i a l (Huertas, 11, 
segundo) —7 t . Padre Ricardo Cirera, S. J-' 
«La emigración frente al problema agra-
r io» . 
Colegio de Doctores.—71. A . de J u r i s p r n . 
Superior de Aeronáutica 
L a Permanente del Consejo Superior 
de Aeronáutica s« reunió ayer para es 
tudiar un proyecto, que fué aprobado, 
relativo a las modificaciones en los re-
quisitos y condiciones exiglbles para 
obtener el título de piloto. El proyecto, 
en forma de real decreto, será elevado 
al Gobierno para su aprobación. 
También se estudió el emplazamiento 
cloa convertido en museo 
Con el mismo motivo del centenario 
de Goya, los Amigos del Arte abrirán al 
publico el palacete de la Moncloa, que 
quedará como Museo permanente. 
Este palacete, que tiene cierto pareci-
do con la Casa del Príncipe, de E l Es-
corial, y con la del Labrador, de Aran-
juez, está situado en la Moncloa, al lado 
los Lezcano, don Ramón Pulido y don 
Luis Bellido. 
Las tarjetas se expenden, al precio dt 
15 pesetas, en el Círculo de Bellas Arte3 
Los maestros na-
cionales de Madrid 
E n la junta general extraordinaria 
aprobó esta Asociación algunas refor-
mas de carácter urgente, y se acoidó 
nombrar una Comisión para reformar 
en total los estatutos. 
A l efecto, hasta el 19 del actual po-
drán los asociados enviar a la citada 
Comisión (Costanilla de San Andrés, 18) 
por escrito, cuanto consideren pertinen-
te sobre el asunto. 
Terminada esta preparación, se citará 
a junta general extraordinaria para foi-
mular dictamen sobre las ponencias de 
la Comisión. 
Los desempeños 
Ayer se liberaron en la central y su-
cursales del Monte de Piedad 3.564 par-
tidae, con un valor de 39.308 p»M>tas. 
Boletín meteorológico 
Esiaóo general.—Hacia, la península 
escandinava se corren las presiones ba-
dre Miguel Panadés», «Concepto de la gra-
cia santificante». 
F a c u l t a d de Derecho (Salón de grado*).— 
6,30. Don Felipe Clemente de Diego sobré 
cLae recientee modificaciones introducidas 
en el régimen de loé «ab intestatog». 
I n s t i t u t o Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t. M. Goinard, «La obra deiprincipes de Metternich 
Eugene Dolacroix». 
Musco del Prado.—11,30 m. Don Elias 
Tormo, cLos primitivos del legado Bosch». 
Asimismo irán a la Exposición las | que Vaquer, don Samuel Maña, don Car-! ^i .^1"^!8.^6 Cu^a¿ ^j:-6/0,^_Pa 
pruebas de estado de casi todos los tra-
bajos de Goya, que son las primeras 
pruebas que se obtienen de la plancha 
de un grabado. Es sólo para ver corno 
resulta. No lleva titulación en imprenta. 
Muchas de las de Goya llevan anotacio-
nes de su mano para efectuar rectifica-
ciones. Así que de esta clase de traba-
jos de Goya se expondrán la plancha, la 
primera prueba y la primera edición. Dc-
las sucesivas ediciones que se han reali-
zado se colocarán en vitrinas unos ejem-
plares de los volúmenes publicados. 
Para realizar esta Exposición, la Socie-
dad Amigos del Arte nombró una Co-
misión organizadora, formada por don 
Pedro Artiñano, don Julio Cavestany, 
don Miguel Velasco, don Angel L . R i -
vero y don Joaquín Enríquez, que tra-
bajan con gran entusiasmo. 
E l palacete de la Mon-
hija segunda de los duques de la Vega
marqueses de Aguilafuente. 
La boda se celebrará el día 31 de-
mayo, y constituirá un verdadero acon-
tecimiento en la sociedad aristocrática, 
en la que son tan estimados los futu-
ros esposos. 
Enfermo 
El ex ministro de Instrucción públi-
ca don Rafael de Andrade se halla me-
jor de su grave dolencia. 
Mucho lo celebramos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Suiza, la duquesa viuda de Fernan-Nú-
ñez y familia; de la Argtuuina, la se-
ñorita Adelia Acevedo; de París, la dis-
linguida señora de don Eugenio Espino-
sa de 106 Munieros e hijos; de Jeraz 
de la Frontera, el conde de Torre-Ve-
iarde; de Vejer, los condes de Montenue-
vo; de Aznaga, don José Antonio Ren-
g i ío ; de Brozas, don Manuel Flores L i -
zaur; de Barcheta, los marqueses de 
Vastos y familia; de Biárritz, la seño-
ra viuda de Zabalza; de Alhama de 
Murcia, la duquesa viuda de Bivona, y 
de París, don José Lladó. 
- M a ñ a n a regresarán de Viena la con-
desa del Puerto y el marqués de Santa 
Cruz, después de haber pasado una tem-
porada al lado de sus hermanos los 
Otras nota? 
Funeral 
Mañana, a las once, se celebrarán so-
lemnes exequias en la parroquia de San 
Jerónimo el Real por el alma de la 
que mueren en Madrid.—Durante i sellora doña Emilia Román Ziildo, cuya 
al 28 del pasado han ocurrido en I lisilnguida familia contimia recibiendo 
muchas demostraciones de sentimiento^ 
L o s 
el 22 
Madrid 355 defuncionea. 
Menores do un año, 61; de uno a cua-
tro años, 45; de cinco a dieis y nusve. 20; 
de veíate a treinta y nueve, 39; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 71; d« sesenta 
en adelante, 129. 
Las causas de defunción son: 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primer ani-
versario del fallecimiento de la señora 
doña Gregoria Ballano Saonz, esposa de 
Bronquitis, 56; bronennenmonía, 45;!don Simón de Rojas Gómez, y del se-
ñor don José Martí Prals; el sexto de 
la señora doña Teresa Larnbea y Arteta 
d« Uusiuet, y el noveno del señor don 
i-ranc seo de Cortejarena y Aldebó, los 
niatro de grata mi'inoiia. 
En diferentes limpios de Madrid y 
provincias se aplicarán sufragioe por 
los difuntos, a cuyas respectivas y dis-
liuguidas familias renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
neumonía, 6; enfermedades del corazón, 
50; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 9; tuberculosis, 36; me-
ninsritis. fi; cínoer, 17; nefritis, 15; dif-
teria, 2; coqueluche, 3; enrampión, 7; dia-
•rea y enteritis, 5 d« ellos uno de niú-
de doi añon). 
El número de defunciones ha aumenta-
do en cinco, no habiendo más variación 
sensible que ea tuborculosig, con un au-
mento do 16 defuncionee. 
AREKAIi, 4. POMPAS FUNEBRES El Abate PARIA 
Viernes 3 de febrero de 1928 
(C) 
MADRID—Aflo XVIII.—Núm. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
D E B A T E 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serle F (71.70). 
'1,70; E (71.70), 71.70; D (71,75). 71.70; 
C (71.75). 71,70; B (71.75\ 71.70; A 
(71,75), 71,70; G y H (71,25), 71.25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (85.90), 
86; C (86,50). 86.50; B (86.50), 86.50; G 
y H (87,25), 87,25. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Se-le A 
(86,25), 86,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926—Se-
rie A (104). 103,90; B (104), 103,90;' C 
(104), 103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104), 104.20; E (104). 
104.20; D (104), 104,20; C (104), 104.20; 
B (104), 104.20; A (104), 104,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (93), 93,20; E (93). 
93,20; D (93), 93,20; C (93), 93,20; B (93). 
93,20; A (93.10). 93,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
rie F (94,10), 94,10; E (94.10), 94,10; D 
(94,10), 94,10; C (94,25), 94,50; B (94,25), 
94,70; A (94,25), 94,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (93,75). 93,90; B (93,75), 93,00; A (93.75), 
93,90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(103). 102,90; B (103̂ , 102.90; C (103), 
102,90. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868 (98). 
100; Villa de Madrid, 1918 (90), 90; Me. 
joras Urbanas,'1923 (97). 97,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Asociación Prensa (100). 101; 
Transatlántica. 1925, mayo (101.25). 
101,25; noviembre (101,25), 101.25; Em-
préstito Austria (103,50), 103;Í Tanger-
Fez (102,75), 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (92), 
92; 5 por 100 (101,75), 100,50; 6 por 100 
(110), 109,80. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2,59; Marrue-
cos (92). 92; Empréstito argsntino 
(103,50), 103,50. 
CREDITO LOCAL (100,65), 100,90. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (560). 
565; Hispano Americano (210), 210; Es-
pañol de Crédito (340), 345; Central 
(161), 161; Banco Español del Rio de 
la Plata, contado (218), 217; Cooperati-
va Electra A (130), 130; Mengemor (291). 
293; Telefónica (99,75), 99,75; Sevilla-
na, primera (162), 161; Duro Felguera: 
contado (67,50), 67,50; fin corriente, 
63,50; Guindos (93), 93; Tabacos (204), 
204,50; Fénix (371), 372; Construcción 
Naval, blanca (100). 110; ídem rvjas 
(105,50), 110; M. Z. A.: contado (547,50). 
548; fin corriente, 549; Norte de Espa-
ña: contado (566), 570; fin corriente. 
572; «Metro» (144), 144; Tranvías: con-
tado (127), 129; fin corriente, 129; Idem 
Granada (100), 100; Azucareras preferen-
tes: contado (110.75), 112,50; fin co-
rriente, 113; Azucareras ordinarias, fin 
corriente, 39,50; Explosivos (891). 890; 
fin corriente. 892; ídem 1936 (880), 888; 
fin comente, 888; Petróleos, no oficial. 
131. 
OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(105,25), 105,50; H. Española, B (103), 
103; D (102,25), 102,25; Chade (.103,75), 
103,75; Unión Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (107). 107; Minas del Rif: A 
(101), 101; B (101), 101; Ponferrada 
(81,50). 81.50; Norte, quinta (74,50), 74,50; 
E . Almansa (400), 404; Norte,'6 por 100 
(105,20), 105.20; Alicante, primera (332), 
332,25; E (87,25), 88,85; G (103,45), 103,50; 
Oeste, segunda (42), 42; Auxiliar fe-
rrocarriles (98.50), 98,50; Metropolitano: 
6 por 100 (104,50), 104,50; 5 y medio por 
100 (100), 101; Pefiarroya Puertollano 
J02). 102; Peñarroya (102), 102. 
BONOS. — Constructora Naval, 1921 
100), 100.50; Minas del Rif (100,50), 
100,50; Azucarera (101,25), 101.25. 
Par. Monedas. Precedente. Día 2 
1,00 1 franco franc... 0,2305 0.2305 
5,00 1 belga *0,822 'O îe 
1.00 1 franco suizo... #1,135 *1.126 
1,00 1 lira 0.3085 0,3105 
25,22 1 libra 28,50 28.52 
5,19 1 dólar 5,84 5,84 
1,23 1 reichsmark .... 'MOS •1.40 
0,95 1 cor. checa. 'O.HS *0.i7b 
5,60 1 escudo *0,285 *0,2825 
1,39 1 cor. noruega... *1,57 'l.ses 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2.50 1 peso argent.... ^bQ *2.50 
FIESTA EN BARCELONA Y BILBAO 
Las Bolsas de Barcelona y Bilbao han 
hecho fiesta el día de ay^-. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17,09; francos, 3,9275; libras, 
,8722; francos suizos, 19,2375; liras, 
5,2975; coronas noruegas, 26,60; florines, 
40.31; marcos, 23,8475. 
LONDRES 
Pesetas, 28,51; dólares, 4,8726; fran-
cos suizos, 25,23; belgas, 34,985; liras, 
91,975; florines, 12,085; coronas norue-
gas, 18,3225; danesas, 18,2025; pesos ar-
gentinos, 47,90. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 487,28121; bel-
gas, 34,98; francos suizos, 25,325; flo-
rines, 12,0825; liras, 91,95; marcos. 20.42; 
coronas suecas, 18,14; ídem danesas. 
18,20; ídem noruegas, 18,32; chelines 
austríacos, 3457,5; c o r o n a s checas 
164,25; marcos finlandeses, 193,50; pe-
setas, 28,51; e s c u d o s portugueses, 
2,34375; dracmas, 367,5; leis, 792,5; 
milreis, 5,5021875; pesos argentinos, 
47,875; Bombay, 1 chelín 6,03125 peni-
ques; Changai, 2 chelines 6,75 peniques; 
Honkong, 2 chelines 0,125 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 11,09375 peniques. 
B E R L I N 
Libras, 20,20; francos, 16,47; coronas 
checas, 12,424; milreis, 0,535; suizos, 
80,64; chelines austríacos, 59,06; pesos 
argentinos, 1,792; florines, 169,35; escu-
dos portugueses, 20,02; pesetas, 71,65; 
liras, 22,21. 
ROSEA 
Francos, 74,15; libras, 91,95; francos 
suizos, 363,04; pesfttas, 323,65; dólar, 
18,87; peso argentino, 18,30; oro, 364,18; 
renta 3,50 por 100, 74,65; Consolidado, 
84,25; Littorio, 83,95; Banco de Italia. 
2.642; Banco Comercial, 1.295; Crédito 
Italiano, 859; Banco Nacional de Crédi-
to, 548; Fiat, 384. 
NOTAS IirrOBMATIVAS 
En la sesión de ayer han bajado cinco 
céntimos las series D, C, B y A del 4 por 
100 Interior. L a F del 4 por 100 Exte-
rior subió 10 céntimos. La Deuda Amor-
tizable de 1927, sin impuesto, sube 20 
céntimos en cada serie y otros 20 la 
Amortizable de 1927, con impuesto, ex-
cepto en la serie A, que sólo sube 10 
céntimos. 
L a C del Amortizable de 1920 sube 
25 céntimos, la B, 45, y la A, otros 45. 
L a Deuda Ferroviaria baja 10 céntimos 
en ,-cada serie. 
Las acciones del Banco de Crédito Lo-
cal suben 25 céntimos. Las del Hipote-
cario suben cinco enteros; las del Es-
pañol de Crédito, otros cinco enteros, 
y del Español del Río de la Plata pier-
den un entero. 
En los valores industriales suben dos 
Grave accidente en Getafe 
a un aviador militar 
C a y ó en b a r r e n a " el a v i ó n de 
caza que tripulaba 
Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, cayó en las inmediaciones de Ge-
tafe un aparato de caza, Niuppor, 19, 
y su tripulante, el suboficial don Fruc-
tuoso Salvot y Gárate, sufrió importan-
tísimas lesiones. 
Poco antes el señor Salvot se había 
elevado, y al encontrarse a la altura 
de unos 700 u 800 metros sobre el Ce-
rro de los Angeles, intentó hacer una 
íonneau. Cuando intentaba salir de 
ella no pudo volver a la postura nor-
mal, y en posición invertida el "apara-
to se precipitó sobre el suelo, sin que 
el señor Salvot tuviese tiempo de ha-
cerse con los mandos antes de llegar a 
tierra. 
Fué a caer el aparato en un sendero 
que atraviesa unas tierras de labranza 
entre Villaverde Alto y el Cerro de los 
Angeles. Se partió por el sitio del sillín, 
el cual quedó destrozado, así como la 
parte delantera del motor. El señor Sal-
vot había quedado entre los restos del 
aparato. 
En el acto salió al punto del suceso 
un equipo quirñrgico, que recogió al 
aviador, trasladándole al botiquín del 
aeródromo. Se le apreciaron heridas en 
las regiones frontal y temporal, en la 
nariz, labios y lengua. Además presen-
taba las fracturas del húmero y del 
codo derechos y otras lesiones. Su es-
tado se calificó de grave. Fué trasla-
dado al Hospital militar de Caraban-
chel. 
E l señor Salvot es natural de E l Ron-
cal (Navarra), cuenta veintisiete años 
y está destinado al Grupo de combate 
número 11, escuadrilla de caza que 
manda el capitán Tourné. 
Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales han fallecido los 
siguientes súbditos españoles: en L a 
Habana, Fernando Alonso y López, de 
cuarenta y tres años de edad, y José Co-
rona Se-mprún, natural de Santander, 
de sesenta y nueve años de edad, hijo 
de Francisco y de María, y en Oporto, 
Eliseo Villar Pérez, natural de Cástrelo 
de Minas (Orense), de sesenti y dos años 
de edad, y José Otero Domínguez, natu 
ral de Gondomar (Pontevedra), de trein 
ta y cinco años de edad. 
enteros las acciones de Mengemor, un 
entero las del Fénix, un entero las de 
Naval (blancas), cuatro enteros las del 
Norte, dos enteros las de Tranvías, 1,25 
las Azucareras preferentes y ocho los 
Explosivos de 1926. Entre las bajas de 
acciones hay que consignar un entero 
de la Sevillana y otro de los Explosi-
vos. 
En moneda extranjera suben las liras, 
de 0,3085 a 0,3105, y las libras, de 28.50 
a 28,52. 
* * » 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 75.000 a 22,95 y 23.05. Cambio 
medio, 23,016. 
Libras: 3.000 a 28,55, 49 y 52. Cambio 
medio, 28,520. 
Dólares: .500 a 5,86 y 5,84. Cambio me-
dio, 5,846. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metroe).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Kecetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15, Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys, cLa Dolores» (pasacalle) y cEn la 
Alhambra» (serenata). Bretón; «Gavota». 
Librón; cLa tempranica» (fantasía). Gi-
ménez. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Patrocinio de Palma, soprano: 
«Elegie», Fauré; cTavira» (zortzico), Er-
cilla; «Madame Butterfly» (Un bel dive-
dremo), Puccioi. Información cinemato-
gráfica. La orquesta: cGuitarra española». 
Alonso; cTiempo feliz» (napolitana). Va-
lente; cLa reina mora» (fantasía). Se-
rrano. Bolsa de trabajo. Prensa. La or-
questa: tLa ñor del pazo» (pasodoble). 
Conrado del Campo.—19, Señoree Franco. 
Francés üutumuro. Del Campo y Cas-
saux: cCuarteto en «fa» mayor (op. 59, 
núm 1), Beethoven; a) Allegro; b) Alle-
gretto vivace e eempre scherzando; c) 
Adagio molto e maestoso; d) Tema ruso. 
Allegro. Mary Mariny, soprano: cPlaisir 
d'amour», Martini; cDedicatoria», Schú-
mann: «Fatal divinitá» (de Alceste), Gluck. 
«Trío en «re» menor» (op. 32, fragmento), 
Arentky. Mary Maryny: «Ojos que habéis 
hecho llorar a mis ojos». Del Villar; «No 
lloréis, ojuelos». Granados; «Tus ojillos 
negros». Falla.—21,30, Lección de Inglés, 
por M. Rieu-Vernet.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Concierto por la 
orquesta rusa de Balalaikas, dirigida por 
von Baumgarten: a) «Marcha de la Guar-
dia Imperial rusa», b) «Lejos del baile» 
(vals), Gillet. Canciones con coros: «Niet-
niet». Balalaikas: a) «Canción de Solvejg», 
b) «Pot-pourri de canciones de la Peque-
ña Rusia», Grieg. Canciones con coros: 
«Nu tsieluy». Balalaikas: a) «El volgo» 
(melodía popular rusa); «Que Dios te guar-
de»; «Tipos raros», charla por La Pandi-
lla, Ramón Gómez de la Serna, Jardiel 
Poncela, López Rubio y Tono. Alice Gri-
sy, soprano- «Quel réve et quel divin 
transport», Liszt; «La rose et le rossig-
nol», Rimsky-Korsakoff; «Mai», Hahn. El 
sexteto: «La plus que lente» (vals), De-
bussy. Alice Grisy: «Barcarola», Schú-
bert; «L'enfant prodigue» (aria), Debus-
ey. Noticias de última hora.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «La Dolores» (jota), Bre-
Oposiciones y concursos 
Oficiales de Sala.—Se anuncia a concur-
so entre oficiales segundos de Sala la pro-
visión de una plaza de oficial primero 
vacante en la Audiencia provincial de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Ingenieros agrónomos.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia una vacante de ingeniero de 
zona en la Confederación H. del Ebro. 
Ingenieros de Caminos.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia hallarse vacante en la Jefa-
tura de Obras públicas de Madrid una 
plaza de ingeniero subalterno, otra en la 
Jefatura de Zamora y dos en la división 
hidráulica del Duero. 
Maestras Normales.—Se anuncia a con-
curso entre maestras normales proceden-
tes de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio, en expectación de destino, 
la provisión de la plaza de profesora nu-
meraria de Física do la Normal de Maes-
tras de Lérida. 
Sanidad de la Armada.—La «Gaceta» de 
ayer convoca oposiciones entre doctores y 
licenciados en Medicina y Cirugía ^ para 
proveer ocho plazas de tenientes médicos 
de la Armada. E l plazo para la presen-
tación de instancias documentadas es ,de 
tres meses. 
Catastro.—Segundo ejercicio. Grupo gene-
ral.—291, González Moreno, Raimundo, 5,05; 
292, González de la Peña, Florentino, 7,30; 
302, Guillén Pino, Luisa, 6,10; 304, Gutié-
rrez Borrego, Isabel, 8; 305, Gutiérrez 
Díaz, Ana María, 7.30; 307, Gutiérrez Mo-
reno,' María, 7,60; 313, Guzmán Gert, Ga-
briela Josefa, 9; 321, Hernández Alderiño, 
Carmen; 7; 324, Hernández García, Mâ  
ría, 6.50; 333, Hernández Rejas, Enrique-
ta, 6,40; 337. Ibarra Sánchez. María del 
Carmen, 6.90; 339, Igual Fernández Pico, 
María Teresa, 6. 
tón, orquesta. E l día en Madrid. «Re-
cuerdo» (tango), señorita Elias; «Paya-
sos» (serenata de Arlequín), señor Vara 
de Rueda. E l santo del día. «Un poco allá», 
Schúman-Tschaikowski, orquesta. «Rayito 
de sol», señorita Elias; «La eterna can-
ción» (cavatina), señor Vara de Rueda. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«La calesera» (gavota), Alonso, orquesta; 
«Siempre tuya», señorita Elias; «A solas» 
(canción española), señor Vara de Rueda; 
Jotas del «Trust de los Tenorios», señor Va-
ra de Rueda; «Gigantes y cabezudos» (fan-
tasía). Caballero, orquesta. Cierre. 
PEHÍNACION NACIQNAl AIIERRA SANTA 
DE L A 
J U N T A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Razones por las cuales todo católico español debe inscribirse en ella: 
1. ° Porque es la única nacional que aprueba la respetabilísima Junta 
nombrada por el Emmo. Sr. Cardenal Primado y todos los Arzobispos españoles. 
2. ° Porque va patrocinada por nuestra Reina la Virgen del Pilar. 
8.° Porque la presidirá el excelentísimo señor Obispo d© Madrid-Alcalá. 
A.0 Porque llevará*como director espiritual al doctor don Manuel Rubio 
Cercas, cura párroco de Nuestra Señora de los Angeles, quien dará confe-
rencias durante todo el viaje y en los sitios más importantes. 
5° Porque tiene el mejor itinerario, corriendo de cuenta de la Junta y 
no de los peregrinos todas las visitas a las ciudades y santuarios, siendo así 
el más económico, completo y de mayores atractivos conocido hasta ahora. 
6. ° Porque es la única que está organizada por técnicos en la materia, 
que conocen a fondo todoa los servicios y tienen casas propias o represen-
tantes e'i todos Jos sitios que se visitao. garantizando sus servicios. 
7. ° Porque en todas sus anteriores peregrinaciones ha obtenido el más 
rotundo éxito, como lo atestiguan las cartas unánimes que obran en poder 
de la Junta y de las que se pueden pedir copias. 
8. ° Porque es la tínica de las que se anuncian que sale todos los años, y 
9* Porque habiendo obtenido a n a c o n c e s i ó n especial, otorga 
tís a todos sus peregrinos los billetes para el trayecto e s p a ñ o l , 
d r í d - B a r c e l o n a - I n m - M a d r í d y estaciones intermedias. 
¡Pida el elegante folleto recientemente aparecido y ge convencerá! 
Madrid: Oficina central; Peñalver, 17, y en el barrio de Salamanca 




Las F. Agrícolas Vasco-
navarras 
Cincuenta y cinco millones de reses 
vacunas en Estados Unidos 
Notas agr íco las y mercados 
U n i ó n vasconavarra 
SAN SEBASTIAN, 2.—En el domicilio 
social de la Federación Católica Agra-
ria Guipuzcoana se ha celebrado una 
reunión de los delegados de las Fede-
raciones Agrícolas de Alava, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya. 
Se leyó el anteproyecto de Reglamen-
to de la Unión de Federaciones Vasco-
Navarras, quedando aprobado definiti-
vamente y acordándose la presentación 
del mismo con la documentación corres-
pondiente en el Gobierno civil de la 
provincia de Alava, donde se fija la 
residencia legal de esta Asociación. 
Acto seguido se trató del suministro 
de los abonos. 
El presidente de la Federación de Gui-
púzcoa dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas acerca de la supresión del im-
puesto arancelario sobre superfosfatos 
en relación con la instancia colectiva 
elevada al Gobierno de la nación y acor-
dada en la sesión anterior celebrada 
en Vitoria. 
También se trató de/ la importación 
del maíz y de las gestiones que se de-
ben realizar cerca del Gobierno a fin 
de que se pueda adquirir en las con-
diciones más ventajosas dada la impor-
tancia que tiene en estas regiones la 
ganadería. 
Asimismo acordaron las Federaciones 
utilizar los servicios de Laboratorio de 
la Federación de Guipúzcoa para aná-
lisis de abonos y otros artículos. 
Se trataron también otros asuntos de 
régimen interior para estrechar más y 
más el lazo de estas Federaciones y 
coordinar la labor de estas importantes 
entidades agrícolas para el mejoramien-
to moral y material de todos los aso-
ciados. 
E l censo ganadero norteamericano 
NUEVA YORK, i.—Según el Gobier-
no de los Estados Unidos, el número 
de cabezas de ganado existente en las 
haciendas rurales del país en i de enero 
era el siguiente: caballos, 14.500.000 
mulos, 5.600.000; bovinos, 55.700.000; ove 
jas, 44.500.000; cerdos, 59.000.000. 
Comparando estos datos con los cô  
rrespondientes a la mima fecha del año 
pasado, se nota una disminución del 
4 por 100 para los caballos, del 2 por 100 
para los mulos y del 2,1 por 100 para los 
bueyes, observándose, en cambio, un au-
mento del 6,4 por 100 para las oveja? 
y 8,4 por 100 para los cerdos. 
E n lo que se refiere a los bovinos, me-
rece señalarse el hecho de que, mientras 
su efectivo total ha disminuido en las 
proporciones indicadas, ha aumentado, 
en cambio, el número de vacas lechera? 
en el 1 por 100 aproximadamente. 
E l mercado argentino 
BUENOS AIRES, 1.—El trigo se coti-
zó a 11,30, la avena a nueve y el maíz 
a 29,60. La carne se cotizó a'29,60. • 
E l c a f é bras i l eño 
RIO DE JANEIRO, 1.—El tipo 4 se 
cotizó a 33.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 28.000 sacos. Quedan 
en los stocks 897.469 sacos. 
SANTORALJÍ_ CULTOS 
DIA S. — Primer Viernes Stoe Bl 
Ob.; Celerino, de; Laurentino, Ij»nJ^ 
Celerina, Lupicino, Hipólito, Sinfron!0' 
Félix, mre.; Aecario, cfr.; B. J 
Lestonnac y B Nicolás de Longob^ d6 
La misa y oficio divino son de S. Bl 
con rito pimplo y color encarnado," ^ 
A. Nocturna.—Sanguie Christi. 
Ave María.—H, misa, rosario y comlA 
a 72 mujeres pobrea. ^ 
40 Horas.—Carmelitas de Maravilla* 
Corte de María.—Buen Consejo M," » 
Isidro (P.); E . Pías, en S. Antonio l u Á 
y S. Fernando. 4034 
Parroquia de las Angustias 8, aj-
perpetua por los biénhechorea de la 
rroquia. p 
Parroquia de 8. Olnés.—Termina la nf, 
vena a S. Blas. 9,30, misa cantada. 530 
t., rosario y ejercicio. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena a R 
Blas. 11, misa solemne con Exposición 
sermón; 4,30 t., Exposición, estación rL 
gario, sermón, señor Gómez; ejercicio 
bendición, reserva y preces. 
Parroquia de S. José.—Novena a la 
rificación de N. Sra. 5.30 t.. Exposición' 
estación, rosario, sermón, señor García 
Colomo; ejercicio y reserva. 
Parroquia de 8. Luis.—Novena a N. Sra. 
del Buen Parto. 10, misa solemne. Expo. 
sición, sermón, señor Herrero, y reser 
va; 7 t.. Exposición, estación, rosario, eeÑ 
món. señor Tortosa; ejercicio, reserva y 
salve, J 
Parroquia de 8. Marcos.-Termina la n». 
vena a S. Blas. 8, comunión; 8,30, comu-
nión general; 10, misa solemne con ser-
món; 5 t.. Exposición, rosario, ejercicio" 
gozos, adoración de la reliquia y reserva* 
Carmelitas de Maravillas (40 Horas).-! 
Novena a la Purificación de N. Sra. 7 
Exposición; 10,30, misa solemne; 5.30 t* 
ejercicio, sermón, señor Vázquez Cámara! 
sa; reserva y salve. 
Jesús.—Novena a N. Sra. de la Providen-
cia. 6.45, misa, rosario y ejercicio; 10. misa 
solemne. Exposición y ejercicio; 5,30 t 
estación, rosario, sermón P. Madrid y ejer! 
cicio. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30 
7, 7,30. 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición* 
ejercicio y bendición. 
Iglesia de María Inmaculada (Fuenea-
rral, 111).—Primer viernes de mes. 5, ro-
sario, sermón, a cargo de un. padre' del 
Corazón de María; bendición y reserva. 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9, 
y 10, misas; 6 t.. rosario y ejercicio. Fieel 
ta del Amor Misericordioso. 
Oratorio del C. de Gracia 5,30 a 8,30 
n., Exposición. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario. Iota-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo! 
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S, Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N." 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, mi-
sa; 6 t., felicitación sabatina y salve.— 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejercí-
ció con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, salve cantada.—X. Sra. de Ato-
cha: 6 t., Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9. misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, ben-
dición y salve.—S. C. y S. Francisco d© 
Borja: 8. comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; H, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
LA SALUD 
ES LA VIDA 
En provecho de ella, exija V. siempre 
L A S L E G I T I M A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que no puedea venderse más que 
EN C/lJflS DE PTAS 1,75 CON El NOMBRE VALDA EN iA TAPA. S i le propusieren á V . 
O T R O R E M E D I O MEJOR, 
O T R O R E M E D I O T A N E F I C A Z , 
O T R O R E M E D I O MAS B A R A T O 
E s t é V . persuadido que no le interesa 
NO H A Y COSA Q U E E Q U I V A L G A A. 
L A S PASTILLAS V A L D A 
Peao sobre todo TEKGA CUIDADO de emplear 
l i A © L E G I T I M A S 
que son sólo las que 
8 E VENDEN EN CAJAS 
que llevan el nombre 





R LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIÜDD 
£ | vuestras turbinas funcionan maL 
§ | vuestros motores consumen mucho. 
S| las pérdidas de distribución eon grande». 
3| el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
DJDBÍS bacer estudiar vuestro negocio por on especia-
lista y obtendréis resultados insospecbados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, U, Madrid, 
C A M I O N E S P Á P I D O S 
A u t o m ó v i l e s m a r c a 
R . L o . 
(antes R. E . O.) 
" W O L V E R I N E - S E I S " 
Modelo nuevo, 
de R. I . O. 
Para cargas de 1.000, 2.000, 3.000, 
3.500 kilos de carga. 
TODOS CON MOTOR DE 
6 CILINDROS 
R. I. 0. 
C A M I O N V E L O Z 
. A U T O M O V I L E S " 
Agencia general. 
HUGO KATTWINKEL 
MADRID: líúñez de Balboa, 6 du-
plicado. Teléfono 53.421. 
Polígrafo "La Blanca" 
Patento de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, basta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
Gorras, Sombreros y Boinas. 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 30- TELEFONO 53.899 
Sucursal: Fuencarral. 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegio*, 
Sociedades etcétera, etc. 
SŜ SS U S T E D NO TOSER, P A S A R L A NOCHE TRAXO U1 í < > s í \ ' 
E S E COSQUILLEO E N L A G A R G A N T A QUE TANTO L E D E S V E L A ? 
PÜESJOMEJNA PASTILLA CRESPO 
CON E L L A MEJORARA USTED S U C A T A R R O Y TODAS L A S MOLES-
TIAS D E L A GARGANTA. 
E N TODAS L A S FARMACIAS D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. AMERICA Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a 0 R 6 A Z ^ r t a % a ^ t s o C i u d a d R o d r i g o , 1 3 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
B A Z A R Q U I R U R G I C O 
Instrumentos Cirugía de las marcas más acredita-
das y construcción de mobiliario para clínicas y 
hospitales. Gran surtido en termómetros clínicos, 
jeringas y agujas para inyecciones. Especialidad en 
fajas ventrales, vendajes para herniados y medias 
de goma para varices. Artículos de goma, higiene 
y apositos esterilizados. 
HORTALEZA, 41 TELEFONO 17.658, MADRID. 
Calefacción y luz 
por gasolina. Estufas, hornillos y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 
LAOBPEN. Fuentes, 9, Madrid. 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBURUUEROUE, 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
BRUTO I 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O MAGICO 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o q u e r f a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n l l d e l o n s o , 4 . - - M A D R 1 D 
es luio 
Tapicería, últimos modeloa. 
óoya, ! ! i : i 8 i i m , í i y a i a , 45 
MANUEL CEREZO 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . Dubosc.-Optico 
ARENAI», 21. —MADRID. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
U t B í L Í O A O , 
C O N V A L E C E N C 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e h s t h Hemoglobina 
LM Médico* proclaman que este Hierro Tltal de la Sangre aa muy «npartoi 
A In oame cruda. & loe forrucrinoso», «to. — Da salud y fueraa. — FA.RIS , 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del ^ ¡̂̂ V* 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Blciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y « la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
MOTORES DIESEL "STARKE" 
Máquinas a vapor para industria y marina, de 5 a 
a 5.000 caballos. 
Medalla de oro en varias Exposiciones 
Especialidad: Motores D I E S E L sin compresor, 
arranque en frío. 
Los más modernos, económicos y seguros de 
STARKE & H0FMANN, HIRSCHBERG, ALEMANIA 
Fábrica fundada en 1868. 
Representantes generales para España 
WESTPfiLEfi irnos. SO. [•TD.-Gondal. 32. Esq. Vía Laveiana, Barce!ona 
Grupos moto-bomba desde 2 1/2 C.V. hasta las mayores potencias. 
Grupos electrógenos para fuerza motriz, luz eléctrica, etc. 
DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, sellos de KAFEUINA-PlilETO. Caja. 1,25. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
VIAJES DE TURISMO 
D E L V A P O R 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
C A R N A V A L EN NIZA 
Salida de Barcelona el 17 de febrero para Mónaco, en donde permanecerá los díaa 
de Carnaval y regre«ari por Ajaccio y Palma de Mallorca, llegando a Barcelona el 27 
de febrero. 
PKEC1Ü TOTAL en primera claee, deede pesetae 375. 
SEMANA SANTA EN S E V I L L A 
Salida de Barcelona el 29 de marzo para Palma de Mallorca, Málaga, Cádiz y Sevilla, 
en donde permanecerá durante la Semana Santa, ealiendo el día 9 de abril para Cádit» 
Barcelona y Marsella. 
PKECLÜ TOTAL en primera clase, deede pesetae 1.680. 
F E R I A D E S E V I L L A 
Salida de Barcelona el 15 de abril para Cádiz y Sevilla, en donde permanecerá los 
díaa de feria, saliendo el 24 para Cádiz, Lieboa, Vigo o Cor uña y Southamuton 
PKECIO TOTAL en primera clase, desde pesetas 1.680. 
ihiraote la estancia en Sevilla el buqne eerá el hotel de loe señoree excursionista* 
y atracará cerca del centro de la ciudad. 
P a r a informes y detalles, en las A G E N C I A S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S -
A T L A N T I C A . — E N M A D R I D : A l c a l á 4 3 . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0 ,60 pesetas ¡ Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
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C O M A D R O N A S Estos añóne los se reciben en 
la Admin i s t r ac ión de EL 
P E S A T E , Colegiata. ?; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a 'as 
CaUtravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
EuencarraJ: quiosco de la 
placa de La va pies, quiosco 
de Puerta de Atocha, qulos 
oo da la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú* 
mero 1; quiosco de la calle 
' de Serrano, esquina a Oo-
ya: quiosco de la glorieta 
de San Bernardo. Y EN TO-
PAS LAS AGENCIAS PE 
P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueble*; 
lavabo*, 18 pe«e ta« ; meíñ-
Uae, 17 peseta*; arraanoa 
desde 80 peeetaa. Tudes-
cos. 7̂  
CEDO pifo. Vendo mobi-
l i a r io completo, autopiano 
a l emán , colchones, manta* 
lana, objetoe diversos, cual-
quier precio. P r í n c i p e , 25. 
entresuelo ' 
EEBMOSO piso moderno, 
todo cconforbi, teléfono, pre-
cio reducido. Feijoo, 10 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Armar io l u -
na barnizado, 110. Aparado-
'ree, 110. Meíae comedor, 19, 
Camaa doradas, 125. Come-
dores completos, 250. Alco-
bas, 250. Despacho Renaci-
miento, 600. Estrel la , 10. 
Doce pasos Ancha, Mate-
ianz. 
COMEDOR, a r cón . banco, 
despacho, jamuga estilo es-
pañol , comedor Reinana, 
autopiano, alcoba, espejos, 
cuadros. B a r b i e r i , 1 dupl i -
cado. 
SUBASTA púb l i ca . A u t o r i -
zada- sábado , cinco tarde; 
noventa lotee expuestos al 
públ ico hasta dicho d í a . Lis-
tas detalladas grat is . Gale-
r í a s Bayón . FuMicarral . 20. 
DESPACHO Renacimiento, 
850; armarios luna , 110; 
muchos muebles. Peí ayo, 5. 
DESPACHO s a lomón ico , co-
medor caoba, o t ro Renaci-
miento, camas bronce, cua-
dros, objetos arte, l ámpa-
ras, tresil lo, sa lón . Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
8B alquila piso todo ccon-
fort> en Hermosilla. Monte-
ra 41, entresuelo izquierda. 
A L Q U I L O pisito tercero con 
cuatro camas, 150 pesetas 
mes. Cruz, 3. 
EXTERIOR cinco habita-
ciones, 16 duros. R a z ó n : 
Mendizábal , 37; de dos a 
cinco. 
ALQUILANSE gab ine te s , 
otro para oficina. Echega-
ray, 34, primero centro. 
SIETE - cinco habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
SE a lquila hermoso piso 
con terraza. Monte Esquin-
za, 38. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES (Mine rva» , óm-
nibus, cons t rucc ión • io r i -
val en calidad y robustez 
Pidan demostraciones. Be-
presen tac ión . Au tomóvi l Ba-
jón. Alcalá, 81 
PROFESORA y practican-
ta Merredes Garr ido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
t i n . 50-
CLIKICA por especialistas. 
Pens ión embarazadas grat is 
autorizada Francos Rodr í -
guez. 18; te léfono 31.967. 
C O M P R A S 
«UNION Joyera» Pago mu-
CIJÍMUÍO por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad: compramos mo-
bil iarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servado*. Teléfono 15.402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, obietos de valor. 
Rsptntn Santo. 24. Compra-
venta Teléfono 17.864. 
CASA Serna, Uortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, br i l lan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir , aparatos fo-
tográficos, pianos , escope-
tas, g ramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
Sí Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Eepoz y 
Mina. 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro, Fuencarral , 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir , pianos, 
pañue los Mani l a , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocas ión . Fuen-
carral , 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y a n t i g ü e d a d e s de 
todas clases. Juani to . Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ G u t i é r r e i . Con-
sulta vías ur inar ias , r iñón . 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler . 
INDUSTRIALES. Carroce-
r ía completa para coches 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho-
ras. O'Donnell . 64. T e t u á n 
de las Vic tor ias . C a r r o c e r í a 
P icón . 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t i s . Paseo 
Marqués Zafra. 8. 
COMPRAVENTA au tomóvi -
les todas marcas. Calle P r in -
cesa, n ú m e r o 7 
A M B U L A N C I A S au tomóv i -
les. Trasladamos enfermos 
peseta k i lóme t ro . La Al ian-
za Sanitaria. San Andrés , 
14. Teléfono 52.403. 
ANUNCIANTES: Solicitad 
presupuestos gratuitos anun-
cios. Montera, 8, p r inc ipa l . 
Teléfono 12.520. 
GARAGES Franco, Blasco 
Garay, 64. T a m b i é n admito 
coches para vendr, estipu-
lando previamente condicio-
nes. 
CONDUCCION, 4 puertas, 
toda prueba, insignificante 
consumo, todas piezas re-
puesto. O'Donnell , 7. 
«PORD». Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinar ia 
Especial. Reparaciones eco-
nómicas . Imanta r plato ima-
nes. 15 pesetas. Arapiles. 2. 
PARABRISAS, alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. N a r v á e z . 
Magallanes, 17. 
GANGA, «Morr is» buen es-
tado, poco recorrido, vénde-
ce. Tres Peces. 28. 
CEDO t an to» nuevo en abo-
no, mecán ico bien informa-
do. Escr iban: D. Muñoz. 
Puente del Berro. 4. 
«PORD» seminuevo, lando-
iet . 1.500 pesetas. Bravo 
M u r i l l o . 14, garage. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al d í a . 
Barradas. Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGENIEROS, arquitectos, 
(lyudantee, peritos, apare-
jadores. Academia Canto*. 
^an Hemardo, t 
ESPAÑOL, t r aucée , inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral . 8(1 Internado. 
TAQUIO&AFIA Nacional 
Española . 300 palabras mi-
nuto. ciLaso». Fuencarral, 
80. Internado. 
OPOSICIONES a la Dipu-
t ac ión . Banco de España , 
secre tar io» Ayuntamientos, 
Uadiote legraf ía , Telégrafos , 
Fomento, E s t a d í s t i c a , Po-
licía. Aduanas, Hacienda, 
Correos, T a q u i g r a f í a , Con-
testaciones programas o pre-
parac ión . I n s t i t u t o Reus. 
Preciados, 28. 
MECANOGRAFIA ciega diez 
dedos, diez lecc ión '» . «LA-
SO». Fuencarral , 80. Inter-
nado. 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas mensuales, ana hora 
d ia r i a de p r á c t i c a , 25 mA-
quinae nuevas, todos mode-
los. T a q u i g r a f í a , 10 pesetas, 
clase d ia r i a . V ic to r i a . 4. 
Academia. 
MILITAR, Aduanas, Inge-
nieros, Bachil lerato, Dere-
cho. Academia ( l imeño . Are-
nal . 8. Internado. 
FOMENTO, 50 plazas; Ha-
cienda. 350; Po l i c í a . 125, se-
ñ o r i t a s . Romanonee, 2. 
PROFESOR p r e p a r a c i ó n m i -
l i t a r , abogado y bachillera-
to para tardes. Esc r ib id : 
Albéniz , L a Prensa. Car-
men, 18. 
AUTOMOVILISTAS: Neu-
mát i cos ocas ión desde 40 
Pesetas. Bravo M u r i l l o , 55. 
C A L Z A D O S 
SUELA cuero «Nonplus». 
Juipermeable. Grandís ima 
duración. Castellana, 6». 
Carranza, 8. Magdalena, 23. 
^ r r a n o , u 
IJOS me-
-reglan fajas de 
gr-ma. Rpiatorp,, j0 
, * ? í í 0 » I T A 8 i X A * mejores 
••nidos en boleos y calza-
r * > coloree moda, alarga-
•o» y ensanchados. Ebrox. 
Almirante , 22. 
SI desea aprender o per-
feccionar idiomas, economi-
zando m u c h í s i m o tiempo, 
trabajo, dinero, examine l i -
b r e r í a s Métodos Parejo. 
BEFORMA letra por nota-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral . 80 internado. 
ORTOGRAFÍA P r á c t i c a , rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado 
MECANORAFIA. E n s e ñ a n z a 
todos modelos. Cinco, siete 
pesetas mensuales. Copias. 
Circulares. Montera, 29. 
POLICIA. Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos . Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena. 30. 
HACIENDA, alumnos, aluna-
nas, clases tarde, noche. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, o r tog ra f í a , a r i t m é t i -
ca, ca l ig ra f í a , reforma letra , 
mecanogra f í a , contabi l idad, 
f rancés . Alumnos, alumnas. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
parac ión . Magdalena. 8. Del 
Río. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviac ión todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carra l . 80. Internado. 
PREPARACIONES para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral . b i- Hay in-
tprnado. 
OPOSITORES: F o m e n t o , 
Hacienda. P r e p a r a c i ó n i n -
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
POLICIA , Hacienda, Fo-
mento. Técnico profesorado. 
«Academia Gimeno». Arena l , 
8. Internado. 
PROFESOR segunda ense-
ñ a n z a , m á x i m a s g a r a n t í a s , 
ofrécese domici l io . Echega-
ray, 29, 6e?iindo izquierda. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diar ias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ó l t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
ming ton» . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ACADENCIA Gór r i z . Prepa-
ra tor ia Arquitectos, Bachi-
l lerato univers i tar io . Cien-
c i a s . Internado. Barqu i -
l lo . 41. 
PREPARACION s i m u l t á n e a 
Fomento-Hacienda exclusiva-
mente para s e ñ o r i t a s . Aca-
demia Ve l i l l a . Magdalena, 1. 
JOVENES sin carrera-, com-
pleta p repa rac ión para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrel la , 8, 
Colegio. 
GARCIA Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso, expone su sistema 
y ocho m á s . 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS e á r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una peseta. Vic to r i a , 
farmacia. , 
T E purgante Pelletier. E v i -
t a congestiones, v a h í d o s . 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
t imos. 
L O M B R I C I N A Pel le t ier . 
Purgante delicioso para n i -
ftoe. Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
ANGINAS las cura Stano-
filol Alcobi l la , 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Orar 
c í a , 10. 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evi ta congestio-
nes. Venta en farmacias. 
CALZADOS crepé, 
lor^. Se ar ifl  
l ! I*ana l l* r0 , 5- Berman. 
señora , 3.50; 
CARRERA oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. líe-
tudios p r á c t i e o s . Leociooee 
individuales . «IJISO». Fuen-
car ra l . 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabil idad, Ta-
q u i g r a f í a (método oficial) . 
M e c a n o g r a f í a , G r a m á t i c a , 
Preparaciones. Bola, 12. 
HACIENDA. Fomento. Co-
rreo». Te légrafos . Mecanó-
grafos Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos Magdalena. 6. Del Río. 
H A C I E N D A , Fomento, 
Cálculo , Contabil idad, Or-
tograf ía , Taqu ig ra f í a , Me-
canograf ía , 5 pesetas; Fran-
cés, I ng lé s . Alvarez Cas-
tro , 18. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES seUos diferen-
tes. . Pidan l ista gratis . Qál-
vez. Cruz, 1, Madr id . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
c H i s p a n i a » . Oficina la m á s 
impor tante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia mora l , t écn ica y 
económica, elberia Inmobi-
l ia r ia» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10.1B9-
V E N D O casas. Alca lá , 
2^0.000 pesetas; renta 25.000. 
Galileo, 400.000; renta 49.000. 
Gaztambide, 300.000; renta 
30.000; otras m á s bien s i -
tuadas. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
VENTA terrenos directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies. 0.30 
pie. Se eoitican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1.60 pie. 
incluyendo las t r e in t a ca^ 
eas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, p róx imo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio p o r casas. Teléfono 
13.346. 
VENDO solares Vallehermo-
so, facilidades pago; cambio 
por casas. Ruimonte. Fe-
rraz, 36; seis-ocho. 
COMPRO grandes terrenos 
próximos t r a n v í a . Ruimon-
te. Ferraz. 36; seis-ocho. 
PROPIETARIOS , p r o n t a -
mente p o d r á n venoer sus 
fincas enviando nota a He l -
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
UUiLL 
PENSION A n d a l u c í a . Lujo-
sas habitaciones. Baño , ca-
lefacción. P i Marga l l , 22, 
primero. 
PENSION M i r e n t x u , Plaza 
Santo Domingo, 18- habita-
ciones soleadas. Mat r imo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos . Hay ascensor. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
t r imonios . Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
OCASION. C a s a p r ó x i m a 
Zurbano, esquina Mediodía-
Poniente, superficie 5.600 
pies, renta 57,600 pesetas, 
todo «confort» moderno, t ie-
ne hipoteca Banco, precio 
600.000 pesetas, costó 700.000. 
Angel Vi l la f ranca . Genova, 
4. Cuatro-seis. 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, m á s cén-
t r i c a y m á s concurr ida. 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
SEÑORA sola. Río , 28, ter-
cero, v is ta Plaza E s p a ñ a , 
h a b i t a c i ó n ú n i c a m e n t e se-
ño ra s . 
GABINETE cede fami . ia ho-
norable. Frente Madrid-Pa^ 
r í s . Chinchi l la , 8, segundo 
izquierda. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
V í a ) . 
P f c Ñ i l o Ñ Tono. P r ó x i m o 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño . 
Carmen. 39, primero y se-
i rm. lo Madr id . 
I ESTUDIANTES I Inmejorar 
ble pens ión , vigi lada por 
sacerdotes. Fernando V I , 19, 
primero. 
PENSION Pereda. Habi ta-
ción exterior, ascensor, ba-
ño, ducha. Desengaño , 27, 
primero. 
H U E S P E D E S 
RESTAURANT C a n t á b r i c o . 
Hotel el m á s recomendable. 
Pens ión desde 6,50 pesetas, 
ca lefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cial idad en paellas valen-
cianas diar ias , de una a 
tres. Rac ión , 1,25. Cuisine. 
Tres eoignée. Teléfono 13.303. 
Cruz. 3. 
PENSION Alcalá . Magníf i -
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central . «Con-
fort» Alcalá, S8. 
TIBIDABO Gran Restau-




bles desde 6 pesetas, buen 
t ra to . Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
LA ESTRELLA, p e n s i ó n 
completa, cinco peseta*. Je-
s ú s Val le , 27, principalee. 
PENSION Castil lo. Arena l , 
27. Comida inmejorable, bar 
ño. Desde siete pesetas. 
PARTICULAR a lqui la ha^ 
b i t ac ión caballero, con o 
s in . Buen Suceso. 18, cuarto. 
CEDO gabinete alcoba uno, 
dos estables, s in . Madera, 
6. R a z ó n : p o r t e r í a . 
ESTABLES. H a b i t a c i ó n ca-
ma, 1,50, en f ami l i a . Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
E L mejor s i t i o de M a d r i d . 
Pens ión P i Margal l . P i Mar-
gall , 11, tercero. 
CEDESE gabinete caballero, 
dos amigos. San B a r t o l o m é , 
10, pr inc ipa l izquierda. 
CEDO h a b i t a c i ó n amuebla-
da caballero. Pelayo, 5 du-
plicado. 
ADMITO huéspedes , pens ión 
cinco pesetas, o a lqui lo al-
coba. Manzana, 4, segundo 
derecha. 
PENSION seis pesetas, ga-
binete exter ior , caballero 
estable. Mayor, 40, tercero. 
«PENSION N e u t r a l » . Exte-
riores, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Montera, 18, terce-
ro derecha. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é , 2. 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE Codina. Agen-
co Hipotecario de España , 
te para p r é s t amos del Ban-
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
DINERO se necesita urgen-
temente 110.000 pesetas, ga-
rantizando hipoteca finca 
c é n t r i c a . Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
HOTEL Mediodía . 200 habi-
taciones. Cinco pesetas. Ins-
ta lac ión moderna, ú n i c a en 
M a d r i d . Glor ie ta Atocha, 
frente E s t a c i ó n . 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso sur t ido . Mo-
lina. T r a v e s í a Arenal , 1. 
COCINERAS, d a r é i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t r e in ta c é n t i m o s 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». M a d r i d - P a r í s . 
Sección de menaje. Só tano . 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir P I N G . 
Contado, 220. Plazos i 15 
mes. Representante: Carme-
na Fuencarral. 83. 
MAQUINAS escribir «RE-
GINA», super-joya de l a 
t écn ica moderna. V i s i t a d 
exposición. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Abonos l impieza. 
Accesorios Y g e a . Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir oca-
s ión . Gran t a ü e r reparacio-
nes. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa B á r b a r a , 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
s ión todas marcas; la casa 
más s u r t i d a ; oo comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. V e g u ü l a s . 
M O D I S T A S 
PLAZOS diez meses elegan-
tes vestidos a s e ñ o r a s sol-
ventes. Alca lá , 4. 
M A R I S A . Ex oficiala Cot-
tret . Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de P a r í s . A d m i t o géneros . 
San A g u s t í n . 6. 
M O T O C I C L E T A S 
«EXCELSIOR» sidecar. Oca-
s ión . Prueba. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
DINERO con rapidez, i n -
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele - Aud ión . Are-
na l , 3. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , ». Madr id . 
¿ P A D E C E enfermedad mo-
ral P Acuda a l mé todo psi-
cológico en concepto cató-
lico de l ' especializado sabio 
Delfrau. Apartado n ú m e r o 
12.011. 
CARTERITAS a z a f r á n pu-
ro (l>os <Jatos», ex í j a l a s ul 
t ramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado l . Novel-
da. 
MEDIAS para varices. Te-
nemos el mejor sur t ido en 
clases de a lgodón y de h i lo . 
Nuestros precios e s t á n al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
e l par. Una s e ñ o r i t a atien-
de a las s e ñ o r a s . V i s í t e n o s , 
nada pierde. L a Coopera-
ción Médica E s p a ñ o l a . Ma-
yor, 31. 
8E arreglan colchones de 
muelles y sommiere; se po-
nen telas m e t á l i c a s . Ar re -
glos al d í a , desde 2,50. L u -
chana. 11. Teléfono 31.222. 
M A Q U I N A escr ib i r nuevn, 
teclado universal , 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
: POR fin de temporada ven-
demos a plazos 1.000 abrigos 
piel desde 125 pesetas. Ca-
ballero de Gracia, 50. 
LOS I ta l ianos , Cava Baja, 
16; l i qu idac ión por traspa-
so pieles a 0,75; sombreros 
s e ñ o r a s , cinco pesetas. 
LIQUIDACION muebles pre-
cios b a r a t í s i m o s . Galileo, 27. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, a lqui ler , cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CANARIOS vendo. San Mar-
ros, 3. Colegio. 
HARMONIUM (vendo) tre-
ce registros, transpositor. 
R a z ó n : San Cosme, 12, se-
rondo derecha. Diez Cepeda. 
SE VENDE un a l tar g ó t i c a 
Bola, 11. C a r p i n t e r í a . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
clases . Esc r ib i r i Centro 
Catól ico. Colón, 14. Madr id . 
SE necesitan doncellas, co-
cineras, ins t i tu t r i ces , con 
inmejorables informes; re-
comendamos acudan Monte-
ra, 41, entresuelo izquier-
da. Teléfono 17.514. 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejé rc i to . 
Det-tinos del Estado. Cen-
t r o Gestor. Plaza Salme-
r ó n . 3. 
LICENCIADOS E jé rc i to . Si 
que ré i s ver destinos vacan-
tes, comprad «El Licencia-
do del Ejérc i to». Adminis-
t rac ión : Plaza Sa lmerón , 8. 
HERNIADOS. Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
t r u í m o s , y, s i n hacer m i -
lagros, como otros, serv i -
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
La Cooperación Méd ica Es-
paño la . Mayor, 31. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32; te léfono 51.344. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, p r i -
mero. 
V I N O S garantizados finos 
de mesa marca «Alca lde de 
Móstoles», 6 pesetas 12 bo-
tellas-cascos a devolver; ser-
vicia a domic i l io . Echega-
ray, 16 Teléfonos 17.722, 
30.072, 30.891. 
PRECISANSE agentes espe-
cializados venta m á q u i n a s 
escribir . Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
ci to. ¿ Q u e r é i s saber a qué 
cargos t ené i s derecho y do-
cumentos que n e c e s i t á i s ? 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro In fo rma t ivo . Ventu-
ra Vega, 19. 
NECESITASE cocinero s in 
pretensiones. R a z ó n : Silva, 
39. No presentarse s i n bue-
nos informes. Tres a seis 
tarde. 
MUJER mediana edad, cu i -
dar n i ñ o s , informada. Plaza 
C h a m b e r í , 8. Seño ra Rodr í -
guez. 
SIRVIENTA de t r e i n t a a 
cuarenta años para poca 
fami l i a . R a z ó n : Luisa Fer-
nanda, 21, entresuelo dere-
cha. 
CONSTRUCTORES. Kloqoet-
huecos de yeso de 40 X 20 
c e n t í m e t r o s , especiales pa-
ra la cons t rucc ión r á p i d a y 
económica de tabiques. So 
l ic i ten muestra. Teléfono 
52951. 
«EL MOSQUITO», t intore-
r ía ca tó l i c a . La que reco-
mendamos a nuestros lecto 
res por su eeriedad y eco-
nomía . Lutos en doce horas. 
7, Glor ie ta de Quevedo, 7 
¡ N o confundirse! Sucursal-
Almansa. 3. Teléfono 34.555 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Ad i l lo , ex jefe 
investigaciones Guard ia c i -
v i l . Espoz Mina , 5, segundo. 
MARQUETERIA, d ibu jos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. A z t i r i a 
Cañ iza res , 13. 
L A M u t u a l Franco Españo-
la desea agentes para t ra-
bajar sus operaciones de 
ahorro a l a comis ión . D i -
r igirse a l a D i r e c c i ó n : Se-
v i l l a , 3 y 5. M a d r i d . 
NUMEROSAS plazas hasta 
4.000 pesetas para licencia-
dos E jé rc i to . Otras para 
part iculares . Mingues. I n -
fantas, 25. 
SEGUROS. Necesito corre-
dores M a d r i d , agentes pro-
vincias, sueldo y c o m i s i ó n ; 
esc r ib id : Señor Rodr íguez . 
Bravo M u r i l l o , 72, segundo. 
Madr id . 
D e m a n d a s 
SEÑORA r e g e n t a r í a , acom-
p a ñ a r , coser; hace toda cla-
se prendas señora y n i ñ o s . 
Liber tad , 22, tercero dere-
cha. 
SUSCRIBASE en las ofici-
nas Montera, 41. entresuelo 
izquierda con una peseta al 
mee y se 1« f a c i l i t a r á ser-
vidumbre y dependencia con 
inmejorables informes. 
VIAJANTE p r ác t i co en t ra -
to con labradores, buenas 
referencias, t r a b a j a r í a ma-
qu ina r i a ag r í co l a o abonos 
minerales. Ofertas a F . Na-
va. General E c h a g ñ e , 10. 
San S e b a s t i á n . 
C H A U F F E U R ajustador me-
cánico , mucha p r á c t i c a , so-
l i c i t a casa formal . Francis-
co López. Conde Duque, 19. 
OFRECESE sacerdote joven, 
preceptor n iños , lecciones, 
a d m i n i s t r a c i ó n . Glorieta San 
Bernardo, quiosco. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A i lado de «El 
I m p a r c i a l » , Duque de Alba, 
6, muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso surt id!» en camas do-
radas, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS, g r aduac ión vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, óp t ico . Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
t a s í a s , 
TURISTAS: Gemelos Zeisa 
y otras marcas. Es tereósco-
pos, vistas todos pa í ses . 
Vara y López. P r í n c i p e , 5. 
E L Lente de Oro. Are-
nal , 14, Gafas moda. •Ge-
melos Zeiss. Impert inentes 
Luis X V I . T e r m ó m e t r o s y 
b a r ó m e t r o s de despacho. 
C A B A L L E R O , 34 años , po-
seyendo f rancés , inglés , re-
ferencias toda g a r a n t í a , ofré-
cese para secretario par t i cu-
lar , adminis t rador , E s p a ñ a 
o extranjero, por cesar pró-
ximamente en su cargo en 
Sociedad i n d u s t r i a l que di-
suelve. E s c r i b i d : Parmal . 
A d m i n i s t r a c i ó n E r DEBATÍ 
OFRECESE empleado Agen 
c í a Publ ic idad . Buenos co-
nocimientos y excelentes i n -
formes. Habiendo e s t a d o 
empleado pe r iód ico impor-
tante. D i r ig i r s e : DEBATE nú -
mero 6.212. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pens ión acredi-
tada, s i t io c én t r i co . Hor ta-
leza, 86, pr imero. 
i QUEREIS traspasar vues-
tros establecimientosP Hor-
taleza, 38, pr imero. 
MAGNIFICO bar-restauran-
te traspaso, buena venta. 
Hortaleza, 36, pr imero . 
RELOJES pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina An tón Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a sus-
cnptores presenten anun-
cio. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
mat r imonio , 175; bronce, 
150; eommiera acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, f áb r i ca . 
ABRIGOS p ie l . Regalamos 
por cada uno que se com-
pre un estupendo sombrero 
•̂ n fieltro o seda. L a B l ^ 
gancia. Fuencarral , 10, p r i n -
c ipa l . 
CHAVARRI.-Almacenista de 
Casa fondada en 4860. Carbonea minerales pe 
nes industr iales y -osos domést ico*. Agenci 
para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Figaredo. Servicio 
a domici l io . E x p o r t a c i ó n a p rov inc ia» , '- "v 
Oflolnast SAN M A T E O , 8. Te lé fonos 15.268 y 11.318. 
C A L I E N T ABANOS a u t o m á -
tico i n s t a n t á n e o (gas). Ve-
lázquez, 4, p r imero derecha. 
GALLINAS raza, cachorros 
guarda. Madres art if iciales. 
Glor ie ta Cavia ( j a r d í n ) . 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
r ía , 13. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocas ión, venta, a lqu i -
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 80.996. G a s t ó n 
Fr i tech, afinador, reparador. 
t 
SEXTO A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a Teresa Lante y Arlela de Dusmel 
Falleció el 4 de febrero de 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su viudo, hijos y d e m á s f a m i l i a 
B U E G A N a sus amigos encomien-
dea su a lma a Dios. 
Las misas que se celebren el d í a 4 del corrien-
te en la par roquia de Santa Cruz y el 5 en San 
Pascual, a s í como la expos ic ión del S a n t í s i m o 
Sacramento o í d í a 4 en las religiosas Marav i -
llas ( P r í n c i p e de Vergara) , s e r á n aplicadas en 
sufragio de «u a lma. . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardonal-Arzobispo de 
Zaragoza, los exce l en t í s imos e i l u s t r í s i m o s se-
ñores Nuncio de Su Santidad, Pa t r ia rca de las 
Indias , Arzobispos de Val lado l id y Granada y 
Obispos de Madr id-Akal f t , Pamplona, Tarazona, 
PaJencia, Coria y Huesca concedieron indulgen-
cias en l a forma acostumbrada 
(A 7) 
Oficinas de Publ i c idad R . C o r t é s , V a l v e r d e , 8, ! . • 
T e l é f o n o 10.905 
Quiosco de EL DEBATE 
C a l l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
P A R A propagar la fe ca-
tó l i ca . Con objeto que cada 
creyente pneda a d q u i r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa I g a r t á a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hote l de Ventas) ven-
de rá las i m á g e n e s de pasta, 
madera a precios de f áb r i ca . 
CARNICERIA y salchiche-
r í a . Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad al su-
m i n i s t r o do hospitales y 
asilos. 
COMERCIANTES, para i m -
presos baratos, San F ran -
cisco, 9, T i p o g r a f í a «Los 
Tea t ros» . 
PINTO habitaciones desde 
cua t ro pesetas. Respondo 
trabajo. Preciados, 7, porte-
r í a . 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Ba rqu i l l o , 9. 
CALDO K u b , tres tazas 
quince c é n t i m o s . Manuel 
Or t iz . Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15 
Plazos, SO. Autopíanos, oo 
las, armoniunie Mu-tel. Ro-
dríguez Ventura Vega, 3 
CUADROS y moldaras. Ca-
sa Roca, Colegiata. 11. La 
máa sur t ida . 
TRESILLO, sillones, mesa 
de esoribir y diferentes 
mnebíes se venden en Ol i -
var, 15. guardamuebles, llo-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 • r . 
CUADROS a n ü g u o e i mo-
dernos, objetos de arte. 
( Ja la r í a s Ferreree. Echega-
ray, 27. 
MUEBLES de todas clases 
Más barato que en l iquida-
ciones. J e s ú s del Val le , 46 
Entre Pez y Espi r i to Santo 
V A R I O S 
ELECTROMOTORES. Con-
s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n . Com-
pra-venta. Móstoles . Cabes-
treros, 6. Teléfono 12.710 
INSTALACIONES anuncios 
luminosos, economía ei bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
¿i i iUoTRO BOMBAS oonti 
una, al terna elevando 500 
basta 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu -
ra Móstoles . Cabestreros, 5. 
ALTARES, esculturas re í i -
«io».as. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
in terurbano 907. 
CASA .limenez. Mantones de 
Manila . Mant i l las e s p a ñ o l a s 
Aparato* fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 
ESTUFAS h i g i é n i c a s , pe-
t róleo, poco gasto, grandes 
ca lor ías . Desde 25 pesetas 
Esparteros. 10. 
CANARIOS Hautas Seytfer, 
Periquitos, gatos de Ango-
ra, perros v gallinas de ra-
za. Costanilla de los Ange-
les, 10. 
GRAN p a j a r e r í a Costanilla 
de loe Angeles, n ú m e r o 10. 
Antes Santa Ana, 5. 
LINO L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
met'ros de a l to por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón t Co-
legiata, 7, Madrid 
100 cupones Progreso o Mun-
d i a l o 200 Ideal o Nacional 
regala el sconomato de Re-
latores por cada k i lo de ca-
fé que expende de loe pre-
cios de 8, 9 i 10 pesetas k i l o , 
marca «Gu i l i s t o f T i t á n » , y 
25 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca P a n a m á . No ta : En 
loe cuartos y en los medios 
se regala lo que correspon-
de a lo indicado. Relatores, 
9. Te léfono 14,159. 
t 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
E L K X C E L Ü N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR 
Don Francisco de Gortelarena y mileliú 
Doctor en Medicina y C i rug í a , vicepresidente 
de la Real Academia Nacional de Medicina, ex 
c a t e d r á t i c o de l a Facul tad de Medicina de Ma-
d r i d , caballero gran cruz de l a real orden ame-
r icana de Isabel l a Cató l ica , comendador y ca-
ballero de 1» real y dis t inguida orden de Car-
los U l , oficial de l a Legión de Honor de Prancla, 
e t c é t e r a , eto. 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E FEBRERO D E 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramento* 
y l a bend ic ión de Su Santidad 
R . L P . 
Su v iuda , h i jo , h i j a po l í t i c a , nietos, sobrinos, 
primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s i rvan 
encomendarle a Dios Nuestro Seño r 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 4 del 
corriente en E l Salvador y Sen Lu i s Gonzaga 
(Luises), en l a parroquia de Santa B á r b a r a y 
en J e s ú s el 6 en E l Salvador y San L u i s Gon-
aaga (Luises), el 11 en el S a n t í s i m o Cris to de 
l a Salud y el 15 en J e s ú s s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso del alma de dicho señor . 




D E L A D E F U N C I O N D E 
Doña Gregoria Bailano Sáenz 
F a l l e c i ó en L a s Pedro ñ e r a s (Cuenca) 
e l d i a 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
Después de r ec ib i r los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su viudo, don S imón de Rojas G ó m e z ; h i -
jas, Fel ipa y M a r í a de loe Dolores; hermano, 
don Timoteo Palomar S á e n z ; hermana po l í t i ca , 
d o ñ a M a r í a Rojo; sobrinos, sobrinos pol í t icos 
y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amigos y lecto-
res de E L DEBATE l a tengan pre-
sente en sus oraciones. 
La misa de aniversario cantada y las rezadas 
que se celebren el d ia 4 en la iglesia parroquial 
de Las P e d r o ñ e r a s , a s í como la que se celebre 
en dicho d ia en l a iglesia parroquia l de To-
rremocha de Ail lón (Soria) y en el santuario 
de Nuestra Señora de Rus en San Clemente 
(Cuenca), se a p l i c a r á n por el eterno descanso 
de su alma. 
E l e m i n e n t í s i m o señor Cardenal de Toledo, 
los e x c e l e n t í s i m o s señores Arzobispos de Valen-
cia y Zaragoza y los i l u s t r í s i m o s señores Obis-
pos de Madr id -Alca l á , Ciudad Real, Cuenca, Se-
govia. Burgo de Osma y Sigüenza, han concedido 
doscientos, ciento y cincuenta d í a s de cada uno, 
respectivamente, de indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D O N J O S É M A R T Í P R A T S 
DEL COMERCIO QUE FUE DE ESTA CORTE 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 7 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña María del Pilar Codás y Eguía; hermanas políticas, so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Seííor. 
La cisa de réquiem que a las nueve de la mañana del día 4 del corriente se celebrará 
en la capilla de su enterramiento en la cripta de Nuestra Señora de la Almudena, y la 
que a las diez de la mañana se celebra todos los días del año en diclia capilla, lo mismo 
que las que se celebren el día 19 de marzo; la misa de 9 el día 4 de todos los meses 
del año en la capilla del Santo Niño del Remedio de la parroquia de Santa Cruz; todas 
las misas y el manifiesto de Su Divina Majestad en el Oratorio del Caballero de Gracia 
los días 4 y 23 del corriente; todas las que se celebren dicho día 4 en las villas de Pa-
lanques y Zurita; en la Santa capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y el día 
4 en la capilla de Santa Ana de la misma iglesia; y todas las que se celebren: ed día 7 
en la parroquia de Santa Cruz, el 15 en San Pascual y el 28 del corriente y el 19 de 
marzo, día del Santo Patriarca San José, en la Iglesia de San Luis Obispo (calle de la 
Montera) serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A ILU8TR1SIMA SEÑORA 
D o ñ a E m i l i a R o m á n Z a l d o 
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Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Pedro de la Cruz (trinitario); su viudo, el 
ilustrísimo señor don Clemente Zaldo Rivera; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos una oración. 
Los funerales se celebrarán en Madrid el día 4 del corriente, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Jerónimo el Real y en la iglesia parroquial de Prado^ 
luengo (Burgos), donde se dirán misa* rezadas, así como también en varios pueblos de 
la provincia. 
Las misas gregorienM te «•Atorarán «n la parroquia de Pradoluengo y en «i Hoapítal-
Aailo de San Dionisio del mismo. 
El Nuncio Su Santidad, el Cardenal Primado de Toledo y el Obispo de Madrid-
Aícalá tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada, (A. 7.) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. CORT ES, VALVERDE, 8, PRIMERO. TELEFONO 10.905 
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l a unión de las Iglesias y la Encíclica 
I I . — De O x f o r d 
a L a m b e t h 
EE3 
Una vez que el principal factor del gran pro-
blema de la unión de las Iglesias es el movi-
miento hacia la unidad religiosa, iniciado en la 
poderosa Inglaterra a mediados del siglo pasa-
do, será preciso empezar por ahí nuestra expo-
sición do los hechos que motivan la Encíclica «Mortalium animosi. L a otra 
corriente de las Iglesias ortodoxas, además de ser menos importante, se 
bifurca en dos tendencias: una, orientada directamente hacia la Iglesia ca-
tólica, y otra, arrastrada por la propaganda y el oro protestante, que va a 
confluir en aquel movimiento. 
Prescindiendo ahora de las anteriores tentativas de unión entre protes-
tantes y católicos, primero por parte del Obispo católico Rogas y el abad 
protestante Molanus y después entre Bossuet y Leibnitz en el siglo X V I I , el 
verdadero movimiento moderno comienza, no con sabias disquisiciones teo-
lógicas, sino con un deseo sincero de mejorar la propia conducta, es decir, 
convertirse a Dios Nuestro Señor. En 1833 un profesor de Oxford pronun-
cia en la famosa Universidad un sermón sobre la aapostasía nacional». Las 
palabras del profesor Keble causaron profunda impresión en las almas de 
los «scholars», trabajadas ya por la gracia divina, y a poco un celoso con-
vertido pudo fundar una «Asociación de universal oración para la Conver-
sión de Inglaterrai), que se extendió rápidamente por Europa; fruto de 
estas oraciones fué el llamado amovimiento de Oxford», dirigido por hom-
bres eminentes, muchos de los cuales se convirtieron al catolicismo. Baste 
recordaí1 los nombres de Wiseman, Newman, Manning, Faber, Ward. 
Este movimiento tomó dos formas: la erudita de los «tractarians», lla-
mados así por los numerosos atracts» o folletos que repartían para la pro-
paganda, y los ritualistas, que volvían a las prácticas religiosas del catoli-
cismo, suprimidas por la reforma. 
Mientras los convertidos más celosos trabajaban por la conversión de los 
otros, se iban formando entre los anglicanos núcleos consagrados a la 
ftunión», entendiéndola cada uno a su manera. E l principal de estos grupos 
vino a llamarse «anglo-católico». Salido del ritualismo que reconquistaba, 
aun a trueque de persecuciones y castigos legales, las ceremonias y prácticas 
rituales de la Iglesia católica, no quiso siquiera que se le llamase protes-
tante, sino «católico», pretensión poco compatible con la realidad y recha-
zada, desde luego, por Roma. Al frente de los «anglo-católicos» se puso, 
y está todavía. Lord Halifax, que a los veintiún años era ya presidente 
de la «English Church Union», sociedad fundada en 1859 «para defender y 
mantener el carácter, la doctrina y la disciplina católica». Los mismos pro-
teslantes, que así blasonaban de católicos, fundaron otras asociaciones de 
este género. 
Entretanto, Pío I X había restaurado ya la Jerarquía católica en Inglate-
rra el año 1850, y en vista de que se extendía y fructificaba el movimiento 
de la unión, invitó al Congreso Vaticano a protestantes y ortodoxos. E l mo-
vimiento de Oxford había transformado el alma de Inglaterra; el catolicis-
mo renacía pujante, conducido e iluminado por las grandes lumbreras de 
Oxford; en la Iglesia anglicana crecía el número de los que querían a todo 
trance llamarse católicos; los «romanizantes» ganaban terreno. Lord Hali-
fax continuaba sus propagandas, y cuando más atareado estaba en ellas, en-
contró en la isla de Madera, en 1889, a un sacerdote francés, llamado Fer-
nando Portal, que desde entonces quedó dedicado con el famoso Lord an-
glicano a la obra de la unión. 
Con este encuentro providencial el problema entra en una fase nueva. La 
Iglesia de Inglaterra y la Iglesia católica se tocaban al cabo de tantos 
años, amistosamente, en esos dos hombres. Las conversaciones pasaron a 
un punto doctrinal y práctico a la vez de suprema importancia. «¿Tiene 
la Iglesia anglicana verdaderos Obispos, verdaderos sacerdotes y verdade-
ros sacramentos?» Portal hizo público el tema y escribió un folleto que le-
vantó la opinión en los dos campos. A ello siguieron sabias polémicas. 
León X I I I dirigió «ad Anglos» (abril 1895) una carta afectuosísima; se 
formó una Comisión, presidida por el Cardenal Mazella, que estudiase el 
asunto. Secretario de la misma era el entonces Monseñor Merry del Val 
(y entre sus miembros estaba Monseñor Gasparri). Dicha Comisión concluyó 
que no eran válidas las ordenaciones anglicanas; el Papa estudió el dic-
lamen y en una Encíclica famosa, «Apostolicae curae», de 1896, declaró nulas 
las órdenes del clero anglicano. Fué un golpe de muerte para los traba-
jos de la unión. 
Pero como esta idea o deseo constituía ya entonces un estado de con-
ciencia colectivo, continuaron las discusiones y retoñaron pronto las obras 
concretas. E l Cardenal Vaughan, en nombre de los católicos ingleses, si-
guió aclarando conceptos y buscando bases para la unión; Lord Halifax 
y los suyos continuaron también laborando. Las oraciones se multiplicaban 
en uno y otro campo para que el Todopoderoso iluminase los espíritus y 
allanase las dificultades. E l movimiento pasó los mares. Los protestantes 
de los Estados Unidos empezaron a interesarse por la unión. E n 1910 se 
reúnen los Obispos de la Iglesia episcopaliana y se forma una Comisión 
encargada de organizar una conferencia general; al mismo tiempo se in-
vita a todos los cristianos que confiesan a Jesucristo como Hijo de Dios 
y Salvador para que ayuden con sus oraciones este fin. L a guerra no de-
tuvo este movimiento; pero, terminado el conflicto, la Iglesii anglicana 
lo encauza de nuevo, entrando en tratos con algunos Patriarcas de Oriente. 
Paralelamente en la Iglesia católica empiezan a dibujarse obras importan-
tísimas para la unión con las Iglesias orientales, de que hablaremos luego. 
Los Obispos anglicanos creen llegado el momento de convocar una especie 
de concilio, donde se reuniesen todos sus colegas del mundo para tratar 
de la «unión de todos los cristianos». 
Esta Asamblea tuvo lugar en Londres el año 1920, en Lambeth, palacio 
del Arzobispo de Cantorbery, Primado anglicano. Concurrieron 250 Obis-
pos, no sólo de las Islas Británicas, sino también del Canadá, Estados Uni-
dos, India, Africa, Australia, Nueva Zelanda, China, Japón y otras regiones-
La «conferencia» redactó un «llamamiento» dirigido «a todos los miembros 
de la cristiandad». «Creemos, dicen en él los Obispos protestantes, que ha 
llegado el tiempo de que todos los grupos separados de la cristiandad 
se pongan de acuerdo para olvidar el pasado y tender al ideal de una Igle-
sia católica reconciliada». E l mensaje fué enviado a todas las «confesiones» 
cristianas, sobre todo, a la Iglesia romana. E n él se hacía constar que 
no hay unión posible si no se cuenta con la «grande Iglesia latina de Oc-
cidente», y se añadía que «si la Iglesia de Roma manifestaba deseo de 
discutir las condiciones de una reunión», ellos, los Obispos protestantes, 
estaban dispuestos a tratarlas. 
L a Iglesia romana no podía aceptar tal invitación sin renunciar a su ca-
rácter divino. Sin embargo, este estado dé espíritu supone un cambio pro-
fundo en el protestantismo histórico; cambio que al acentuarse y exten-
derse de día en día hace pensar en si Dios tendrá dispuesto algún aconte-
cimiento memorable en este sentido. A eso alude Pío X I en su Encíclica. 
Manuel GRAÑA 
Los consejos del doctor, por K H I T O P A I S A J E S D E A L M A S 
• G E -
E L MEDICO.—Nada, nada. Tiene usted que dejar en absoluto el 
tabaco...; y no le recomiendo el clima de Suiza porque su padre de usted 
y yo nos hemos criado como hermanos. 
L A C A N D E L A R I A 
E B 
Ya nieva. Los rieueños huertos que Maris Stella, mientras recorren el sa-
verdeaban entre el caserío, los vericue-
tos del alto, los campos recién sem-
brados, el llano y las lejanas colinas se 
han vestido de blanco. La nieve ha 
borrado los linderos y los diversos ma-
tices de las cosas. El barrizal de junto 
a la fuente, lo mismo que los cancha-
les de piedra, y hasta las zarzas donde 
se ocultan los mirlos, desaparecen bajo 
la misma blancura. Y cuando salga el 
sol todo quedará iluminado con sus ra-
yos de oro. 
Ya salió el sol; fuego y rosa sobre 
la blanca nieve. Hay tanta alegría, tan-
ta luz en el paisaje, que el alma misma 
queda traspasada como si fuera un 
cristal, y, aunque los ojos deslumhra-
dos se cierren, parecen reverberar en 
ella el oro, la luz y la nieve del campo. 
Cayó la nieve silenciosa y blanda du-
rante toda la noche, y luego se abrió 
el cielo purísimo y asomaron las estre-
llas de plata en medio del más augusto 
silencio. De modo que ni siquiera el 
viento del amanecer ni cosa alguna te-
rrenal la han contaminado todavía. Ni 
una huella, ni una leve pisada de es-
tos graciosos pájaros dormidos. Está la 
nieve purísima como criatura recién sa-
lida de manos del Hacedor, y se tiende 
por todo el llano, y con estos primeros 
rayos del sol tiembla gozosa en espera 
de las divinas plantas que la van a 
hollar. 
Ya salió del Portal la Virgen María. 
Bajo su manto azul, el Niño Jesús ape-
nas asoma el diminuto rostro, que es 
entre los refajos blancos como una ver-
dadera y milagrosa rosa nacida en el 
corazón del invierno. San José va de-
lante, todo guarecido bajo el enorme 
sombrero pardo, el báculo en la diestra 
y en la otra mano la pareja de tórto-
las, que si no fuera por los verdes ba-
rrotes de la jaula en la que van pri-
sioneras, confundiríanse con la nieve. 
Ha tenido su punto de zozobra hasta 
llegar a lo alto por temor del frío. Pero 
ahora que ya pasaron la tumba de Ra-
quel, con su gran teberinto lacrimoso 
sobre la cúpula antigua, y descubren 
ante sí toda la llanura camino de la 
Ciudad Santa, respira tranquilo y pisa 
intrépido sobre la nieve. 
La Virgen Nuestra Señora nada rece-
la. Sabe que no es ésta la nieve pér-
fida que ahoga los pasos y las voces 
de los caminantes y con una triste ca-
ricia blanda los empuja a la muerte, 
sino, por el contrario, la misma luz 
hecha blancura y suavidad, la expresión 
más virginaJ del júbilo de la naturaleza 
que no sabía qué gala vestir al paso 
de la Virgen María. 
Deslumhra la nieve en la clara ma-
ñana, y toda es un cabrilleo de oro 
bajo el radiante sol que reina arriba. 
Ya también los pájaros despertaron, e 
igual que en el estío, cantan asomarlos 
al borde de sus nidos, donde tiemblan 
ios blancos copos. Todo es por Ella, por 
el júbilo de su tránsito. 
Y Ella, no obstante, como una peca-
dora, va al templo a purificarse. 
Pero el templo es también un bosque 
de cirios ardientes que envuelven las 
naves en un dorado y radiante resplan-
dor. Con sus áureas capas recamadas 
de flores antiguas, los prestes bendije-
ron las candelas de la Purificación; las 
blancas candelas de cera de abejas, que 
no puede ser mixtificada porque ha de 
simbolizar la purificación de nuestras 
propias almas; y ahora cantan el Ave 
grado recinto, evocando la entrada de 
la Virgen Nuestra Señora. 
El cortejo de feligreses va detrás con 
sus pequeños cirios como una procesión 
de lucecitas de oro. Y al paso que la 
iglesia es de esta suerte como un jar-
dín transfigurado, donde las flores se 
purificaron, %e sutilizaron hasta con-
vertirse en lenguas de fuego, fuera, en 
la inmaculada nieve del campo, brillan 
bajo el sol las huellas de Nuestra Se-
ñora, que va con su niño al templo. 
Mas para que la nieve resalte en toda 
su hermosura, ningún contraste más po-
deroso que el de la roja sangre. Para 
que la virginal pureza sea de todo en 
todo grata a los ojos de Dios, tiene 
que ofrecerse sobre el altar rendida co-
mo una víctima. 
Ha entrado la Sagrada Virgen en el 
templo. Sobre el ara de sus propios 
brazos ha ofrecido al pequeño recién 
nacido. Ella mejor que nadie compren-
de lo que esta ofrenda significa. Ya a 
partir de este momento de la Presenta 
ción su Hijo no le pertenece. Un poco 
más adelante desaparecerá de su lado 
y a los tres días de mortales angustias 
lo encontrará de nuevo en el templo 
Pero Jesús, en vez de echarse en sus 
brazos maternales, le argüirá con un 
acento que inevitablemente tiene un 
amargo dejo de dureza: 
/—¿No sabíais que me conviene ocupar-
me en las cosas de mi Padre? 
Después, cuando alguien le hable de 
su madre, responderá que su madre y 
sus hermanos son los que cumplen la 
voluntad del Padre celestial; y al cabo 
de todo se lo matarán en un patíbulo. 
Un anciano que la vió entrar ha co-
rrido a Ella con los ojos iluminados por 
e! Espíritu Santo. E l también le ha re-
petido : 
—Este pequeño está destinado a ser 
la ruina y la resurrección de muchos 
en Israel, y una piedra de contradicción. 
Y tu misma alma se ha de ver atra-
vesada por una espada. 
Doble es el sagrado holocausto qup 
hoy se ofrece en el templo de .Terusalén. 
Por la oblación voluntaria del Hijo, que 
de esta suerte deja de pertenecer a Ella, 
la Madre queda convertida en una dolo-
rosa y preciosísima víct'-^a. 
Y así, ved cómo no faltan entre la 
nieve y el oro de las luminarias esas 
gotitas de sangre que caen de la espada 
de la profecía. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
vez en 
Inglaterra 
La niebla impide la entrada de nue-
ve barcos en Nueva York 
LONDRES, 2.—Ha nevado copiosamen-
te en toda Inglaterra, y principalmente 
en el Nottinghamshire, donde la nieve 
alcanzó considerable altura. 
Por este motivo las comunicaciones 
han sufrido algún retraso. 
N I E B L A E N NUEVA Y O R K 
NUEVA YORK, 2.—Durante todo el 
día de ayer ha habido una densa niebla 
especialmente en el mar. Nueve trasat-
lánticos han permanecido fuera del 
puerto, sin atreverse a entrar. 
Neurasténico e impulsivo él; nervio-
sa y ejecutiva ella, se casaron enamora-
dísimos, y... lo siguen estando, lo que 
no obsta para que a veces en el cielo 
de su dicha, surjan «nubarones» tempes-
tuosos, por fortuna fugaces... 
Pedro y Matilde se unieron para to-
da la vida en La primavera de 1922. | Ine-
fable luna de miel, en un viaje de 
quince días por todo el Sur de Espa-
ña! Nada de nervios durante ese tiempo. 
Tornaron a Madrid, a un pisito sen-
cillo, pero coquetón y flamante, allá 
en la avenida Reina Victoria, y el idi-
lio continuó, sin que ella ni él se acor-
dasen de las archivadas recetas, que 
ambos, de solteros, habían recibido se-
paradamente de dos neurólogos famo-
sos. 
Hasta que un día... 
Esa tarde, Pedro, al regresar de Ca-
rabanchel, a donde había ido de ma-
niobras su batallón, tuvo una idea re-
pentina amuy suya», muy de sus tiempos 
de soltero..., y, en lugar de dirigirse, co-
mo de costumbre, directamente a su 
casa, recorrió medio Madrid, primero, 
hasta hallar en una tienda lo que de 
pronto se le había ocurrido adquirir... 
Encantado, se metió en el «Metro»; 
llegó a Cuatro Caminos, allí subió a 
un tranvía, y, por último, entró en su 
casa, mostrándole a Matilde, con reto-
zona alegría, un envoltorio... 
—¿Qué es?—sonrió ella. 
—jNo te lo digo! 
—Déjame que lo vea. 
—¡Cál 
—¿Un regalo? Quiero verlo, enséña-
melo. 
—¡No adivinas de lo que se trata 1... 
Matilde se iba poniendo nerviosa, y, 
con un gesto imperativo, el de otros» 
tiempos, también, exigió: 
—jA ver que es eso! ¡No te pongas 
pesado! ¡Ya basta para broma 1 [Quie-
ro ver lo que traes ahíl 
Pedro echó a correr, como un chi-
quillo; se refugió en la alcoba matri-
monial, y sobre una de las mesillas de 
noche colocó el misterioso paquete. Era 
un busto de escayola. 
Matilde, estupefacta,, frunció ias ce-
jas. 
—¿Y qué es eso? O, mejor dicho, 
¿quién es «ese» señor?—dijo. 
Pedro se puso serio, y repuso: 
—Pues es el busto de un gran hom-
bre : Parmentier, el que trajo a Euro-
pa la patata. ¿No te das cuenta del 
simbolismo de ese busto? 
—Yo no—contestó ella. 
—Sí, mujer; ese busto debe presidir 
todos los hogares ordenados y modes-
tos. ¿No es la patata, la rica y nutri-
tiva patata, tan humi de cuno sabro-
sa, base de alimentación en los hoga-
res sencillos, que son la mayoría? ¡ Pues 
coloquemos a Parmentier" en el sitio 
qüe le correponde! (he pensado esta 
tarde), y [ahí le tienes! 
—Mira..., ¡haz el favor, exclamó ella, 
de llevarte ahora mismo de la alcoba 
esa ridiculez I 
—IPero, Matilde!... 
— ¡Te repito que no tolero ese... ma-
marracho abí! ¡Me estoy poniendo ner-
viosa sólo de verlo! 
—¡Mujer, que es Parmentier! 
—¡Es... una birria! 
—¿Una... birria, ese hombre inmor-
tal? 
— ¡Acabemos!—gritó Matilde, ya en 
plena crisis... acometedora—. ¡Mira lo 
que hago yo con el Fulano ése de las 
patatas!... 
Y, apoderándose del busto, lo arrojó 
al suelo, donde se hizo pedazos. 
Ambos se miraron, iracundos y tré-
mulos de coraje, unos instantes; pero, 
por fortuna, no pasó más... y cada 
cual hizo mutis, volviéndose las espal-
das. 
Siguieron unos días de tirantez en-
tre los cónyuges, de una frialdad cere-
moniosa, con intercalados mohines ren-
corosos, hasta que, al fin, cruzaron 
unas palabras, unas sonrisas, y... el 
idilio se reanudó. 
Meses más tarde. Pedro fué destina-
do a Marruecos, y Matilde lloró y rezó 
mucho. 
Transcurrió cerca de un año, y un 
día, Matilde recibió gozosa un telegra-
ma que decía: «Tengo un mes de li-
cencia. Embarco esta noche. Besos y 
abrazos. Pedro.» 
Un «laxi» condujo al capitán a la 
avenida Reina Victoria, y Pedro, lue-
go de haber estrechado largamente en 
sus brazos a la esposa querida, reco-
rrió toda la casa, con ese hondo pla-
cer que experimentamos al hallarnos, 
tras de una ausencia larga, en el san-
tuario acogedor (cuando lo es), de nues-
tra vida íntima... 
Durante la feliz «requisa», Pedro ob-
servó, perplejo, que sobre una de las 
mesillas de noche de la alcoba, había 
sido colocado un busto de escayola. 
—¿Qué es esto, nena?—inqnlrió dul-
cemente, amorosamente, señalando al 
busto. 
Matilde sonrió con mimo, y repuso: 
—¡Una reparación; la consecuencia 
de un... remordimiento! ¡Aquel misto 
que trajiste y que yo... rompí, me dió 
luego muchísima pena haberlo roto! 
¡Estabas en Africa..., los moros..., una 
bala.... quizá! ¡Pobrecito mío, si ta 
hubiera pasado algo, y yo haberte dado 
aquel disgusto por culpa de los picaros 
nervios!... ¡El único disgusto que ha-
bíamos tenido! ¿Verdad, «pechólo» 7 
¡Qué cargo de conciencia para mí! ¡Lo 
que he llorado pensando en «aquello!... 
—¡Bah! ¿Quién se acuerda de seme-
jante tontería? 
—¡Oh, no digas. He sufrido hor^o'v.s 
recordándola! Y por eso, para reparar 
«aquello», que hice, compré este otro 
busto del «señor de las pataías», del 
famoso, según tú dices, .Parmentier. 
¡Ahí le tienes! 
—¡Gracias, nena, gracias!—exclamó él 
emocionado, a la vez que cogía y exa-
minaba la escultura. Pero de pronto, 
arrugó el entrecejo, y luego dijo: 
—Oye, Matilde, ¡«este» no es Parmen-
tier! ¡Qué ha de ser Parmentier! 
— ¡Es Parmentier, el de las patatar! 
Me lo aseguraron en la tienda. 
—¡Pues ¡te han engañado, hija! Este 
busto es de... Pérez Galdós. 
—¡Y dale! Es ¡Parmentier! 
—¡No digas tonterías! 
—¡Grosero!... 
—¡Matilde!... 
—¡La culpa la he tenido yo por seí.. 
demasiado buena! 
—Lo que eres, es... ¡imposible! 
—¡Quién habla!... 
— ¡ Ea, acabemos: yo no guardo on 
mi alcoba el busto de un señor que nc 
me interesa especialmente como... Par-
menuer! ¡Sería ridículo! 
— ¡ ¡Pedro 1! 
— ¡Ridículo, he dicho! Y mira ¡lo 
qu» hago yo con esa birria que has co-
locado en la mesilla de noche! 
Y al decirlo, arrojó el busto al suelo, 
donde se hizo añicos. 
Matilde, entonces, furiosa y a puUu 
de caer presa de un ataque, rugió: 
—¡Oh, qué malvado! 
A las veinticuatro horas, Pedro vol-
vía a Marruecos. Tal vez eso sí, para 





E S P E C I A L para la TOS y afecciones 
C A T A R R A L E S y auxiliar eñcaz contra 
la T U B E R C U L O S I S . 
E n farmacias j en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10. Madrid. 
El presidente de Chile, 
en Valparaíso 
SANTIAGO DE CHILE, 2.—Ha regre-
sado de Valparaíso el presidente, co-
ronel don Carlos Ibáñez, quien ha vi 
sitado las importantes obras de amplia-
ción que se están efectuando en aquel 
puerto. 
S e n o n envero. . . 
Un Pegaso muy siglo XX 
De la Prensa francesa: 
«Una écuyére norteamericana, Ta]&% 
Betty Rand, ha tenido el raro capricho 
de que su caballo favorito. Faruome 
haga un viaje aéreo. Se trataba de pejl | 
lizar la travesía de Le Bourget (París) 
a Londres, pero no por necesidad de 
contrato o apremios de tiempo, sino por 
el simple deseo de que el animal ^ 
fuese acostumbrando a los adelantos 
de nuestro siglo. 
Para ello se introdujeron algunas mo-
dificaciones en un avión rettaurante de 
la línea regular Le Bourget-Croydon, de. 
modo que quedó convertido en una cua-
dra aérea. 
Pero los preparativos no se redujeron 
a esto. Quedaba por tratar el punto más 
importante y, por ende, más delicado 
de la tentativa: el propio Fantome, el 
cual había de ser sometido, si no a 
modificaciones de constitución, como el 
aeroplano, sí a ciertas pruebas educa-
tivas. 
Durante ocho días Fantome fué coa-
ducido a un aeródromo, donde se le 
obligó, primero, a ver desde lejos cómo 
remontaban el vuelo y aterrizaban los 
aparatos; después, a escuchar el ruido 
ensordecedor de los motores. 
Parece ser que Fantome opuso alguna 
resistencia a los experimentos en los 
primeros días? pero luego se habituó 
poco a poco, hasta el punto de per-
manecer casi sin inmutarse al pie dj 
un bimotor en plena marcha. 
Se juzgó que el entrenamiento era ya 
suficiente, y miss Betty Rand designó 
el día en que debía verificarse la prue-
ba : el lunes último. 
Fantome fué conducido a Le Bourget, 
donde dos cow-hoys auténticos, los her 
manos Bill y Emilio Hamin, se encar-
garon de él. Pero, en la hora suprema, 
Fantome se declaró enemigo del pro-
greso..., y se negó a entrar en la cuadra 
aérea, que ya le esperaba. 
Fueron inútiles todos ios procedimien-
tos persuasivos que pueden emplearse 
con un caballo que vale muchos miles 
de dólares. Los hermanos cow-boys per-
dieron poco a poco la paciencia, y con-
cluyeron por cargarse a la espalda el 
caballo. Y únicamente así, en pies aje-
nos, se resignó Fantome a subir la rara, 
pa del aeroplano. 
Miss Betty, al ver que su caballo fa-
vorito era sometido a tal tratamiento, 
se desvaneció. Pero, al fin, todo quedó 
en calma, y el aeroplano remontó el 
vuelo a las dos y quince de la tarde. 
Dos horas y media después llegaba al 
término de su viaje. Y entonces ocu-
rrió una cosa altamente incomprensi-
ble: Fantome, que durante todo el ca-
mino había mostrado gran tranquilidad, 
se negó a descender del aparato, y hubo 
necesidad de recurrir al mismo proce-
dimiento que a la salida. 
Acaso Fantome había ya tomado gusto 
al progreso y quería saborearlo con toda 
tranquilidad. 
Castillos en el aire 
Ruinas de dos aldeas 
indias en Arizona 
NUEVA YORK, 1—Comunican de Ari-
zona que en un lugar próximo a la ciu-
dad de San Carlos han sido descubiertas 
las ruinas de dos aldeas indias, cu-
ya antigüedad se remonta a dos mil 
años. 
Entre las ruinas aparecen urnas ci 
nerarias, lo que demuestra que ya en-
tonces existía la cremación de cadáve-
res. 
E N GUATEMALA 
GUATEMALA, 1.—Una Comisión de 
técnicos de la Sociedad de Geografía e 
Historia ha salido para Huehuetenan1 
go para visitar las excavaciones de Za 
culen y estudiar detenidamente los ma-
ravillosos hallazgos que tanto interés 
han despertado en los centros de estu-
dios de Europa y América. 
Los objetos arqueológicos descubier 
tos en Zaculen son de una riqueza ex 
traordinaria, tanto por su considerable 
valor material como por su mérito ar-
tístico e histórico. 
Del Corriere d ' l tal ia: 
«Varios periódicos yugoeslavos se han 
ocupado estos días, con un excesivu 
lujo de detalles, de una herencia fa-
bulosa que ha recaído sobre un joven 
llamado Raleo Milcevic, residente en 
el pueblo de Dubaly y que está actual-
mente cumpliendo el servicio militar. 
Dicho muchacho recibió la noticia de 
que un cierto pariente que residía en 
América le había dejado, al morir, 874 
millones de dinares. Al recibir el tele-
grama de Nueva York, que se lo anun-
ciaba, el Milcevic creyó volverse loco 
de alegría, y razones sobradas tenía 
para ello. 
Semejante alegría se extendió a to-
dos los habitantes del país, los que se 
dedicaron a tejer rosados proyectos a 
costa del dinero ajeno. Una delegación 
de comerciantes se puso al habla con 
el heredero para proponerle la crea-
ción de un magnífico Banco de Crédi-
to, y los propietarios de los terrenos 
que circundan el pueblo solicitaron de 
él que transformase aquello en un es-
tablecimiento balneario. 
Pero la felicidad duró muy poco, por-
que una información mucho más exac-
ta que la primera vino a advertir al 
heredero que su pariente sólo le había 
dejado la modesta cantidad de 874 do-
lares, los cuales se habían convertido 
en millones de dinares por un error 
de transmisión telegráfica.» 
LA PAZ, 2—El nuevo Gabinete se ha 
presentado a las Cámaras y en las p"' 
meras votaciones ha obtenido una ma-
yoría considerable. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f ina l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
si otra vez la veía y por qué no haberle preguntado 
su nombre y por qué no haber ido al colegio mismo 
a preguntarlo? 
Luego se rió de sí mismo, de sus fantásticas ca-
vilaciones, de sus castillos en el aire, y a la madru-
gada se retiró a su camarote, pensando, no obstante, 
que los hombres solemos echar la culpa al Destino 
de lo que sólo es falta nuestra. Muchas veces pasa 
por nuestro lado la dicha y la dejamos pasar. 
I I 
Nunca le había parecido a Carlos su tierra tan 
hermosa. L a vió desde muy lejos como una nube 
larga y oscura destacándose sobre el horizonte le-
vemente rosado por el alba. Hacia poniente y aun 
sobre su cabeza brillaban aún las estrellas, y el 
ancho mar, negro y profundo, que la proa del buque 
rasgaba abriendo un surco de espumas, empezaba 
a henchirse como en una respiración larga y penosa. 
No era ya la balsa inmóvil y bituminosa de la noche 
pasada: parecía sentir la proximidad de la tierra y 
la del día. Antojábasele a Carlos que la tierra, cada 
vez más distinta, avanzaba lentamente hacia él y se 
levantaba y embravecía temerosamente, y creía per-
cibir en sus oídos, todavía vago y tenue, el rumor 
del embate. E l horizonte se doraba; la tierra pre-
sentaba cada vez manchas más obscuras, junto a 
otras más claras; de negra se volvía parda, a tre-
chos rojiza, a trechos cenicienta; apagábanse una 
tras otra las estrellas, como los últimos cirios de un 
infinito monumento; el cielo clareaba todo y algu-
nas leves nubecillas enrojecían hacia el norte y po-
niente y se doraban levemente hacia levante; el mar 
cambiaba de color a cada paso, y de pronto, en la 
'cumbre más alta se encendió como una llama de oro. 
L a llama fué creciendo lentamente, y poco después 
el cielo, el mar y la tierra parecieron saltar de gozo, 
al asomar, coronado de rayos de oro, en el hori-
zonte, como un incendio, el disco refulgente del sol. 
Sobre el mar, de tonos cambiantes, azules, verdes, 
amatista, dorados, pasó entonces el soplo suave de 
la brisa dormida hasta entonces, haciendo pensar a 
Carlos en aquel misterioso espíritu de Dios que en 
los días de la Creación flotaba sobre las aguas. - Y 
luego percibió claramente el rumor del embate y 
vió la tierra con sus senos y sus cumbres y sus in-
gentes acantilados, todavía en sombras hacia ponien-
te, y le pareció percibir el olor inconfundible de su 
tierra: olor a romero y a manzanilla y a lentisco y 
a algas, olor de monte bajo y de playa, con alguna 
ráfaga nacida entre pinares. 
Luego, más cerca ya, apareció sobre la tierra par-
da, ceñida aún a la parte del mar por el ángulo ro-
jizo de sus antiguas murallas, Villañeja, blanca, con 
las torres de sus templos tostadas por el sol, desta-
cándose sobre un cielo intenso y purísimo, apenas 
surcado por algunas nubes levemente doradas, in-
móviles y como suspendidas de aquel firmamento 
diáfano y profundo. Y el buque se acercó más, como 
si fuera a embestir en los peñascos, y del estrecho 
puerto salieron y lo rodearon unos botes blancos y 
verdes, alguno azul, tan limpios como no se ven 
en parte alguna, manejados por un solo remero, sin 
prisa, sin afán, sin competencia, que más parecían, 
por su perfecta calma y su mesura, curioeos que Iban 
a presenciar la llegada de los pasajeros, que gente 
deseosa de transportarlos. 
Carlos Montaña, de codos sobre la borda, contem-
plaba la tierra y hasta él llegaba una sensación de 
paz y silencio que penetraba su alma y obraba como 
un sedante en sus oídos, donde todavía zumbaba el 
ruido ensordecedor del tráfico de la gran ciudad y 
en las sienes el sordo runrún acompasado e ince-
sante de la hélice del vapor. A su corazón era grata 
la contemplación de todas aquellas cosas tan suyas; 
pero junto al gozo de ver a su tierra y al deseo 
por ver a los suyos que la misma proximidad con-
vertía en acucioso anhelo, experimentó aquella vez 
una melancolía que no había sentido nunca. De 
cuando en cuando se le representaba la escena de 
la tarde anterior y el rostro de la dulce desconocida, 
y una amargura extraña invadía su corazón. ¿Qué 
haría entonces la hermosa niña? ¿Habría vuelto a 
pensar en él? 
E l vapor había amarrado en la boya, fuera del 
puerto y allá en tierra, junto a la vetusta torre de 
San Nicolás vió un coche. No podía distinguirlo 
bien; pero le pareció que era el de su casa y que 
junto a él, entre un grupo de gente, se agitaban 
unos pañuelos. De pronto oyó que desde el mar le 
llamaban: 
—¡Don Carlos! ¡Don Carlosl 
Miró abajo, y de pie, a popa de un bote, vió a 
uno de los criados de su casa. 
—¡Hola, Juan! ¿Vienes por mí? Anda, sube. 
Un minuto después estaba el criado, sombrero en 
mano, delante del oficial. 
—¿Qué tal, Juan?—le dijo éste estrechándole la 
mano con aquella señoril llaneza propia del país—. 
¿Están buenos todos? 
—Sí, señor. ¡Caram, don Carlos; todavía ha creci-
do usted más!—exclamó el criado—.. ¡Qué bueno está 
usted! 
— Y a ti se te conoce en la cara que tampoco an-
das mal de salud. ¿Cómo has venido? ¿Quién os ha 
dicho que venía yo, si no avisé? 
L a señora... Ya sabe usted que adivina las co-
sas... Ayer estuvo todo el día diciendo que venía us-
ted y el señor diciéndole: Pero ¿qué te sabes tú? Hu-
biera avisado... —Te digo que viene, y de esto i o 
la sacaba nadie. Conque anoche nos vinimos aquí don 
Guillermo,. doña Clara y doña Magdalena; hemos 
dormido en la ciudad y esta mañana, todavía había 
estrellas y doña Magdalena estaba ya en la azotea 
esperando el vapor. 
—Entonces son ellos y el coche de casa los que veo 
allí...—dijo Carlos sonriendo y señalando a la tierra. 
—Sí, señor: no más que doña Clara y doña Mag-
dalena, con el cochero... Don Guillermo dormía aún... 
Don Guillermo no creía que viniera usted; pero 
quiso acompañarlas. 
Carlos Montaña bajó a la cámara con su criado, 
a quien entregó su equipaje, tomó él una maleta y 
saludando a unos pasajeros que seguían viaje hacia 
Villa-Alta, bajó la escalerilla y se embarcó en el 
bote, donde el barquero le recibió casi con la misma 
afabilidad y llaneza, no exenta de respeto, con que 
le saludó su criado, y sin la menor prisa, el marine-
ro empuñó los dos remos y lentamente bogó el bote 
hacia la tierra. 
Poco después, cuando comprendió que rlesde la 
orilla podían reconocerle, Carlos se puso en pie y 
saludó con la gorra al grupo que estaba junto al 
coche. E n seguida le contestaron dos pañuelos, agi-
tándose, y distinguió perfectamente una voz muy 
querida: 
—¡Carlos, Carlos! 
Al joven oficial se le humedecieron los ojos. Aque-
lla voz era la de su hermana menor, Magdalena, su 
compañera de excursión y de caza, alegre e intré-
pida, rubia como el oro, de ojos azules y aspecW 
angelical, pero traviesa como ella sola y rebelde, 
tanto que su padre, integérrimo integrista, solía va-
ticinar sobre ella cosas terribles por su naturaleza 
indómita y su falta de respeto a la autoridad, expre-
sado en el satánico non serviam, señal de los tiem-
pos. Carlos no podía pensar en ella sin sonreírse í 
al mismo tiempo sin emoción. Desde muy niña 
up diablillo, que le quería mucho, pero que no aca-
taba otra autoridad que la de sus padres; [.ara ella 
no existían las primogenituras ni los privilegios va-
roniles, .pues se liaba a cácheles, no sólo con él, 
que tenía cuatro años más que ella, sino con el 
mismo Guillermo, su hermano mayor, que la llevaba 
seis, y lo mejor del caso era que no podían dominar-
la. Su madre le amenazaba con cortarle el pelo al 
ras y ponerle pantalones, al oír lo cual guiñaba ellad 
ojo a Carlos y decía por lo bajo: «¡Oj.. á!» 
veces, en las temporadas de vacaciones pasadas & 
el campo, siendo él ya mozo y ella una mocita, al 
salir él muy de mañanila con su porro v su esco-
peta, la encontraba ya en el palio vestida de fa'^ 
{Conlinaará'i 
